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f - f -UANTO se r e l a c i o n a c o n H o m e r o y 
•con los dos h e n n o -
sos poemas, l á ^ I l i a d a y l a Odisea, m o -
delos de s u b l i m i d a d legados p o r e l ge-
n i o a r t í s t i c o á e G r e c i a pa ra n o b l e c o n -
t e m p l a c i ó n y p u r o r egoc i j o de los e s p í r i t u s 
c u l t o s de todos los t i e m p o s , b r i n d a vas to y 
f e c u n d o c a m p o á l a i n v e s t i g a c i ó n . N o se 
a v a n z a u n solo paso c o n e l p r o p ó s i t o de co-
nocer l a pe r sona y v i d a de H o m e r o , l a fiso-
n o m í a de su t i e m p o , l a f o r m a y e x t e n s i ó n 
p r i m i t i v a s de sus obras y a u n l a p r o p i e d a d 
de el las s i n que asa l ten e l á n i m o dudas n u -
merosas. M a s n o p o r c i e r t o son esas dudas 
desalentadoras y e s t é r i l e s s i no que despier-
t a n e l m á s v i v o a f á n de poseer p o r c o m p l e -
t o l a v e r d a d , a u n á t r u e q u e de h e r i r t i e r n o s 
s e n t i m i e n t o s a r r a igados en el a l m a p o r el 
c a r i ñ o h a c i a l a vene rab l e figura d e l poe ta 
t a l c o m o l a l eyenda y l a e s cu l t u r a h a n c o n t r i -
b u i d o á g r a b a r l a en nues t r a i m a g i n a c i ó n . 
A u n q u e l a t é s i s e l eg ida : 
« E s t u d i o h i s t ó r i c o c r í t i c o de l a l i t a d a y l a 
Odisea y su i n f l u e n c i a en los d e m á s g é n e r o s 
p o é t i c o s de G r e c i a » parece r e l eva rnos de u n 
t raba jo de ten ido , m i n u c i o s o , sobre cada u n a 
de las cues t iones susci tadas acerca de l a v i -
da de H o m e r o , de su ex i s t enc i a , d e l l u g a r 
de su n a c i m i e n t o ; s i fué r e a l m e n t e e l a u t o r 
de l a I l i a d a y l a Odisea, de u n o s ó l o ó de 
n i n g u n o de los dos poemas ; si ambos f u e r o n 
debidos á cantores ó aedas ó y a p r o d u c t o 
e x p o n t á n e o de l g e n i o n a c i o n a l , c o m o el R o -
m a n c e r o d e l C i d , los cantos de l ba rdo Os-
s ian , los N i e b e l u n g e n , y l u e g o a r m ó n i c a -
m e n t e d ispuestos p o r S o l ó n ó P i s í s t r a t o y 
m á s ta rde p o r los r e t ó r i c o s de A l e j a n d r í a ; si' 
e l a u t o r h u b o de e s c r i b i r sus poemas ó s i los 
t r a n s m i t i ó v e r b a l m e n t e á sus d i s c í p u l o s y 
t an tos o t ros p u n t o s in te resantes que e x c i t a -
r o n l a l a b o r de sabios filólogos, h i s t o r i a d o -
res y c r í t i c o s m o t i v a n d o t e o r í a s que l i a n da-
do l u g a r á l a f o r m a c i ó n de escuelas l i t e r a -
r i a s cuyas o p i n i o n e s y c r i t e r i o d e m u e s t r a n 
l a i m p o r t a n c i a y t rascendencia , que ofrecen, 
l o m i s m o e n e l t e r r e n o a r t í s t i c o y l i t e r a r i o 
q u e en e l c i e n t í f i c o , a l i n v e s t i g a d o r escru-
pu loso , no es pos ib l e que dejemos de e x a m i -
n a r l o que de a n t i g u o se h a c o m p r e n d i d o 
bajo l a d e n o m i n a c i ó n de p r o b l e m a s l i o m é -
r icos , s i nos p r o p o n e m o s e l e s tud io de a m -
bos c é l e b r e s é - i n m o r t a l e s poemas l i b r e s de 
t odo p r e j u i c i o acerca de su f o r m a y n a t u r a -
leza . 
C l a r o es que n o p re t endemos reso lver n i n -
g u n a de estas cuest iones , ab ie r tas a ú n á l a 
d i s c u s i ó n y obje to de a p a s i o n a d í s i m a s po-
l é m i c a s , c u y a e x p o s i c i ó n s ó l o , p o r b r eve 
•que fuere, no h a b r í a n de c o n s e n t i r los l í m i -
tes d e l presente t raba jo . N o obs tan te t r a t a -
r emos de d i l u c i d a r a l g u n o s de estos p u n t o s 
dudosos p o r q u e á e l l o nos i n d u c e l a e x p o s i -
c i ó n h i s t ó r i c o - c r í t i c a que necesi ta e l c o m -
p l e t o desa r ro l lo de l a tesis. 
; , K n q u é m o m e n t o h i s t ó r i c o aparecen l a 
I l i a d a y la Odisea? E l e s tud io de l a ob ra 
nos o b l i g á á fijar y conocer l a é p o c a en que, 
p r o b a b l e m e n t e , d e b i ó de v i v i r su au tor , n o 
s i n que este p r i m e r paso h a y a m o s de darlo-
c o n g r a n d e v a c i l a c i ó n y t e m o r en t r e e l c ú -
m u l o de conje turas y a u n de c o n t r a d i c c i o -
nes que es f recuente h a l l a r e n la i n e x c u s a -
b le c o n s u l t a de au to r idades d i g n a s de no ta , 
unas p o r su a n t i g ü e d a d , o t ras p o r su c i e n -
cia . 
E s á H e r o d o t o á q u i e n con p re fe renc ia se 
acude para fijar l a fecha p r o b a b l e de l a ex i s -
t e n c i a de H o m e r o . Es t e h i s t o r i a d o r nos ase-
g u r a que v i v i ó c u a t r o c i e n t o s a ñ o s antes que 
é l ( l ) es dec i r e n e l s i g l o n o v e n o antes de l a 
era c r i s t i a n a . C i c e r ó n , A p o l o d o r o , P l i n i o y 
P o r f i r i o l a fijan en e l s i g l o d é c i m o (2). E ra s -
tone , A r i s t a r c o y F i l ó c r a t e s aseguran que 
v i v i ó de c i e n t o v e i n t e á c i e n t o o c h e n t a a ñ o s 
d e s p u é s d e l s i t i o de T r o y a . E l a u t o r de l a 
absurda b i o g r a f í a de H o m e r o , que d i ó en 
a t r i b u i r s e á H e r o d o t o d u r a n t e m u c h o t i e m -
po, asegura que e l poeta n a c i ó seiscientos 
v e i n t i d ó s a ñ o s antes de l a e x p e d i c i ó n de 
Jerges á E u r o p a fecha que cor responde a l 
a ñ o 1102 antes de Jesucr i s to . Dos au tores 
modernos , de este s i g l o , á qu ienes no es p o -
s ib l e dejar de l a m a n o t r a t á n d o s e de H o m e -
ro , po r l a e r u d i c i ó n y c o n c i e n c i a c o n 
que h a n es tud iado su v i d a y sus obras : 
M r . Schoe l l y C. O t f r i d o M ü l l e r (4) n o se 
(1) Cuatrocleutos años , y no más , puedeu llevarme de ventaja 
Ilesiodo y Homero los cuales escribieron la teogonia entre los 
griegos, dieron nombre á sus dioses, mostraron sus figuras, les 
atribuyeron y repartieron honores, artes y habilidades siendo d 
mi ver muy posteriores á éstos los poetas que se cree les antece-
dieron. Ksta úl t ima observación es mía; lo d e m á s lo decían los sa-
cerdotes de Dodona. Herodoto. Los nueve libros de la Historia. 
Libro H , cap. L I I I Edic. Bibliot. Clásica. Madrid 1878. (pág. 176.) 
(2) Cantil. Biogr. de Homero, tom. X , pág . 20. 
(3) Histoire de la litteratnre grecque profane. París 1823, to-
mo I , pág. 101. 
(4) Histoire de la litteratnre grecque. París 1866, tom. I , pág. 86 
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h a l l a n t a m p o c o de acuerdo a l d e t e r m i n a r l a 
fecha de l n a c i m i e n t o de l poeta. E l p r i m e r o 
que parece a tender en é s t e c o m o en o t ros 
p u n t o s i m p o r t a n t e s l a b i o g r a f í a d e l pseudo-
H e r o d o t o (l) l a s e ñ a l a como p r o b a b l e h a c i a 
los a ñ o s 1000 y u o o antes de nues t ra era ; 
y e l segundo se g u í a p o r los c á l c u l o s de H e -
rodo to , y h a c i e n d o n o t a r de paso que é s t o s 
c o n v i e n e n con los i n d i c a d o s p o r los c r o n ó -
logos a l e j andr inos , se i n c l i n a á fijar l a fecha 
en que floreció H o m e r o , en e l a ñ o n o v e c i e n -
tos a n t e r i o r al n a c i m i e u t o de Je suc r i s to (2). 
(i) I ,a fuente principal de estos cálculos ha sido el j x x x v n de 
la citada biografía que de uua versión francesa traducimos. «Ya 
he contado todo lo que atañe á la vida y muerte de Homero; no 
me queda sino hablar del tiempo en que ha existido. Será fácil de-
terminarlo con exactitud, sin temor de engañarse , examinando 
así el asunto. L a isla de Lesbos no tenía aún ciudades y se funda-
ron 130 después de la expedic ión de Troya mandada por Agame-
n ó n y Menelao. Cimea, villa eolia, llamada también Fricónida 
fué fundada veinte años después de I,esbos y dieciocho años m á s 
adelante l í smirua , por los cimeos. I'or este tiempo vino Homero 
al mundo. Del nacimiento del poeta hasta la expedic ión de Jerjes 
á Grecia hay 622 años . Los tiempos venideros pueden calcularse 
ya m á s fáci lmente por los arcontes. Queda, pues, probado que 
Homero nació 168 años después de la toma de Troya.» Vie de Ho-
mcre atribuée á Herodote.—Choix des historiens grecs, par J A. 
Bouchou. París 1840, págs . 337—345. 
(2) Sería interminable trabajo el de continuar la cita de auto-
res tanto modernos como antiguos que calculan de modo distinto 
la fecha probable de la existencia del poeta. L a H a r p e e n su Cours 
de I.ittcratnrc, tom.i, pág. 176 París 1S26, dice que cerca demil años 
C u a n d o se t r a t a de fijar c o n e x a c t i t u d l a 
c i u d a d de G r e c i a donde h u b o de mecerse l a 
c u n a d e l poeta e n c u é n t r a n s e t a m b i é n no s ó -
l o con je tu ra s c o n t r a d i c t o r i a s en t re las a u t o -
r idades á quienes se acude en s o l i c i t u d de 
precisos datos s ino verdaderas h i p ó t e s i s c u -
y o f u n d a m e n t o á veces no es m á s que u n a 
antM de Jesucristo y trescientos después de la guerra de Troya. 
Klihistoriador Joliamnes Voa Müller Htst. I Wrltfrsa/, Boston 1843 
tomo 1, pág . 51 anota que los poemas de Homero tan antiguos 
como los salmos de David, debieron ser compuestos siglo y medio 
después de la ruina de Troya. Gómez Hermosilla, la fija en el si-
glo x antes de la era cristiana: L a / l iada de J/oinero, Madrid 1831, 
lutrod. pág. 9. Y para terminar, transcribiremos la erudita nota 
de un apreciable traductor de Homero, quien, en el estudio preli-
minar de sn trabajo consigna estas discretas frases: ••¡Felicessi po-
demos a lgún día derramar siquiera uti rayo de luz sobre una per-
sonalidad rodeada aún de obscuridad y que ha sido estudiada tan 
laboriosamente durante algunos siglos en Inglaterra, Alemania y 
f rancia I" He aquí ahora su nota sobre la fecha en que vivió 
Homero: uCrates dice que exis t ió por los mismos días que los he-
ráclidas en el Peloponeso, esto es, ochocientos años antes del sitio 
de Troya. Herodoto, que Homero nació cuatro siglos antes que él. 
Krastóteues , Aristarco y Filócrates pretenden que Homero nació 
120, 140 ó 180 años después d é l o s combates que cauta en la Iliada. 
l íusebio, en la edición armenia, señala su naciento hacia el año 
1)15 de Abraham que corresponde al a ñ o d e i 2 o i d e nuestra era. 
Veleyo Patérculo afirma que Homero nació 969 años antes de Je-
sucristo; esta época concuerda con la señalada por Herodoto. 
lilakwel y Wood piensan que fué contemporáneo de la guerra de 
Troya S e g ú n los mái moles de Tares, Homero floreció 906 años 
antes de nuestra era, bajo el arcoutado de Diogenetes, y solamen-
te 884, s e g ú n rarche l íarthelemy, que es posterior cuatro siglos A 
la guerra que cantó. Heyne. tratando de armonizarla cronología 
b r i l l a n t e o s a d í a , si p o r acaso y a desde e l 
p r i n c i p i o no se v é deso r i en tado p o r c o m p l e -
to e l i n v e s t i g a d o r , an t e l a v i v a r e c l a m a c i ó n 
en tab lada , nada menos que en t r e siete 
p r i n c i p a l í s i m a s c iudades de l a G r e c i a m i s -
m a , c u y o n o m b r e c o n s i g n ó u n d í s t i c o c é -
l e b r e : 
cou la ra/.óu, pretende que Homero exis t ió 907 años autes de Je-
sucristo. Aristóteles y Plutarco tieueu la discreción de no fijar de-
termiuadamente la ópoca en que ex is t ió el poeta. Mr, Giguat, di-
ce que si Homero exis t ió , cosa que uo pone en duda s e g ú n sus 
obras, en defecto de positivos datos históricos lo revelan, debió ser 
Üol io ó de Jonia lo mismo que los principales homéridas sus hijos 
en espíritu, su familia poética y debió cantar en las colonias ya 
florecientes del Asia menor; cree que uno de los cálculos míls pro-
bables acerca de la época en que exist ió Homero es el de Herodo-
to, s e g ú n el cual viviría 400 años antes que él, es decir, en el si-
glo ix autes de nuestra era: á todo lo m á s que puede remontarse 
según opinaron Cicerón, PUnio y Porfirio es al siglo x. Mr. Geor-
ge Lange, se declara, en su carta á Ooete contra el sistema histó-
rico de Wolf y pretende que todo lo que los antiguos discurren 
respecto de la vida y de la edad de Homero debe mirarse con re-
celo y que, á pesar de sus cálculos y los de los sabios modernos la 
existencia del cantor de la Iliada y la Odisea debe fijarse en el si-
glo octavo antes de Jesucristo.» Prosigue el autor dando su opi-
nión sobre las biografías de Homero y cita la de Herodoto que 
cree supuesta por Mr. T.archer, á causa de las fábulas que contie" 
ne. Mr. Schoell en su Histoiie de la litterature grecque, habla d é l a 
vida de Homero compuesta por Plutarco, y de la cual Aulo Celio 
copió algunos pasajes. Se citau otras cuatro biografías: las de 
L e ó n Allacio, de Juan Iriate, D ióu Crysostomo y Proclo; pero son 
tan diferentes unas de otras, están tan llenas de cuentos imagina-
rios que es imposible aceptarlas como ciertas. E . Bareste Homh e 
I / I l iade París 1S43, lutrod. pág. 7. (véase el apéndice.) 
A ' - t í Í epcd/jiacvowri zo/s:^ ¡tc^au 0/jojpou 
A r . í / / / . Z M T P N A , X ' I O Z , KOAOQUN, 
I J Y A O I , A P r O I , J S H N M 
Pope, que e x a m i n a y e x t r a c t a m i n u c i o -
samente m u l t i t u d de d o c u m e n t o s a n t i -
guos (l) c u y a c i t a es f recuente h a l l a r a ú n en-
t r e los autores de m á s n o t a que d e s p u é s de 
é l se h a n ocupado de las cuest iones p l a n -
teadas acerca de H o m e r o , sn v i d a y sus 
obras, asegura que en su t i e m p o (2) no cono-
c í a n i n g u n a v i d a de H o m e r o escr i t a p o r au-
t o r c o n t e m p o r á n e o y que, en las que nos ha -
b í a n l egado los a n t i g u o s e x i s t í a n c o n t r a d i c -
ciones marcadas . Pa ra p r o b a r el n a c i m i e n t o 
de H o m e r o en E s m i r n a puede ci tarse , s e g ú n 
este au to r , e l e p i g r a m a que se h a l l a b a a l p i é 
de l a es ta tua de P i s i s t r a t o en A t e n a s y adu -
ci rse a d e m á s las au to r idades á que en sus 
obras se ref ieren C i c e r ó n , E s t r a b ó n y A u l o 
(j) «Essai sur la vie et les ecrits d'Homére,» trad. par Madam-
me Dacier. 
(2) Alejandro Pope, autor inglés , se ocupó durante doce años 
de su vida en traducir la Iliada y la Odisea y aunque en su traduc-
ción no sigue fiel y exactamente á Homero, son muy notables sus 
estudios sobre el poeta. L a existencia literaria de este autor puede 
fijarse en e! primer tercio del pasado siglo. 
G e l i o p o r las v idas de H o m e r o a t r i b u i d a s á 
P l u t a r c o , H e r o d o t o y P r o c l o y otras v i d a s 
m á s de autores desconocidos. L o s c i u d a d a -
nos de E s t n i r n a l e v a n t a r o n u n t e m p l o y 
a c u ñ a r o n meda l l a s en h o n o r de H o m e r o y 
se g l o r i a r o n s i e m p r e de ser sus c o m p a t r i o -
tas. E n t r e las t r a d i c i o n e s que e x i s t e n res-
pec to d e l fin que c u p o a l c é l e b r e d e t r a c t o r 
de los poemas h o m é r i c o s , Z o i l o , asegura u n a 
que fué q u e m a d o v i v o p o r los h a b i t a n t e s de 
E s m i r n a l l enos de enojo c o n t r a e l osado que 
se a t r e v i ó á s e ñ a l a r los defectos d e l é p i c o 
g l o r i a casi d i v i n i z a d a en l a c i u d a d . P o r o t r a 
par te , los de Ch ios hacen v a l e r e l t e s t i m o n i o 
de S i m ó n i d e s y T e ó c r i t o pa ra p r o b a r que 
H o m e r o n a c i ó en su c i u d a d ; a d e m á s , r e f i é -
rense á sus descendientes los h o m é r i d a s que 
v i v i e r o n en C h i o s t a m b i é n á meda l l a s y 
t e m p l o s fabr icados en h o n o r d e l poeta. E n 
e l h i m n o á A p o l o , a t r i b u i d o á H o m e r o p o r 
T u c í d i d e s , e l c a n t o r de l a I l i a d a a l ú d e s e á 
s i m i s m o , a p e l l i d á n d o s e e l c i ego de Ch ios . 
A l l a c i o , d e s p u é s de d i s c u t i r las razones de 
los h a b i t a n t e s de Ch ios y de E s m i r n a , cree 
que los t e s t i m o n i o s d e l l u g a r en que n a c i ó 
H o m e r o , se h a l l a n en favor de C h i o s . Pope, 
á q u i e n segu imos , no.se dec ide ; a p o y á n d o s e 
en J eno fon te cree que es p r o b a b l e que cada 
u n a de estas c iudades t n v o su H o m e r o p o r 
ser este n o m b r e c o m ú n en t re los g r i e g o s : 
cons ide ra a r r iesgado p o r ese da to s ó l o fijar 
l a c u n a d e l poeta. P r e f e r imos estas conside-
rac iones de l a u t o r c i t a d o p o r q u e acaso son 
las mi smas , que p resen tan , sa lvo a l g ú n l u j o 
e n los deta l les , pe ro s i n que v a r í e no t ab l e -
m e n t e en e l fondo l a c u e s t i ó n , autores m á s 
mode rnos . 
O t f r i d o M ü l l e r , en sus e r u d i t í s i m a s d i s -
qu i s i c iones sobre l a h i s t o r i a de E s m i r n a i n -
c l i n ó s e á tener esta c i u d a d c o m o la p a t r i a 
d e l poeta- n o s ó l o p o r q u e fué o p i n i ó n soste-
n i d a e n las m á s florecientes é p o c a s de G r e -
cia , s i no p o r l a l e y e n d a v u l g a r i z a d a de hacer 
á H o m e r o h i j o de l a n i n f a G r i t é i s y d e l río 
M é l e s ; de esta suer te p a r é c e l e c o n c i l i a r o p i -
n iones t a n au to r izadas c o m o las de A n t í m a -
co, K f o r o , los atenienses y las de cada escr i -
t o r y c i u d a d que se p r o c l a m a n c o m p a t r i o t a s 
de H o m e r o . A d e m á s , e s t u d i a n d o las obras 
de H o m e r o , i n d i c a M ü l l e r , los recuerdos pa-
t r i o s y los s e n t i m i e n t o s nac iona les , h a y que 
c o n v e n i r c o n A r i s t a r c o que en e l p e c h o 
de aque l poe ta l a t í a u n c o r a z ó n j o n i o 
N o nos de tendremos en e l e x a m e n de los 
a r g u m e n t o s que se h a n sos ten ido en otras 
cues t iones que a t a ñ e n t a m b i é n á l a persona-
l i d a d d e l poe ta y que c o m i e n z a n nada m e -
(i) K u el Pseudü-Herodoto se afirma qre Homero debió ser eo-
lio por la preferencia y exactitud cou que en sus poemas se des-
criben las costumbres de los eolios el g x x x v i n de esta célebre 
biografía dice: «Ya puede verse por qué he dicho que Homero no 
era dorio ni de la isla de los, siuo eolio." A lo que se refiere el anó-
nimo autor es, al entusiasmo y viveza conque el poeta celebra las 
costumbres de su país , creyéndolas m á s agradables y bellas; fiján-
dose, además , en la prediieccióu con que elije ciertos detalles. A l 
hablar de los sacrificios, por ejemplo, prefiere eu sus versos repe-
tir i<que levantan la frente del toro hacia el cielo, le degüe l lan , le 
pojan de la piel, h; separan los muslos y cubren de grasa por tur-
no, los pedazos sanguinolentos de todas las partes de la v íct ima. 
No habla de las entrañas porque los eolios son los íinicos entre 
los griegos que no las queman.n A juicio del autor del Pseudo-He-
rodoto, Homero hace ver también que es eolio eu el pasaje si-
guiente: «Kl anciano q u e m ó la víct ima en la hoguera sagrada y 
con un cántaro hizo libaciones. I^os j ó v e n e s alrededor de él tenían 
asadores de cinco puntas ó dientes." Los eolios, signe comentan-
do, son los tínicos pueblos de la Grecia que cocían las entrañas de 
las victimas con asadores de cinco púas , los d e m á s griegos los 
usaban de tres, ím/íw/íw. Los eolios dicen también TIY^ITZ, por 
TTJjVTS, cinco. 
Para demostrar que con el lugar del nacimiento de Homero, re-
sulta lo propio que con la fijación de la fecha eu que exist ió , nos 
referiremos á una nota de K. Hareste, I lomiré L'Hiade, París 1843 
y A una original conseja que cou sobrada buena fe, prohija este 
mismo autor. «Alejandro de Pafos hace á Homero, oriundo del 
Kgipto. Aristóteles y Bacquílides, se inclinau á suponer que nació 
en la isla de los. Luciano, le cree babilonio. Cicerón le hace ciu-
dadano de Colofón y Salamina. Aristarco y Dionisio de Tracia, 
nos que p o r i n t e r p r e t a r el s en t ido d e l p r o p i o 
n o m b r e de H o m e r o que s e g ú n unos es dfnijaoz 
rehenes, p o r q u e los h a b i t a n t e s de E s m i r n a 
l o c e d i e r o n en c a l i d a d de t a l á los de Co lo -
fón ; que s e g ú n o t ros es oiv/j opmv, ciego, ó 
b i e n , O/ÍÍ3c S^SÍV, que qu ie re dec i r c a n t o r p o -
uahiral de Atenas. Sindas, afirma que nació eii Tesalia. Píndaro 
que en Ksinirna. Ateneo que en Siria. S imónides que en Chios.» 
Para que iiueda juzgarse hasta dónde llega el afán de traer al-
g ú n nuevo dato sobre la historia y vida tan disentidas del poeta, 
transcribiremos siquiera por su originalidad, lo que nos cuenta 
Tíaieste para confirmar su teoría de que no es nada arriesgado 
asegurar que Homero nació en Persia y que escribió sus poemas 
en idioma de este país . Nos hace sabedores el apreciable traductor 
y comentarista de Homero citado, de que «recibió una carta de un 
amigo suyo, químico distinguido, en la cual se refiere que Drya-
tis, filósofo y químico persa, que vivió 150 años antes de Jesucris-
to habla de Homero en estos términos: Homero j a m á s fué ciego: 
su verdadero nombre fué Pensa lóu . N a c i ó eu Persépolis , de una 
lamilia ilustre y fué recibido entre los magos. K n agradecimiento 
á semejante dist inción presentó Homero á sus colegas la 1 Hada y 
la Odisea compuestas en idioma persa que fué el primero cu que 
hubieron de escribirse ambos poemas. Como Pensalóu viajó mu-
cho hubo de cambiársele este nombre por el de Homero. I,os ma-
gos recibieron un regalo magníf ico de los reyes de Grecia y para 
corresponderles tradujeron al griego la Iliada y la Odisea: esto lia 
hecho creer á muchos que Homero nació en Grecia y que sus poe-
sías originales fueron escritas en griego.» Nada menos probable; 
nada m á s extravagante y absurdo, podemos añadir, sin temor, 
que esta h ipótes i s ó m á s bien como dijimos antes, esta conseja, 
cuando en cada una de esas dos admirables produeccioues, cual-
quiera que sea su autor, está palpitando el genio artístico, la ins-
piración inimitable de la Grecia. Puede discutirse si son de uno ó 
varios autores, puede discutirse su época y su primitiva forma, 
pero disputárselos á Grecia es desvarío incomprensible. 
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p i l l a r en todo semejante á los rapsodas. Mu-
chas acepciones más t i ene y se h a n anota-
do, esforzando unas veces e l e s p í r i t u de i n -
t e r p r e t a c i ó n filológica, aguzando otras el 
i n g e n i o , e l n o m b r e de l poeta. M a s c o n 
esta sola base poco se ade lan ta pa ra cono-
ce r le ; pues s i se a t i e n d e a l va l i o so t e s t i m o -
n i o y a a l u d i d o , de T u c í d i d e s , que asegura 
que e l c a n t o r de l h i m n o á A p o l o D e l i o que 
h a b l a n d o de s í m i s m o l l á m a s e e l ciego de 
Chios n o es o t r o s ino H o m e r o , A u l o G e l i o , 
p o r su pa r t e sostiene que u n d o c u m e n t o 
h i s t ó r i c o de g r a n v a l o r , l a m e d a l l a de Chios , 
representa á H o m e r o a n c i a n o , de ro s t ro 
cor rec to y venerab le , sentado, t e n i e n d o en 
sus m a n o s u n escr i to que lee. El m á s super-
ficial e x a m e n de l a I l i a d a y l a Odisea nos 
convence p o r l a e x a c t i t u d , el r e a l i s m o y l a 
firmeza que p a l p i t a en sus desc r ipc iones que 
e l a u t o r v i ó y o b s e r v ó ; mas no i m p i d e esto 
t a m p o c o que fuera c iego. D e s p u é s de m a d u -
rado y conceb ido e l p l a n de su o b r a p u d o 
con t r ae r e l n i a l que le p r i v ó de l a v i s t a ; p u -
do ser c iego c o m o o t r o b a r d o d i s c u t i d o y 
l e g e n d a r i o el b a r d o Oss ian ó c o m o o t r o é p i -
co s u b l i m e : J o h n M i l t o n . N o f a l t a n m o t i v o s 
para i n c l u i r l a p e r s o n a l i d a d d e l poeta en t r e 
los que en l a m i s m a I l i a d a y Odisea se c i -
t a n : F e m i o , T a m i r i s y D e m o d o c o , cantores 
popu la res , rapsodas, que a c u d í a n de u n pue-
b l o á o t r o y s o l e m n i z a b a n los banquetes y 
las fiestas e x p a r c i e n d o con las notas h a r m o -
niosas de sus l i r a s los ecos m á s c o n m o v e d o -
res, o r i g í n a l e s y v i v o s de l a h i s t o r i a , de las 
t r a d i c i o n e s , de los m i t o s de Grec i a . Q u i z á 
t a m b i é n p u d o ser H o m e r o u n m e n d i g o : po-
co menos l o h a n s ido en edades m á s ade lan-
tadas los gen ios todos : e l a m o r h a c i a los 
ideales m á s puros , e levados y e n u o b l e c e d o -
res n o se sus ten ta c o m u n m e n t e s i n que l a 
r e a l i d a d i m p o n g a ios m á s duros sacr if ic ios . 
Pero n a d a nos d ice l a o b r a que reve le con -
d i c i ó n d é b i l n i m e n o s v i l y a d u l a d o r a en el 
a u t o r ; s i p o r acaso f u é m e n d i g o c o n s e r v ó 
s i e m p r e su c o r a z ó n g r a n d e y n o b l e , su es-
p í r i t u v i g o r o s o pa ra ena l tecer los hechos 
h e r ó i c o s de su p a t r i a , i n m o r t a l i z a r sus h é -
roes y l o que es m á s , u n a l m a m a g n á n i -
m a para consagrar u n recuerdo t i e r n o , á ve -
ces u n a l á g r i m a , á los h é r o e s enemigos que 
m o r í a n e n c o m b a t e a b i e r t o y l ea l . 
S i n e m b a r g o , esta pe r sona l i dad con todos 
sus defectos y cua l idades re levan tes , c o m o 
s é r i n d i v i d u a l , se h a d i s c u t i d o , se d i scu te , 
y en v e r d a d que n o se h a l l a b i e n d e t e r m i n a -
da. L o s p r o b l e m a s h o m é r i c o s m o t i v a r o n 
m u y v i v a s y resonantes p o l é m i c a s que si 
l inas veces h a n dado o r i g e n á p r o d u c c i o n e s 
ingen iosas y superf ic ia les otras veces, d i e r o n 
c o m o f r u t o va l i o so , obras de l a b o r e r u d i t a , 
p a c i e n t l s i m a , que ora a f i r m a n y o ra n i e g a n 
l a e x i s t e n c i a d e l poe t a ; y ante e l c ú m u l o 
a g o v i a d o r de d o c u m e n t o s aduc idos ; an te l a 
r e p u t a c i ó n m e r e c i d a m e n t e c o n q u i s t a d a de 
los corifeos de u n p a r t i d o y o t ro , d i f í c i l , su-
m a m e n t e d i f í c i l es d i s i p a r d e l á n i m o las d u -
das que c o m o n ieb las pers is tentes y densas 
i m p i d e n que b r i l l e en t oda su pu reza l a ve r -
dad o c u l t a , a d e m á s , p o r l a l e j a n í a de los 
t i e m p o s y e l desastre y c o n f u s i ó n de d o c u -
mentos . 
U n a u t o r de este s i g l o , O t f r i d o M ü l l e r (l) 
que h a r ecog ido las t r a d i c i o n e s de cuantos 
escr i tores se o c u p a r o n a n t e r i o r m e n t e de H o -
m e r o que h a d i l u c i d a d o e n s í n t e s i s a d m i r a -
(i) «Etude sur Otfried Müller et son école ) par K . Hillebrand. 
París 1866. 
b l e c u a n t o se refiere á l a persona y v i d a de l 
poeta, desprec iando c o n s i l e n c i o d i sc re to 
g r a n n i i m e r o de h i p ó t e s i s ar r iesgadas y ab-
surdas, a p o y a n d o su t raba jo , severo, sobr io , 
d i á f a n o , en copiosos datos a u t é n t i c o s , reco-
g idos en su fuente , y a v e r e m o s m á s ade l an -
te q u é t e o r í a as ienta , l u e g o de e x a m i n a r co-
m o obras de u n solo gen io , l a I l i a d a y l a 
Odisea. 
Po r aho ra p r o c u r a r e m o s fijar, en u n a b re -
ve ojeada h i s t ó r i c a las a l t e r n a t i v a s que h a 
su f r ido l a o p i n i ó n g u i a d a p o r c r í t i c o s y au-
tores acerca de H o m e r o y los d iversos 
modos c o m o h a n s ido consideradas sus 
obras. 
E l h i s t o r i a d o r Josefo as ien ta c a t e g ó r i c a -
m e n t e que H o m e r o n o e s c r i b i ó estos poemas 
s ino que los r e c i t ó á sus d i s c í p u l o s los cua-
les d u r a n t e a l g u n a s generac iones h u b i e r o n 
de t r a n s m i t í r s e l o s de m e m o r i a . R o b e r t 
W o o d ^ a p o y á n d o s e en e l t e s t i m o n i o d e l 
n o t a b l e a u t o r de l a H i s t o r i a y R u i n a de J e -
r u s a l c m á q u i e n era e l g r i e g o t a n f a m i l i a r 
(i) 33ssai ou the original genius and vvritings of Homer.—1769 
Londres. 
que e n este i d i o m a e s c r i b i ó a lgunas de sus 
obras , s e n t ó l a t e o r í a de que H o m e r o no p u -
d o e s c r i b i r sus poemas p o r q u e eu su é p o c a 
n o se c o n o c í a l a e sc r i t u ra . Es t e p u n t o , c o m o 
o t ros , f u é obje to de p r o l o n g a d a d i s c u s i ó n en 
que t o m a r o n pa r t e A m e l a n g , de M a r e é , 
W e b e r y C l i a v i e r s e ñ a l á n d o s e p o r su a r g u -
m e n t o c o n t r a W o o d , Jean L e ó n H u g . D i -
j o este a u t o r que s i era c i e r t o que en e l pa-
saje de l a I l i a d a en que se apoyaba c o n m á s 
a h i n c o su an t agon i s t a , no h a b l a b a H o m e r o 
c l a r a m e n t e de e s c r i t u r a si se a d v e r t í a ya que 
los g r i egos se c o m u n i c a b a n p o r m e d i o de s ig -
nos convenc iona le s . 
S i l a I l i a d a y l a Odisea fue ron escri tas, s i 
en t i e m p o de H o m e r o se c o n o c i ó l a e s c r i t u -
ra, p u n t o h i s t ó r i c o es, á n u e s t r o j u i c i o , que 
i m p o r t a esclarecer de a n t e m a n o para fijar 
a p r o x i m a d a m e n t e l a é p o c a de l a c o n c e p c i ó n 
de estos poemas y aceptar ó desechar las h i -
p ó t e s i s sostenidas p o r los que o p i n a n que l a 
I l i a d a no es f r u t o de u n solo g e n i o , ora p o r 
las c o n t r a d i c c i o n e s i n e x p l i c a b l e s que encie-
r r a , y a p o r l a i r r e g u l a r i d a d de su es t i lo , ó 
b i e n p o r q u e p u e d e n s e ñ a l a r s e pasajes pe r t e -
necientes á d i s t i n t o s d ia lec tos de l p r i m i t i v o 
en que se supone escr i to e l poema y que es 
e l a n t i g u o j ó n i c o ó ép ico . ( l ) 
N o h a y l u g a r en l a I l i a d a y l a Odisea , ar-
g u y e n los que o p i n a n que estos poemas n o 
p u d i e r o n ser escri tos, en que se h a b l e de es-
c r i t u r a : é s t a no f u é conoc ida en G r e c i a en 
t i e m p o s de H o m e r o . Dos pasajes de l a I l i a -
d a ^ en los cantos V I v V I I h a n s ido l a base 
(1) Jorge ( 'uitius 'cGramática Griega') Madrid pag. I . 
(2) Si juzgáramos el pumo por la traducción que tenemos de 
Gómez Hermosilla, estaría resuelto: en uno de ellos habla clara-
mente de una carta que el rey Preto entrega á Belerofonte conte-
niendo una amenaza de muerte contra óste, pero va bien cerrada, 
llega á su destino y es leída sin dificultad. A hallarse en el texto 
griego tan claro el punto no hubiera dado lu^ar íi dudas, que no 
se han disipado del todo, ni á tantas po lémicas interminables. 
TIe aquí los pasajes de nuestro traductor: 
, « I,a vida 
no se atrevió & quitarle por su mano, 
que el temor de los dioses le contuvo; 
pero le env ió á Licia , y bien cerrada 
triste caria le dió donde escribiera 
calumnias en su daño: y á su suegro 
le m a n d ó que en llegando la mostrara, 
para que este su nombre procurase.» 
Iliada. Tanto VI—280—287. 
«Así dijo el anciano: y todos ellos 
haciendo en una tarja cierta nota 
en el cóncavo yelmo las echaron 
de A g a m e n ó n " 
Iliada. Canto VII—282—285. 
E n vez de la palabra carta empleada en el primer pasaje por el 
traductor castellano, parece m á s exacta la de tablillas dobladas 
que era lo que llevaba Belerofonte en sus manos. Así lo repre-
senta la pintura de un vaso cuyo íac-simil copia V. Dnruy en su 
amena ((Historia de los griegos, Barcelona 1890. T . 1 pag. 45. 
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de los esfuerzos hec l ios pa ra a f i r m a r ó negar 
q u e p o r entonces c o n o c i e r a n los g r i egos e l 
a r t e de e sc r ib i r . S i p u d i e r a probarse que e l 
p o e m a ha s ido t r a s m i t i d o de m e m o r i a d u -
r a n t e las generac iones que m e d i a r o n en t r e l a 
fecha e n q n e los c o n c i b i ó su a u t o r has ta que, 
c o n o c i d o e l a r t e de e sc r ib i r , h u b i e r o n de 
confiarse á g u a r d a m á s fiel que l a m e m o r i a 
p o r m á s que esta p o r h á b i t o se h a l l e e je rc i -
tada, c o m p r e n d e r í a s e f á c i l m e n t e p o r q u é l a 
v e r s i ó n o r i g i n a l h u b o de ser a l te rada . H a y 
q u i e n a t r i b u y e á L i c u r g o , que v i v i ó en e l 
s i g l o n o v e n o , esto es, c i en ó dosc ien tos a ñ o s 
so l amen te c o n p o s t e r i o r i d a d á l a fecha en 
que d e t e r m i n a n los m á s de los au tores l a 
e x i s t e n c i a de H o m e r o , e l t raba jo de habe r 
m a n d a d o c o p i a r los dos poemas rec i t ados 
has ta en tonces en las fiestas y c e r t á m e n e s 
p ú b l i c o s . 
O t r o s h i s t o r i a d o r e s a d e l a n t a n a lgo m á s , 
a l s i g l o V I antes de J . C. , y a p o y á n d o s e en 
e l t e s t i m o n i o de L e ó n A l l a t i o , d i c e n que era 
o p i n i ó n de los a n t i g u o s c r í t i c o s de l a escuela 
de A l e j a n d r í a que las p o e s í a s de H o m e r o ha -
b í a n p e r d i d o su o r i g i n a l i d a d p o r q u e se t ras-
m i t í a n de m e m o r i a . U n t i r a n o de A tenas , 
P i s í s t r a t o , que t u v o graves defectos, pero á 
q u i e n n o p u e d e n dejar de r e c o n o c é r s e l e do-
tes de i l u s t r a c i ó n y c u l t u r a , pues fué e l p r i -
m e r o que a b r i ó una b i b l i o t e c a p ú b l i c a en 
A t e n a s , d ispuso, que los poemas de H o m e r o 
se cop iasen e x p u r g a n d o c u a n t o e s tuv i e r a a l -
t e rado en e l t e x t o . E s y a a x i o m a en t re c r í -
t i cos é h i s t o r i a d o r e s que l a d i v i s i ó n de l a 
I H a d a y l a Odisea e n v e i n t i c u a t r o cantos 
c o n que a c t u a l m e n t e conocemos ambos poe-
mas es o b r a de los g r a m á t i c o s de A l e j a n d r í a , 
c o n e spec ia l idad de A r i s t a r c o . 
Puede pues af i rmarse , s i n t e m o r de que se 
t ache de a r r iesgada l a o p i n i ó n , que los poe-
mas de H o m e r o n o los conocemos h o y t a l y 
c o m o los c o n c i b i e r a e l g e n i o de su a u t o r 
c u a l q u i e r a que h a y a s ido este; l a h i s t o r i a nos 
da t e s t i m o n i o c l a r o de las v i c i s i t u d e s que h a n 
c o r r i d o á t r a v é s de las generac iones y los 
s ig los . N o creemos s i n e m b a r g o que las a ñ a -
d idu ras , que a u n los mas apasionados defen-
sores de l a pureza y u n i d a d de estos poemas 
les h a s ido forzoso anotar , se deban á que 
ambas p r o d u c c i o n e s no h a y a n p o d i d o ser es-
c r i t as , sobre t odo l a Odisea . vSu l e c t u r a c o n -
vence de que p o r m u y toscas que sean las 
cos tumbres que eu el las se descr iben , a u n en 
l a I l i a d a , no desc ienden a l g r a d o e n que se 
h a l l a n las de los pueb los que no t i e n e n n o -
ciones d e l a r t e r u d i m e n t a r i o de t r a s m i t i r los 
pensamien tos p o r m e d i o de s ignos. L o s ves-
t idos lujosos de los h é r o e s g r i egos y t royanos , 
sus y e l m o s , lanzas, l o r i g a s , saetas y escudos 
rep le tos de c i n c e l a d u r a s de l icadas , los fuer-
tes carros, las naos p i n t a d a s y t a l l adas , l a 
d e s c r i p c i ó n de T r o y a , sus m u r o s , puer tas , 
torres y pa lac ios , l a especie de ca r t a g e o g r á -
fica t r azada en e l escudo de A q u i l e s , a u n q u e 
no pocos c o n v i e n e n que t o d o este ú l t i m o pa-
saje es u n a i n t e r p o l a c i ó n de fecha pos te r io r , 
a r g u y e n u n g r a d o de c i v i l i z a c i ó n que n o se 
av i ene con l a i g n o r a n c i a de l a r te de es-
c r i b i r . 
Po r o t r a pa r t e eremos que n o se h a l l a b a 
t a n atrasada l a c u l t u r a g e n e r a l d e l m u n d o y 
por t a n t o l a p a r t i c u l a r de l p u e b l o g r i e g o en 
e l s i g l o X antes de l a era c r i s t i a n a . L o s es-
t u d i o s de L e n o r m a n t ( l ) Maspero(2) M a c - M ü -
(1) L^s premieres civilisatious París 1874. 
(2) llistoire ancienne. París 1876. 
l l e r ( l ) Scl i legel(2) Champollion(3) en t re o t ros 
y los cons tantes t rabajos y e x p l o r a c i o n e s de 
las sociedades a r q u e o l ó g i c a s , g e o g r á f i c a s é 
h i s t ó r i c a s , que en t a n a l t o g r a d o p o n e n l a 
h o n r a de los i l u s t r e s pueb los que les p r o p o r -
c i o n a n e s t í m u l o s y e lementos de v i d a para 
sus penosas i n v e s t i g a c i o n e s , l i a n apar tado 
c o n s i d e r a b l e m e n t e de nosot ros l a fecha de 
los o r í g e n e s de l a c i v i l i z a c i ó n , p u d i e n d o c i -
tarse hechos de toda p r o b a b i l i d a d h i s t ó r i c a , 
e n E g i p t o , de los s ig los n o v e n t a y c i e n a n -
te r io res a l n a c i m i e n t o de Jesucr i s to . 
L,a mas r á p i d a c o n s u l t a á l a h i s t o r i a de l 
m u n d o a n t i g u o for ta lece l a c reenc ia de que 
l a e s c r i t u r a no d e b i ó ser desconoc ida de los 
g r i e g o s c o n t e m p o r á n e o s de H o m e r o a u n q u e 
l a fecha de su e x i s t e n c i a , r e p e t i m o s , se co-
loque c o m o i n d i c a n a l g u n o s escr i tores de 
r econoc ida a u t o r i d a d p o r los a ñ o s 800 ó m i l 
antes de J . C. L a d i s p e r s i ó n de los arias, l a 
n o b l e y c i v i l i z a d o r a raza que h a dado v i d a 
(1) A History of aucicnt sauscrit literature. Loudon 1859. Ori-
geue et developpement de la re l ig ión: París 1870. 
(2) Sur la laugue et sagesse des idous. 
(3) 1.,'Kgipte sous les Faraones 1814. Precis du systeme hiero-
glyphique des ancieus Kgyptiens 1828. 
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á los pueb los g e r m a n o s y escandinavos de 
u n a pa r t e y á los g r i egos , ga los y r o m a n o s 
de o t r a , se fija antes d e l a ñ o 2000. 
C i e r t a m e n t e n o se h a l l a n a u n datos que 
c o n v e n z a n de que antes de ese suceso y a se 
conociese l a e s c r i t u r a ; pero puede af i rmarse 
que los ar ias t r aba j aban á l a s a z ó n e l cobre , 
c o n o c í a n e l b r o n c e y si b i e n n o f u n d í a n 
e l l i i e r r o , u s á b a n l o c o m o el o ro y l a p l a t a 
para ado rno . R e c o m a n e l O x u s en toscas 
embarcac iones de a l iuecados t r oncos y a f í r -
mase t a m b i é n que sus naos se m e c i e r o n e n 
las ondas d e l Caspio . S i p o r acaso n o cono-
c i e r o n e l a r te de e s c r i b i r v i v i e r o n los ar ias 
en l a v e c i n d a d de pueblos , que p r o b a d o e s t á 
que y a l a c o n o c í a n , y en f á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y c o m e r c i o c o n e l los . E r a a d e m á s e l p u e b l o 
a r i o e x c e s i v a m e n t e e x p a n s i v o . K n e l i n -
menso r a d i o que abarca su e m i g r a c i ó n p u d o 
recoger y a s imi l a r se , p o r sus cond i c iones 
favorables á t odo progreso , los g é r m e n e s y 
a u n los e l emen tos de c u l t u r a que d e b i ó ob -
servar á su paso, sobre t odo en E g i p t o c u y o 
p o d e r í o d e b i l i t a r o n c o n sus f recuentes i n v a -
siones. K n C h i n a , e n l a é p o c a de Y u , p o r 
e l a ñ o 2225 y a e ran conocidas las artes ú t i -
les y de adorno , e l c a l enda r io , l a e s c r i t u r a 
y a n n e x i s t í a n noc iones a s t r o n ó m i c a s de ad-
m i r a b l e e x a c t i t u d . E n Caldea, m u c h o antes 
de que e l i m p e r i o b a b i l ó n i c o cayera en poder 
de T o n t m e s I I I , a ñ o de 1559 antes d e j . C , 
r e i n ó en é l S a r g i n ó S a r y n k i n I , q u i e n f u n -
d ó en A g a n é u n a g r a n b i b l i o t e c a , c o m o resto 
de e l l a queda su c a t á l o g o y l a cop ia de u n 
l i b r o de a s t r o n o m í a L a L u z de B e l . L o s 
h i m n o s mas a n t i g u o s de l l i b r o I de los Vedas 
d a t a n de l a ñ o 2000 á 2500. E l M a h a b a r a t a , 
epopeya h i s t ó r i c a que tan tas a n a l o g í a s pre-
senta en su p l a n , de ta l les y a r g u m e n t o c o n 
los poemas h o m é r i c o s , p o r q u e can t a l a gue-
r r a g r a n d e de los diez reyes, en t r e las dos 
est i rpes c o n s a n g u í n e a s y r i v a l e s de los Coros 
y Pandavas , p o n d e r a l a g r a c i a de D r a u p a d i 
de fo rmas d i v i n a s y ros t ro d e s l u m b r a d o r y 
descr ibe m i n u c i o s a m e n t e las huestes que t o -
m a n pa r t e en l a tenaz con t i enda , su p rosap ia 
i l u s t r e y su p a t r i a , fué , c o m o el R a m a y a n a , 
o b r a que los autores co locan en e l p e r í o d o 
v é d i c o , 2500 á 1000 a ñ o s antes de J . C , esto 
es, m u y an te r io res á l a fecha en que se fija 
l a e x i s t e n c i a d e l é p i c o g r i e g o , s i b i e n son 
pos ter iores á l a d i s p e r s i ó n de las t r i b u s arias, 
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en t r e las cuales n o h a y qne o l v i d a r los p e -
lasgos, qne c o m b a t i e r o n en E g i p t o y esta-
c i o n á n d o s e e n Grec i a , de j a ron c o n sus c i c l ó -
peos m o n u m e n t o s i n d e l e b l e s h u e l l a s de su 
paso. L a s u p e r s t i c i ó n b r a b m á n i c a i m p i d i ó 
en l a I n d i a el de sa r ro l lo de l a e sc r i t u r a , que 
se supone i n t r o d u c i d a c o n e l a l fabe to f e n i c i o 
y l a n u m e r a c i ó n a r á b i g a en el s i g l o I V antes 
de J . C . ; pe ro á los arias que e m i g r a r o n solo 
500 a ñ o s antes de l a fecha en que se deter-
m i n a l a c o n c e p c i ó n de los p r i m e r o s h i m n o s 
de los dos poemas i n d i o s , l i b r e s de l a t i r a n í a 
i n t e l e c t u a l de l sacerdote de B r a h m a reco-
r r i e n d o v i c t o r i o s o s las t i e r ras de F e n i c i a , de 
S i r i a y de E g i p t o , nada les i m p i d i ó conocer 
é i m i t a r l a e sc r i t u ra , adop tada y a en estos 
pueblos . E n l a h i s t o r i a de E g i p t o es donde 
h a l l a r e m o s pruebas m á s dec is ivas de l a v a n -
zado g r a d o de c u l t u r a que d i s f r u t a b a n los 
pueb los o r ien ta les . Desde l a é p o c a que abar-
can las d i n a s t í a s I V y V de M e n f i s , a ñ o s 
4235 á 3703 se h a b l a de l a e x i s t e n c i a de b i -
b l io tecas , se c i t a n f r a g m e n t o s de u n a colec-
c i ó n filosófica de K a q u i m a y P t a h o p t o u y 
a ú n se t r a t a de obras escri tas p o r los cons-
t ruc to re s de las p i r á m i d e s . L a e s c r i t u r a 
i d e o g r á f i c a h a l l a d a en los inouumentos de 
B a b i l o n i a y de Caldea , c o n o c i d a p o r h i e r á -
t i ca , l a poseye ron los t n r a n í e s cuando solo 
h a c í a n a rmas de b ronce , pnes el h i e r r o , que 
n o s a b í a n f u n d i r , l o e m p l e a b a n c o m o l a p l a t a 
y el oro en adornos , usando para sus i n d u s -
t r i a s i n s t r u m e n t o s de p i ed ra . 
A u n hab remos de h a l l a r datos m á s p rec io -
sos y concre tos r e v i s a n d o l a h i s t o r i a de F e n i -
c i a . L o s g é r m e n e s de c u l t u r a r e c i b i ó l o s este 
pueb lo , j o v e n , si con los an te r io re s se c o m -
para, de l a S i r i a y d e l E g i p t o . E s t r a b ó n 
a f i r m a que los g r i egos e s t u d i a r o n en E g i p t o 
l a g e o m e t r í a y en F e n i c i a los n ú m e r o s y los 
astros. L o s fen ic ios i n v e n t a r o n e l a l fabeto 
h a c i é n d o l o , s e g ú n l a frase de R e n á n , va l ioso 
p r o d u c t o de su c o m e r c i o , p o r l a é p o c a co-
r r e s p o n d i e n t e á las d i n a s t í a s X V y X V I de 
los H i c s o s qne se fija desde los a ñ o s 2214 á 
1703. fecha t a m b i é n m u y a n t e r i o r á los poe-
mas h o m é r i c o s . ( , ) P rueba m a t e r i a l é i r r e f u -
t ab l e de estas e s t r e c h í s i m a s re lac iones de l a 
c u l t u r a p r i m i t i v a en estos pueb los se o b t e n -
(1) Sales-y Ferrés, Historia Universal. .Madrid 1883, T. I, pági 
ñas 157, 190, iS7, 213, 253. 
d r á e x a m i n a n d o los cuadros c o m p a r a t i v o s ^ 
fo rmados p o r M . de B o u g é , d e l alfabeto ' 
e g i p c i o y f e n i c i o y los d e l a l fabe to f e n i c i o y 
g r i e g o p o r M . L e n o r i n a n t . ( l ) 
L a o p i n i ó n de que l a G r e c i a p rocede d e l 
o r i en t e , d ice c o n l a e l eganc ia h a b i t u a l de su 
e s t i lo e l h i s t o r i a d o r Lrauren t ^ , r e m ó n t a s e á 
l a a n t i g ü e d a d : l a G r e c i a r e c o g i ó los g é r m e -
nes de l a c i v i l i z a c i ó n e g i p c i a y d e l A s i a . L a 
c reenc ia de los a n t i g u o s sobre este p u n t o h a 
o b t e n i d o b r i l l a n t e c o n f i r m a c i ó n en e l descu-
b r i m i e n t o de l a l i t e r a t u r a s á n s c r i t a ; l a l e n -
g u a g r i e g a t i ene sus raices en l a a r m o n i o s a 
de los i n d i o s y es n a t u r a l buscar d e l m i s m o 
m o d o l a fuen te de los c o n o c i m i e n t o s filosó-
ficos, r e l i g i o s o s y l i t e r a r i o s de los hebreos 
en l a I n d i a . E n t r e i n d i o s y g r i egos h a y m u -
chas pa labras c o m u n e s que no s o l a m e n t e 
r e v e l a n e l m i s m o o r i g e n de su i d i o m a s ino 
t a m b i é n e l g r a d o de c u l t u r a que h u b i e r o n 
de a lcanzar has ta e l m o m e n t o de separarse. 
(1) Pueden vense en la "Historia de los griegos» de V. Duruy. 
T . T, pag. 310. Harcelona 1890. Eí-te historiador inc l ínase & creer 
que la escritura no fué desconocida en Grecia en tiempos de Ho-
mero, 
(2) Kstudes sur l'histoire de l'hutnatiite. Tomo I I /Or ient . 
Uruxelles 1S61. 
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L o s a r í a s ) que se es tab lec ie ron en Grecia, , 
fue ron pastores, e n t r e g á r o n s e á las l abores 
d e l campo , l o c u a l supone u n estado de c i -
v i l i z a c i ó n que no puede considerarse sa lva-
j e . (r) N a d a se opone , pues, á l a c reenc ia de 
que el poeta de l a I l i a d a , y sobre todo , e l de 
l a Odisea p u d i e r a habe r conf iado á l a escr i -
t u r a sus estrofas i n sp i r adas y a d m i r a b l e s . 
Para t rae r á debidos t é r m i n o s las cues t io -
nes susci tadas acerca de este i m p o r t a n t e p u n -
(i) I.aurent, que parece seguir á Otfrido Müller, á quien admi-
ra por su cieucia y sagacidad al determinar la patria de Homero, 
cita con elogio á W. Jones, sabio inglés , por su disertación sobre 
los dioses de Grecia, Italia y de la India, entre los cuales señala 
marcadís imas semejan xas. Compara los poemas indios con los 
de Homero y concluye afirmando que no hay mito alguno que no 
se encuentre en la mitología indiana tal como se describe en los 
himnos del poeta heleno: X S 0 ^ 1t OLT 7¡py Diespiter, Júpiter 
es nombre del mas puro origen sancrito. 
T?,. Renán: en su «Histoire des langues semitiques,» liv. I cap. I I 
dice: Parece averiguado hoy que las lenguas del Asia menor per-
tenecen á la familia de las lenguas indo-europeas: así sucede con 
el irigio y el lidio, 
Abel Hovelacqne:Lalinguistique. Taris: 1SS1 trae este pasagc; d 
italiano Philippo Sasetti fué el primero que en el siglo X V I estu-
dió el sánscrito: dos siglos m á s tarde P. San Bartotolomé publ icó 
en Roma la primera gramát ica sánscrita. IJntre el n ú m e r o de 
sabios ingleses que dedicaron estudios á este idioma merece citar-
se Wilian Jones. Algo después , los franceses Coerdeiix y Barthe-
lemy comunicaron a la academia su convencimiento de que el 
sánscrito tenía estrecho parentesco con el griego y el lat ín. K l 
griego, añade este autor, tiene afinidades ín t imas con el frigio y 
el licio y nu grado de parentesco m á s directo que con el latín, con 
el sánscrito y el persa. 
to h i s t ó r i c o , p rec iso es no o l v i d a r que t u v i e -
r o n su o r i g e n , c o m o ot ros m u c h o s , e n el 
s i g l o X V I I i n f l u i d a s p o r e l desprecio de 
Descartes y d e l P. M a l e b r a n c h e h a c i a las 
l enguas c l á s i c a s y las obras de los poetas y 
filósofos de l a a n t i g ü e d a d . A u m e n t a r o n este 
d e s d é n los apasionados j u i c i o s , d i a t r i b a s á 
veces, de L a M o t t e , F o n t e n e l l e y P e r r a u l t , 
c o n t r a los cuales, en f a v o r de los a n t i g u o s , 
e spec ia lmen te de H o m e r o , h a y que co locar 
á H u e t e l ob i spo de A v r a n c h e s , B o i l e a u , e l 
P. H a r d u i n , e l abate A u b i g n a c y M a d . D a -
cier , co r r e spond iendo , m á s ade lan te , a l sabio 
h e l e n i s t a D o u g a s M o n t b e l ( l ) puesto , en esta 
p r o l o n g a d a p o l é m i c a de a n t i g u o s y mode r -
nos, a l l ado de Faur ie l (2 ) y f ren te á G u i g -
nau t (3)y Egger(4) quienes se h a n d i s t i n g u i d o 
en t r e e l n ú m e r o c r e c i d í s i m o de escr i tores que 
h a n i n v e n t a d o t e o r í a s y a r g u m e n t o s , mas 
afanosos de n o v e d a d y resonanc ia que do ta -
dos de ap rec i ab l e e s p í r i t u i n v e s t i g a d o r y de 
c r í t i c a . 
(1) Prólogo á era traducción de las obras de Homero. 
(2) Journal de r i u s t r u c c i ó u publique—1835. 
(3) Dictionaire homér ique par Mr. Thei l . 
•(4) Menioires deslitterature ancietiue. 
A u n q u e los es tudios filológicos é h i s t ó r i -
cos uo h a b í a n a lcanzado en l a é p o c a en que 
se i n i c i ó l a a n i m a d a p o l é m i c a , n i a l g o des-
p u é s , e l de sa r ro l lo y l a p r e c i s i ó n que h u b i e -
r o n de a d q u i r i r desde e l ú l t i m o t e r c i o de l 
pasado s i g l o á los ac tuales dias, n o es pos ib l e 
dejar de reconocer que en e l curso ya p r o l o n -
gado de e l l a , se h a n l l e g a d o á p l a n t e a r cues-
t iones r e l a t i v a s á H o m e r o c u y a d e f i n i t i v a 
r e s o l u c i ó n no se h a l o g r a d o , á l o menos , de 
u n a m a n e r a dec i s iva . E l e s tud io de l estado 
g e n e r a l de l a c u l t u r a en e l m u n d o q u i t a m u -
cha fuerza á l a t e o r í a de que los defectos de 
c o m p o s i c i ó n que se s e ñ a l a n en los dos poe-
mas g r i egos se deban á las a l t e rac iones i r r e -
med iab l e s de l a t r a s m i s i ó n o r a l . O t r a cues-
t i ó n i m p o r t a n t e o f r é c e s e á nues t ro e x á m e n 
antes de e x p o n e r las o p i n i o n e s de sabios fi-
l ó l o g o s acerca de l a f o r m a , d e l e s t i lo y a ú n 
d e l s e n t i d o de los poemas de H o m e r o . A f e c -
t a esta c u e s t i ó n í n t i m a m e n t e á l a p e r s o n a l i -
d a d de l poe ta y de m u y d i r e c t o m o d o á l a 
c o n c e p c i ó n de las obras que e x a m i n a m o s . 
T a i i í n t i m a m e n t e respecto de H o m e r o que 
p o r e l l a , y c o n a r g u m e n t o s de o r d e n d i s t i n t o 
á los y a expues tos , se n i e g a l a e x i s t e n c i a 
d e l poeta . Y de m o d o t a n d i r e c t o á l a I l i a -
da y l a Odisea que se sost iene que cada u n o 
de estos poemas pe r t enecen á au tores d i -
versos. 
P e r r a u l t en su l i b r o « P a r a l l e l e des anc iens 
e t des m o d e r n e s » a f i r m ó que H o m e r o n o era 
so l amen te e l a u t o r de l a I l i a d a y l a Odisea y 
y B o i l e a u , (l) á q u i e n p o r c i e r t o n o se le re-
conoce a u t o r i d a d c o m o he l en i s t a , c o m b a t i ó 
c o n grandes apas ionamien tos las ideas de 
P e r r a u l t . H é d e l i u , m á s c o n o c i d o p o r e l aba-
te de A u b i g n a c en su « D i s e r t a c i ó n su r 1' I l i a -
de ,» a s e g u r ó p o r su pa r t e que H o m e r o n o 
(1) Qviivres ctfmplétes: Senlis 1826. Reflexious critiques sur 
quelques passages du Longiu: defeuse d' H o m é r e contre Ch. Per-
rault, Tome I I , pág. 245 «Perrault dice que s e g ú u el testimonio de 
El io , que uo es despreciable, opiuarou los antiguos que Homero no 
había compuesto baio un solo y único plan la Iliada y la Odisea 
sino que fué cantando diversos asuntos segrtu á 61 acudía la inspi-
ración. R l primer cauto fué y se int i tuló: L a cólera de Aquiles; t i 
segundo: Descripción de las naves; el tercero: Combate de París y 
Menelao; y así los demás . Asegura que Licurgo de Lacedemonia 
fué quien l levó de Jouia á Grecia estas partes distintas que arre-
g l ó Pisislrato produciendo entonces los dos poemas que en el día 
conocemos.» Pero l íoi leau copiando el párrafo de IJlio en que se 
funda Pierrault para afirmar que los poemas de Homero no eran 
m á s que cantos diversos con su título cada uno, se esfuerza en de-
mostrar que no hay motivo para una afirmación tan rotunda. 
Elio, segt ín él, escribió: «las poes ías de Homero corrieron por to-
da la Grecia en cantos aislados y eran conocidos y recitados con 
•ciertos títulos que los mismos cantores les dabam. Boileau op. cit. 
p á g . 256. 
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h a b í a e x i s t i d o , que su n o m b r e era s i n ó n i m o 
de can to r . B e n t l h e i a p o y ó los a r g u m e n t o s 
d e l abate de A u b i n a g c . A p r i n c i p i o s d e l s i -
g l o X V I I I e l i l u s t r e filósofo i t a l i a n o J u a n 
B a u t i s t a V i c o su s tuvo en su ob ra « P r i n c i p i 
d i u n a scienza n u o v a » que todas las c i u d a -
des de G r e c i a t e n í a n r a z ó n en r e c l a m a r á 
H o m e r o c o m o c i u d a d a n o p o r q u e n o f u é u n 
ser i n d i v i d u a l s i n o c o l e c t i v o , u n s í m b o l o de l 
p u e b l o g r i e g o que r e c o n s t r u y ó su h i s t o r i a 
p r o p i a cons ignada en cantos nac iona les . (l) 
E s f u é r z a s e en p r o b a r que H o m e r o n o f u é fi-
l ó s o f o , p o r m á s que en t a l concep to le t u v i e -
r a P l a t ó n . Pa ra c o m b a t i r l a o p i n i ó n sus ten-
tada p o r e l a u t o r de l a R e p ú b l i c a q u i e n d i j o 
que H o m e r o reflejaba l a s a b i d u r í a de las 
edades c i v i l i z a d a s , o p i n i ó n de P l u t a r c o y 
t a m b i é n de casi todos los a n t i g u o s filósofos, 
a r g u y e V i c o , que no es pos ib l e que H o m e -
(i) CEuvres clioisies de Vico. París iS,-55. E l exatneu de esta 
obra es interesante pues llega á sintetizar muchas de las cuestio-
nes suscitadas acerca de Homero y sus obras antes de que la filo-
log ía viniera á someterlas á minucioso anál is is . Sus capítulos tra-
tan: el primero: De la sabiduría filosófica atribuida á Homero; el 
segundo: De la patria de Homero; el tercero: Del tiempo eu que 
vivió; el cuarto; Motivos por qué no puede ser igualado eu la poe-
sía heróica; el quinto: Observaciones filosóficas y filológicas y el 
sexto: Descubrimiento del Homero autént ico . 
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ro , que q u i e r e presen ta r los h é r o e s de l a 
I l i a d a dotados de las cua l idades m á s perfec-
tas, les a t r i b u y a cos tumbres groseras y fero-
ces que acusan n o t a b l e atraso en l a c u l t u r a , 
en t r e el las l a de envenena r las flechas, a r r o -
j a r p iedras c o n hondas , dejar i n s e p u l t o s los 
c a d á v e r e s d e l e n e m i g o para que fue ran pas-
to de las aves carn iceras y los perros , l a de 
g u s t a r demas iado de l v i n o reyes y h é r o e s 
que se e m b r i a g a n pa ra consolarse de sus pe-
nas, c o m o lo hace, p a r t i c u l a r m e n t e , el sabio 
y p r u d e n t e Ul i se s , q u i e n , a d e m á s , s i g u i e n -
do e l e j e m p l o de sus c o m p a ñ e r o s asa y des-
g a r r a l a carne y e n t r a ñ a s de las v í c t i m a s 
c o l o c á n d o l a s en e l fuego y c o m i é n d o l a s c o n 
las manos . Cons ide ra e l a u t o r c o m o s e ñ a l e s 
ev iden tes de i g n o r a n c i a ó p o r l o menos de 
g r o s e r í a y rudeza e l m o d o de s i g n i f i c a r el 
poder de l a d i v i n i d a d , c u y o p r e s t i g i o c o n -
siste e n su m a y o r fuerza ó res is tencia , de t a l 
suer te que pa ra dar idea el poe ta d e l pode r 
de J ú p i t e r d i ce que no l o g r a r í a n c o n m o v e r 
su t r o n o todos los dioses j u n t o s s i á é l ata-
sen u n a cadena y c o l g á n d o s e l u e g o de e l l a 
se esforzasen en m o v e r l a . P o r o t r a pa r t e los 
h é r o e s y los dioses se t r a t a n con u n a f a l t a 
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de c o n s i d e r a c i ó n , de respeto y a n n de l ea l -
t a d que no puede a d m i t i r s e que H o m e r o co-
nociese u n g r a d o de c i v i l i z a c i ó n m u y apar-
tado de l a ba rba r i e . D i o m e d e s , p o r e j emplo , 
escudado p o r M i n e r v a h i e r e á V e n u s y á 
M a r t e . En e l c o m b a t e de los dioses M i n e r v a 
a r a ñ a á V e n u s y l e s iona á M a r t e a r r o j á n d o -
le u n a p i e d r a ; M a r t e á su vez apoda de i n -
secto v i l á M i n e r v a que en o t r a o c a s i ó n r i ñ e 
á p u ñ a d a s c o n l a diosa D i a n a . A q u i l e s y 
A g a m e n ó n los m á s poderosos c a u d i l l o s de 
las huestes g r i egas se apos t ro fan , se i n s u l -
t a n , t r a t á n d o s e á m e n u d o de perros . N o se-
g u i r e m o s a l i l u s t r e V i c o ano t ando los deta-
l l e s que entresaca de l a I l i a d a para a p o y a r 
su c r i t e r i o respecto de H o m e r o y de sus 
obras : sus deducc iones nos parecen exajera-
das; basta á nues t ro p r o p ó s i t o i n d i c a r l a s y 
oponer les , p o r v í a de c o n t e s t a c i ó n c u m p l i -
da, las que hace en sen t ido c o m p l e t a m e n t e 
c o n t r a r i o , esto es, de e logios repe t idos , el h i s -
t o r i a d o r L ,auren t 
(r) Rtude sur l'histoire de r h u m a n i t é . Bruxelles, 1861. 
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N o obs tan te l a v a r i e d a d y n ú m e r o de las 
cuest iones r e l a t i v a s á H o m e r o e x a m i n a d a s 
has ta ahora , p u e d e n reduc i r se s i n esfuerzo 
á dos g r u p o s p r i n c i p a l e s : las que e s t u d i a n e l 
a u t o r y sus poemas desde u n p u n t o de v i s t a 
p u r a m e n t e h i s t ó r i c o y las que ape lan á los 
j u i c i o s de Ta filosofía y a ú n de l a s o c i o l o g í a 
pa ra sen ta r sus conc lus iones . Poca i m p o r -
t a n c i a h a b r í a de c o n c e d é r s e l e s á las h i p ó t e -
sis es tablecidas s i á esos solos aspectos se 
h u b i e r a concre tado e l e s t ud io y l a observa-
c i ó n , pe ro los t rabajos filológicos rec ien tes 
de autores no tab les y de g r a n peso, unos p o r 
e l l a r g o p l azo de su v i d a ded icado a l e x a -
m e n de las obras de H o m e r o , de j u s t a H o m -
b r a d í a otros , p o r su i n d u b i t a b l e c o m p e t e n c i a 
en las l i t e r a t u r a s c l á s i c a s , l l e g a n á t a l des-
acuerdo en sus j u i c i o s d e f i n i t i v o s respecto 
de el las que e l t i e m p o y los c o n o c i m i e n t o s 
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a d q u i r i d o s , t a n t o en h i s t o r i a c o m o en ar-
q u e o l o g í a y filología, s i h a n c o n t r i b u i d o á 
ac la ra r y a u n d i s i p a r a l g u n a s dudas, h a n 
h e c h o nacer ot ras a rmadas de a r g u m e n t o s 
m á s s ó l i d o s y poderosos. 
A fines d e l pasado s ig lo , en 1795, en la 
o b r a P í ' o l e g o m e n a a d H o m e r t i m su au to r , 
F e d e r i c o A u g u s t o W o l f , u n o de los m á s j u s -
t a m e n t e afamados filólogos de A l e m a n i a , 
e x p u s o su o p i n i ó n sobre l a f o r m a p r i m i t i v a 
de las p o e s í a s h o m é r i c a s . E s t u d i á n d o l a s 
h i s t ó r i c a , c r í t i c a y sobre todo , c o n g r a n d e 
a u t o r i d a d n a c i d a de sus p ro fundos c o n o c i -
m i e n t o s , filológicamente, d e m o s t r ó que care-
c í a n de u n i d a d en l a f o r m a , en e l e s t i lo y 
a ú n e n t r e s a c ó pasajes escr i tos e n d ia lec tos 
d i s t i n t o s , sen tando l a c o n c l u s i ó n de que l a 
I l i a d a y la Odisea deben ser consideradas 
c o m o dos series de poemas di ferentes . W o l f , 
que s e g ú n a f i r m a S c h o e l l , W e x a m i n ó c o n 
i m p a r c i a l i d a d los a r g u m e n t o s de sus p re -
decesores en el e s tud io de los poemas 
g r i egos y no t u v o en c u e n t a las c o n c l u s i o -
nes de V i c o , l l e g a á c o i n c i d i r c o n é l e n 
(1) Rlfitbire de la litterature grecque profane. París, 1866. 
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c u a n t o a l r e su l t ado de sus apreciaciones , d i -
r i g i é n d o s e p o r c a m i n o n u e v o y d i s t i n t o . Y 
debe notarse a d e m á s la c i r c u n s t a n c i a de que 
n o c r e y ó que l a e sc r i t u r a fuera desconocida 
en G r e c i a antes de H o m e r o ; a f i rma que se 
la e m p l e ó en las i n s c r i p c i o n e s ; s i b i e n , no 
para fijar sucesos v u l g a r e s de l a v i d a , antes 
de las O l i m p i a d a s . T a l vez se g r a b a r o n c o n 
m á s f recuenc ia le t ras en l a p i e d r a ; pero, de 
todos modos , no p a s a r í a n m u c h o s s ig los has-
ta que se v e n c i e r a n las d i f i cu l t ades para c o n -
fiar á l a e s c r i t u r a obras de a l g ú n v o l u m e n . 
E n t i e m p o s de S o l ó n , s i n e m b a r g o , h a l l á -
base t a n atrasada la e s c r i t u r a que para p u -
b l i c a r este l e g i s l a d o r sus leyes t u v o que t r a -
zar las en p i e d r a y en la f o r m a b u s t r ó f e r o n 
que per tenece á l a i n f a n c i a de l ar te . A s í , 
pues, o p i n a W o l f que a u n q u e se c o n o c í a l a 
e s c r i t u r a no se h a l l a b a en estado de ade lan-
to ó d e s a r r o l l o su f i c i en te pa ra fijar los can -
tos h o m é r i c o s . 
E l sabio profesor de l a U n i v e r s i d a d de 
K o e n i s b e r g , Car los C o n r a d o L a c h m a n , t a n 
conocedor^ de l a l i t e r a t u r a a l e m a n a eri sus 
p r i m e r a s toscas mani fes tac iones c o m o de l 
g r i e g o c l á s i c o , e s tud i ando las formas p r i m i -
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t i v a s de l a epopeya n a c i o n a l los N i e b e l n n -
g e n , h a l l ó a n a l o g í a s en t re su c o n c e p c i ó n , 
f o r m a y f r agmen tos c o n l a epopeya h e l é n i c a 
c o n t r i b u y e n d o de esta suer te á robus tece r 
los j u i c i o s de W o l f , t a n aceptados, que 
h a n l l egado á c o n s t i t u i r u n a respetable es-
cue la . 
E n nues t ro e x a m e n de los m o v i m i e n t o s 
que ha o b t e n i d o la o p i n i ó n de los m o d e r n o s 
respecto de H o m e r o y sus obras l a I l i a d a y 
l a Odisea, hemos p o d i d o n o t a r que en I t a l i a 
c u l m i n a c o n J u a n B a u t i s t a V i c o que n i e g a 
l a e x i s t e n c i a d e l poeta c o m o s é r i n d i v i d u a l 
y c o n f í a l a e j e c u c i ó n de los poemas a l g e n i o 
n a c i o n a l de l p u e b l o g r i e g o ; en I n g l a t e r r a 
A l e j a n d r o Pope t r aduce y a d m i r a á H o m e r o 
s i n d i s c u t i r su pe r sona l i dad y en F r a n c i a , l a 
c o n t i e n d a en t r e los enal tecedores de su ge-
n i o y sus enemigos no puede j u z g a r s e s ino 
conced iendo el t r i u n f o á a q u é l l o s c u y a ad-
m i r a c i ó n p o r el poeta r a y ó en l a paradoja y 
f r e n e s í . L a c u l t í s i m a y sabia A l e m a n i a con 
autores de i n n e g a b l e va le r , W o l f y L a c h -
m a n , va c i tados , y que, a u n q u e nac idos á 
fines del pasado s i g l o per tenecen m á s b i e n 
por su l abo r i n t e l e c t u a l al presente, a p l i c a 
u n m é t o d o n u e v o c o n g r a n d e c o m p e t e n c i a , 
p o r l a p r o f u n d i d a d , a l e s tud io de los poemas 
h o m é r i c o s . C r í t i c a m i n u c i o s a , serena, f r ía , 
a n á l i s i s d e t e n i d o y p a c i e n t í s i m o , e x a m e n 
á r i d o y penoso pero de resu l tados menos 
expuestos á l a v a g u e d a d y á l a h i p ó t e s i s que 
los fundados en los escasos c o n o c i m i e n t o s 
h i s t ó r i c o s ob ten idos a n t e r i o r m e n t e , en los 
t e s t i m o n i o s c o n t r a d i c t o r i o s de escr i tores de 
l a a n t i g ü e d a d , en l a filosofía y en la ap l i c a -
c i ó n severa de las reglas de l a r e t ó r i c a . D e 
este a n á l i s i s d e t a l l a d o hecho por filólogos 
de m e r e c i d a r e p u t a c i ó n s a l i e r o n los poemas 
h o m é r i c o s , e spec i a lmen te l a I l i a d a d i v i d i d a 
en f r agmen tos , c o n su u n i d a d ro ta , c o m o 
obra que no debe ser a t r i b u i d a á u n g e n i o 
solo. 
Y en F r a n c i a , donde t a m b i é n se c o n t i -
nuaba c u l t i v a n d o c o n a m o r y esmero los 
estudios c l á s i c o s , donde a ú n resonaban los 
ú l t i m o s v í t o r e s de los a d m i r a d o r e s de H o -
m e r o se opera u n a n o t a b l e r e a c c i ó n i n i c i a d a 
p o r D o u g a s M o n t b e l . Es t e au to r , en q u i e n 
fuerza es reconocer u n a a u t o r i d a d en el g r i e -
go c l á s i c o , d e s p u é s de t r a d u c i r l a I l i a d a y la 
Odisea con a d m i r a b l e fidelidad, h a c i e n d o 
conocer , en l o pos ib le , t oda l a mages tad se-
ve ra y s u b l i m e senc i l l ez de l o r i g i n a l , duda 
de l a e x i s t e n c i a de H o m e r o . 
E n E s p a ñ a , donde e l c u l t i v o de l a l i n -
g ü í s t i c a l i a p r o d u c i d o obras de m é r i t o i n n e -
gable , no h a l l a r e m o s d o c u m e n t o s que p u d i e -
r a n c o n t r i b u i r á d e t e r m i n a r u n a t endenc i a 
c l a ra y d e t e r m i n a d a acerca de c u e s t i ó n t a n 
deba t i da p o r l a c r í t i c a . C o m o t raduc to res 
de l a I l i a d a c i t a G ó m e z H e r m o s i l l a á Cr i s -
t ó b a l de Mesa, a u n q u e d u d a n d o acerca de l a 
e x i s t e n c i a de t a l t r a d u c c i ó n ; y t a m b i é n , á 
G a r c í a M a l o , c o n t a n t a j u s t i c i a censurado; 
p o r su par te , G ó m e z H e r m o s i l l a , toca de m o -
do m u y supe r f i c i a l y l i g e r o las debat idas 
cues t iones acerca de H o m e r o y sus poe-
mas. 
H a dado l a ú l t i m a o p i n i ó n en esta y a se-
c u l a r p o l é m i c a , i m p r i m i é n d o l e c o n e l se l lo 
de su i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d u n aspecto b i e n 
d e t e r m i n a d o , e l sabio a r q u e ó l o g o y filólogo 
O t f r i d o M ü l l e r . D e g r a n d e peso es l a o p i -
n i ó n de l e r u d i t o M ü l l e r que r e c o r r i ó m u c h a 
pa r t e de l c a m p o de sus i n v e s t i g a c i o n e s p r á c -
t icas a l l ado de Curtius y de S c h o e l l . O b r a de 
e s tud io p r o v e c h o s í s i m o es su H i s t o r i a de l a 
l i t e r a t u r a grieg-a (l) donde la t r asparenc ia no 
i n t e r r u m p i d a de l a e x p o s i c i ó n , l a e l eganc ia 
y a r m o n í a s de sus par tes y sobre todo l a s í n -
tesis a d m i r a b l e que h a hec l io , despojando 
de todo i n ú t i l a t a v í o las p r i n c i p a l e s cues t io-
nes, no i m p i d e n u n solo m o m e n t o que se 
m u e s t r e l a e r u d i c i ó n v e r d a d e r a m e n t e a b r u -
m a d o r a que c o n t i e n e cada u n a de sus p á g i -
nas. Pero l a n o v e d a d y el a sombro de l m o -
m e n t o no deben ser pa r t e á echar e n o l v i d o 
t rabajos an te r io res de g r a n d e m é r i t o . M ü -
11er a f i r m a de u n a m a n e r a c a t e g ó r i c a l a u n i -
dad de la I l i a d a y se esmera en p r o b a r l a 
e x i s t e n c i a d ^ l a persona de H o m e r o ; pero a l 
t r a t a r de l a Odisea as ienta u n a t e o r í a a r r ies -
gada, y a que n o nueva . W o l f y L a c h m a m 
n i e g a n i n d i r e c t a m e n t e l a e x i s t e n c i a de l a 
persona de H o m e r o a l s e ñ a l a r los d i s t i n t o s 
f r a g m e n t o s de sns poemas ; y D o u g a s M o n t -
be l , l u e g o que t e r m i n a , c o n toda c o n c i e n c i a 
(i) Geschichte der grieschiscken Literatur bis a u / das Zeilalíct 
A íexanders \o\. i et n publiée par Kd, Müller, Breslau 1841. L,a 
obra de Miiller quedó incompleta, fué continuada, bajo su plan, 
porDoualsou; peroles trabajos contenidos en los 36 cap. de O. 
Miiller, sobre todo el de Homero, coatieue datos y apreciai'ioues 
que lian influido en la opinión universal. 
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su e x a m e n y v e r s i ó n de ambos poemas, d n d a 
de l a e x i s t e n c i a de H o m e r o . Dongas M o n t -
be l y L a c h m a m son s i n d n d a he len is tas de 
g r a n d e n o m b r a d l a y filólogos de r econoc ido 
m é r i t o . Y , respecto de F e d e r i c o A n g n s t o 
W o l f , no creemos a v e n t u r a d o a f i r m a r que 
r i v a l i z a en p r o f u n d i d a d de c o n o c i m i e n t o s 
filológicos y de h i s t o r i a l i t e r a r i a con O t f r i d o 
M ü l l e r . S i este, en su c u l t o s ince ro á l a 
v e r d a d c i e n t í f i c a , r e c o r r i ó l a G r e c i a v i e n d o 
c o n sus p r o p i o s ojos, t o m a n d o en sus p r o -
pias m a n o s los m a g n í f i c o s f r agmen tos des-
t rozados y esparcidos s i n p i e d a d p o r todas 
par tes en aque l h i s t ó r i c o suelo, y c o n t r a -
j o , v í c t i m a de sn a m o r á l a c i enc ia , bajo 
los r ayos de sol i r r e s i s t i b l e s y an t e l a m i s -
ter iosa De l fos l a e n f e r m e d a d que le p o s t r ó 
y le h i z o m o r i r en A tenas , i n f o r m á n d o s e 
hasta en sus horas de a g o n í a de los usos, 
cos tumbres y t r a d i c i o n e s de aque l i n t e -
resante p u e b l o , W o l f , c o m o M ü l l e r t a m -
b i é n r e c o r r i ó las c iudades de l a Grec i a , co-
n o c i ó sus usos y sus cos tumbres , c o n s a g r ó 
los a ñ o s de su v i d a a l e s t u d i o . p r o f u n d o 
de su l e n g u a y , c o m o a f i rma u n o de los 
c r í t i c o s que le h a n ded icado c o m p l e t o es tu-
d i o s i l l e g ó á t a l g r a d o su p r á c t i c a d e l 
g r i e g o que c o n o c í a p o r e l acen to los e x t r a n -
j e ros que le h a b l a b a n , b i e n p u d o en e je rc ic io 
t a n per fec to y de l i cado p e r c i b i r las notas 
falsas que l i a y en las p o e s í a s de H o m e r o . 
S i á l a p a r que con esto r eco rdamos los 
j u i c i o s que acerca d e l c o n j u n t o de los dos 
poemas g r i egos h a n e m i t i d o los que c o n m á s 
a s i d u i d a d y f r u t o pa ra l a l i t e r a t u r a le h a n 
es tud iado en d iversas é p o c a s , poderosa ex-
cusa h a l l a r e m o s a l a f i r m a r que a ú n se c ier -
n e n m u y g raves dudas sobre l a u n i d a d p r i -
m i t i v a de l a D i a d a y l a Odisea y respecto de 
l a l a b o r l e g í t i m a que en ambos cor responde 
á l a t r a d i c i o n a l y vene rab l e p e r s o n a l i d a d de 
H o m e r o . Pope, a l cabo de sus l a rgos a ñ o s 
de e s tud io sobre las obras de l é p i c o g r i e g o , 
c o m p a r a l a I l i a d a c o n u n j a r d í n i n c u l t o d o n -
de se h a l l a n g r a n n ú m e r o de bel lezas de todo 
g é n e r o pero que no p u e d e n aprec iarse p o r 
su c o n f u s i ó n si n o se o r d e n a n . A c l a r a n d o 
a ú n m á s e l c o n c e p t o que le merece el c o n -
(i) M. Galusky Ripus dt D ¿ » X Mondes, ISJ8. Puede citarse otro 
trabajo notable sobre Federica Aug-usto Wolf que compile eu ex-
tens ión y copia de importantes datos cou el anterior: el artículo in-
titulado Homero, en la Biographie de M. Didot 
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j u n t o de l poema c o m p á r a l o t a m b i é n c o n un 
á r b o l v i g o r o s o y b e l l o , pe ro salvaje, cuyas 
ramas mas sal ientes y p r i n c i p a l e s neces i tan 
de l a poda pa ra poder i m p r i m i r l e f o r m a m á s 
r e g u l a r y s i m é t r i c a . A su vez M a d a m e D a -
c i e r que comba te r u d a m e n t e á Pope p o r es-
tas dec larac iones c l a m a n d o que no l a h a n 
h e c h o t a n graves n i i n j u r i o s a s los enemigos 
de l poeta , i n c u r r e en d e p l o r a b l e desa t ino a l 
c o n s i d e r a r l a I l i a d a y l a Odisea c o m o meros 
discursos c u y a m o r a l ó t e n d e n c i a docente es, 
•en e l p r i m e r poema, e x p o n e r los d a ñ o s que 
las d i sco rd ia s en t re jefes ocasiona á los pue-
blos y l e g i o n e s ; y en e l segundo , los p e r j u i -
cios i r r epa rab le s que acarrea e l a l e j a m i e n t o 
de los p r i n c i p a l e s de l p a í s que deben gober -
nar . ¡ H a b e r s e pasado p o r l a v i d a sobre H o -
m e r o , e x c l a m a u n c r í t i c o i n s i g n e haber-
le t r a d u c i d o con t a n t o amor , y e n gene ra l 
c o n bas tan te e x a c t i t u d , a u n q u e d á n d o l e u n 
c o l o r i d o falso y m o d e r n o y v e n i r , á los se-
senta y tres a ñ o s , á sacar p o r f r u t o tales c o n -
secuencias! 
(i) Meueudez Pelayo.—Historia de las ideas es t í t icas e:i l í spa-
ña tomo n i pág. 41. 
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N a d a d i g a m o s de o p i n i o n e s c o m o las de 
l a M o t t e que s i n ser h e l e n i s t a de m é r i t o re-
c o n o c i d o o s ó v a n a g l o r i a r s e de h a b e r h e c h o 
cor recc iones en l a I l i a d a , ó de B o i l e a n q u i e n 
i n d i c ó qne este p o e m a deb ie ra ser c las i f icado 
en t r e las t r a g i c o m e d i a s ó l a de t an tos o t ros 
qne q u i z á p r e t e n d i e r o n fijar conceptos m á s 
ingen iosos ó nuevos qne de ten idos y p r o f u n -
dos; pe ro s i , e x a m i n e m o s las h i p ó t e s i s , á qne 
hemos h e c h o ya a l u s i ó n a n t e r i o r m e n t e , e m i -
t idas po r u n a a u t o r i d a d aceptada e n l a o p i -
n i ó n u n i v e r s a l c o m o c o m p e t e n t í s i m a y á 
q u i e n h e m o s r e n d i d o y a j u s t o t r i b u t o de ad -
m i r a c i ó n . 
O t f r i d o M ü l l e r (l) c o n c i t a de los t e s t i m o -
n ios a u t é n t i c o s cons ignados p o r W o l f e n 
sus P r o l e g ó m e n o s a f i r m a que l a I l i a d a y l a 
Odisea e s t u v i e r o n a l g ú n t i e m p o esparcidas 
e n f r a g m e n t o s y r e c l a m a pa ra e l o r g a n i z a -
d o r de los c e r t á m e n e s de rapsodas, b i e n fue-
r a este P i s í s t r a t o ó S o l ó n , e l de recho que 
t i e n e n á n u e s t r a g r a t i t u d p o r h a b e r d e v u e l t o , 
á aque l las dos f racc ionadas obras maestras, 
sus fo rmas p r i m e r a s . E s t o en l o que toca 
(i) Histoirj de la litter£.tiire g r t C q U d París if 6 .^ pag. 123-125. 
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a l c o n j u n t o de ambos poemas. Po r l o que 
hace re fe renc ia á cada u n o en p a r t i c u l a r , no 
cree pos ib l e que sean p o r su e x t e n s i ó n , f r u -
t o e x c l u s i v o de u n solo g e n i o ; pa ra l a b o r 
t a n g igan te sca a r g u y e que es c o r t o e l espa-
c i o de u n a v i d a h u m a n a y no se l e ofrece 
r epa ro a l conceder que H o m e r o , d e s p u é s de 
habe r e m p l e a d o los d í a s de su j u v e n t u d y 
edad m a d u r a en desa r ro l l a r el m a g n í f i c o 
p l a n de su i n m o r t a l poema, c o m u n i c a á u n 
d i s c í p u l o suyo , i n i c i a d o desde m u c h o antes 
en e l conceb ido p l a n de l a Odisea, l a d e l i -
cada empresa de su e j e c u c i ó n . 
Dos objeciones e s t á n ob l igadas á l l e v a r c o n -
s igo cada u n a de las dos h i p ó t e s i s que asien-
ta , d e s p u é s de su e r u d i t o y a d m i r a b l e s í n -
tesis, e l a u t o r que, ú l t i m a m e n t e , r epe t imos , 
ha t r a t a d o c o n m á s c o m p e t e n c i a las cues t io-
nes r e l a t i v a s á H o m e r o y sus poemas. ¿ P u e -
de asegurarse que P i s í s t r a t o ó vSolón, no 
obs t an te e l t i e m p o t r a s c u r r i d o , s ig los q u i -
z á s , cu que p e r m a n e c i e r o n en f r agmen tos 
l a I l i a d a y l a Odisea l o g r a r a n r e d u c i r l o s á 
su f o r m a p r i m i t i v a ? L a d i f i c u l t a d que á 
empresa t a n l oab l e o p o n í a n e l t i e m p o y l a 
m e m o r i a f r á g i l de los rec i tadores se acrec ien-
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t a a l r eco rda r que e l m i s i n o M ü l l e r o p i n a 
que estos f r a g m e n t o s no se h a l l a b a n a ú n es-
c r i tos , ¿ E s pos ib le , p o r o t r a par te , que H o -
m e r o i n f u n d i e s e e n u n d i s c í p u l o suyo i n s -
p i r a c i ó n bas tan te para que u n a o b r a no c o n -
ceb ida p o r é s t e , c o n u n p l a n t razado de 
a n t e m a n o , es dec i r , i m p u e s t o , l legase á l a 
a l t u r a donde se c i e r n e n las m á s a d m i r a b l e s 
p r o d u c c i o n e s de l a m e n t e h u m a n a ? L a s 
obras d e l g e n i o son p r o d u c t o e x p o n t á n e o y 
l i b r e , y e n l a epopeya p r i m i t i v a es m á s f re -
cuen te que se man i f i e s t e de m o d o c o l e c t i v o 
que i n d i v i d u a l . E n e l R o m a n c e r o d e l C i d , 
e n los cantos rf gae l icos d e l b a r d o Oss ian , en 
e l M a h a b a r a t a y e l R a m a y a n a , e n los N i e -
b e l u n g e u , no es pos ib l e dejar de p e r c i b i r 
c i e r t a u n i d a d qne les i m p r i m e l a í n d o l e d e l 
g e n i o n a c i o n a l que los p r o d u j o m a n i f e s t a d o 
en sus ideas p r i m e r a s , esto es, en las mas o r i -
g ina les . E l p u e b l o g r i e g o fué , an te t odo , 
e senc ia lmen te a r t í s t i c o : no solo en p o e s í a , 
s i no en a r q u i t e c t u r a y e scu l tu ra , h a dejado 
concepc iones s u b l i m e s , mode los no i g u a l a -
dos y que en c o n j u n t o f o r m a n m a n i f e s t a c i o -
nes de u n o r d e n pe r f ec t amen te d e t e r m i n a d o 
p r o d u c t o l e g í t i m o de va r io s gen ios d i n t i n f o s , 
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á quienes r ea lzan p o r i g u a l e l gus to , p r i -
m o r , l a e x q u i s i t a e j e c u c i ó n , f avorec idas p o r 
las i n f l uenc i a s de l m e d i o en que f u e r o n c o n -
cebidas el m á s p r o p i o y eficaz para e l desa-
r r o l l o c o m p l e t o de t oda a c t i t u d y a c t i v i d a d 
en l a esfera d e l ar te . L o s m o d e l o s g r i egos , 
p o r e x c e l e n c i a c l á s i c o s son es tudiados c o n 
p a s i ó n en e l m u n d o c u l t o ; g e n e r a c i ó n t r a s 
g e n e r a c i ó n se t r a s m i t e l a ta rea de i m i t a r l o s , 
de p r o d u c i r a l ca lo r de sus reg las y de l a 
e m o c i ó n p u r a y n o b l e que en e l á n i m o des-
p i e r t a n ; y ra ra vez se l o g r a t a l i n t e n t o c o n 
r e c o m e n d a b l e p e r f e c c i ó n ; y acaso n u n c a se 
l o g r a superar los . H a y en las creaciones d e l 
a r t i s t a g r i e g o a l g o de d i f i c i l í s i m a s i n o i m -
pos ib l e i m i t a c i ó n , a l g o que parece n o h a b e r 
pasado á ser p a t r i m o n i o de l a h u m a n i d a d y 
a u n q u e es p r o p i o y p e c u l i a r d e l g e n i o de 
aque l p u e b l o no se m u e s t r a ra ro , s i no p o r e l 
c o n t r a r i o , f ecundo y v a r i o en é l . C o n los 
destrozados restos de las obras de a r te espar-
c idos a l azar p o r el suelo p o é t i c o de G r e c i a 
se h a n l l e n a d o las salas de nues t ros mejores 
museos y en e l m á s h u m i l d e f r a g m e n t o h a y 
rasgos de h a b i l i d a d s u p r e m a que a d m i r a r . 
T e r m i n a d a esta b reve e x p o s i c i ó n de los 
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d i s t i n t o s j u i c i o s que l a h i s t o r i a , l a c r í t i c a l i -
t e r a r i a y a u n la c i e n c i a filológica, h a n d e d i -
cado, en é p o c a s d iversas á l a I l i a d a y la O d i -
sea, y po r necesidad, á s u au to r , el d i v i n o H o -
m e r o , f r u t o h u i u i l d e de nues t ros es tudios 
hasta el m o m e n t o a c t u a l , c u m p l e á nues t ra 
s i n c e r i d a d hacer u n a m a n i f e s t a c i ó n . E n e l 
c o m i e n z o de nuestras i n v e s t i g a c i o n e s acerca 
de los dos hermosos poemas g r iegos , no pa-
ra buscar y d i spone r los ma te r i a l e s del t r a -
bajo presente, s ino para i l u s t r a c i ó n e l emen-
t a l en l i t e r a t u r a c l á s i c a , a b r i g á b a m o s la 
c reenc ia firme de que ambos poemas eran 
debidos a l g e n i o de H o m e r o y é s t e u n a per-
s o n a l i d a d concre ta , b i e n d e t e r m i n a d a , fuera 
de d i s c u s i ó n y de la m á s l eve duda . T o d o 
c o n t r i b u í a con apar ienc ias ex te rnas que he-
rían v i v a m e n t e l a i m a g i n a c i ó n de jando p r o -
fundas é i m b o r r a b l e s hue l l a s e n e l e s p í r i t u 
á fo r ta lecer esta creencia , desde las r e t ó r i c a s 
e l ementa les y ed ic iones l u j o s í s i m a s en que 
ence r r aban los dos poemas, a u n los m i s m o s 
mantenedores de l a o p i n i ó n de que ambos 
p e r t e n e c í a n á a u t o r d i s t i n t o , hasta e l bus to 
de H o m e r o , s í m b o l o vene rab le d e l poeta, 
c u y o ro s t ro de l í n e a s severas, a u n q u e á ve-
so 
ees á s p e r a s y rudas , h a n e o n t r i b u í d o á v u l -
ga r i za r , l o m i s m o l a e scu l t u r a c o l o c á n d o l e 
en los capi te les de cada b i b l i o t e c a , que los 
d i s e ñ o s en que ensayan sus a p t i t u d e s los 
a l u m n o s de las escuelas de d i b u j o . E r a H o -
m e r o ; e l a u t o r de l a I l i a d a y l a Odisea e l 
que p o r todas par tes v e í a m o s : su i m a g e n 
i n m o r t a l i z a d a p o r e l c i n c e l de e scu l to r c l á -
sico ha l l e g a d o á sernos t a n conoc ida c o m o 
la de c u a l q u i e r f a m i l i a r . S i n e m b a r g o en la 
a c t i t u d serena, f r í a , de aque l ros t ro , en sus 
ojos que las reglas de l a r te de ja ron s i n ex -
p r e s i ó n , p a r e c í a encerrarse toda l a m i s t e r i o -
sa i n c e r t i d u m b r e de l a esfinge. 
A m e d i d a que l a i n v e s t i g a c i ó n p a c i e n t e 
h a i d o a h o n d a n d o u n poco m á s acerca de 
H o m e r o y sus poemas h a c i e n d o s u r g i r á ca-
da paso no resuel tas dudas, a q u e l l a c reenc ia 
p r i m e r a se h a i d o a m o r t i g u a n d o n o s i n ese 
s e n t i m i e n t o , fuerza es confesar lo , que en e l 
a l m a deja u n a i l u s i ó n q u e r i d a y aca r i c i ada 
a l d is iparse . C o n e x a m e n de l estado a c t u a l 
de la o p i n i ó n no puede af i rmarse de u n a 
m a n e r a c a t e g ó r i c a que l a u n i d a d que h o y 
presen tan l a I l i a d a y l a Odisea, t a n p r o b l e -
m á t i c a an te el a n á l i s i s de W o l f y sus d i s c í -
pulos , sean debidas á un a u t o r ú n i c o . La 
h i s t o r i a l i t e r a r i a acepta c o m o h e c h o que 
ambos poemas fue ron r e f u n d i d o s y a ú n co-
lecc ionados por S o l ó n y P i s í s t r a t o , que p o r 
esta sola tarea ya d e m o s t r a r o n ser t a l en tos 
nada vu lga re s , pues a l o í r r e c i t a r de l m i s m o 
m o d o que l a G r e c i a de su é p o c a aque l los 
f r a g m e n t o s c o n o c i e r o n su m é r i t o . Y no l o 
r e c o g i e r o n p o r sus manos , que encomenda -
r o n este t r aba jo g l o r i o s o á otras m á s h á b i l e s 
é i d ó n e a s L o s r e t ó r i c o s a l e j a n d r i n o s t a m -
b i é n c o n t r i b u y e r o n á c o r r e g i r y d e p u r a r los 
poemas de H o m e r o , m o d i f i c a n d o su f o r m a 
a n t i g u a , e spec ia lmen te A r i s t ó f a n e s de B i -
zanc io , Z e ñ o d o t o y A r i s t a r c o . Pasajes de l a 
I l i a d a h a y c i tados p o r A r i s t ó t e l e s y P l a t ó n 
t omados de a l g u n o s de los escasos e j empla -
(i) E l órñco Onomácri to estuvo encargado en la época de los 
Pisistrátides de recoger los poemas de Homero: O. !\liiller. Histoi-
re de la litterature grecque. Paris, 1866, tom. 1 pág. 119. También 
se citan á Orfeo de Crotoua, Zopiro, y tal vez Hiparco, hijo de Pi-
sístrato «Homére par Guignant» Dice. d'IIomére et des homerides 
par N . Theil . París 1841. 
Antes de Aristarco que floreció en Alejandría liacia la mitad del 
siglo n i antes de J . C. conocíanse ya un gran n ú m e r o de copias ó 
ediciones de los poemas de Homero. L a s m á s célebres eran las de 
Chios, Argos, Creta, Chipre, Marsella y la que Aristóte les hizo 
para Alejandro. «Ktudes sur la litterature. Artaud—Paris 1863, pá-
gina 66. 
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res a u t é n t i c o s que c i r c u l a b a n en Grecia que 
no se h a l l a n en las ed ic iones modernas . Co-
sa fuera de d u d a es, a d e m á s , que l a d i v i s i ó n 
de los poemas en v e i n t i c u a t r o cantos es o b r a 
de los r e t ó r i c o s de A l e j a n d r í a . 
L a o p i n i ó n de a l g u n o s de los autores de 
m á s n o t a que hemos c i t a d o se man i f i e s t a 
con m a y o r fijeza a l cons ide ra r ambos poe-
mas c o m o obras de d i s t i n t a s é p o c a s . Por 
nues t ra par te , t e n i e n d o c o n c i e n c i a de la es-
casez y d e b i l i d a d de nuestras fuerzas no nos 
h u b i é r a m o s a t r e v i d o á sen tar estas c o n c l n -
siones, s i , a l h a c e r l o a s í , no h u b i é s e m o s ha-
l l a d o e l apoyo de u n a a u t o r i d a d de v a l e r i n -
cues t ionab le , á pa r t e de o t ros m é r i t o s , p o r 
sus c o n o c i m i e n t o s l i t e r a r i o s y perseverante 
h i b o r en los es tudios c l á s i c o s . N o s r e f e r i m o s 
a l c r í t i c o i n s i g n e D . M a r c e l i n o M e n é n d e z 
Pe layo . S i p o r acaso no p u d i e r a decirse que 
as ienta de m o d o prec i so que H o m e r o no es 
a u t o r ú n i c o de l a I l i a d a y l a Odisea , e n m u -
v'hos pasajes de sus obras (I) h a l l á b a n s e afir-
(i) Citaremos los principales: «Preseutaron Homero ó los poetas 
homéricos siu auxilio de teorías y como por iutviicióu semidiviua 
el dechado m á s perfecto y ejemplar de arte que han podido con-
templar enteudimieutos humanos •> <d,a tradición literaria y el 
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maciones é ideas q u e p r o p o r c i o n a n a l l e c t o r 
a r g u m e n t o s poderosos p a r a asegurar que e l 
c r í t i c o se h a l l a i n c l i n a d o á la c reenc ia de 
que l a I l i a d a y la Odisea , t i e n e n en su c o n -
j u n t o m á s de ob ra c o l e c t i v a que i n d i v i d u a l e s . 
bueu gusto individual bastaron á guiar á los críticos ó diaskevas-
tas, que en la era de los r is i s trát idas ordenaron en un haz las rap-
sodias homéricas y fijaron su texto.» Historia de las ideas estéticas 
en Kspuña. Madrid 1S83, tom. 1, págs . 4 y 5. 
Al hablar de la opinión de Longino, haciendo notar de paso que 
éste tenía la lliada y la Odisea por obras de tina misma mano, pe-
ro comparando al poeta de la Odisea con el sol eu su ocaso, pues 
aseguraba que la lliada fué escrita por Homero en su juventud y 
la Odisea en su vejez, consigna Meuéudez Pelayo estas palabras 
«así, no acierta Longino en atribuir á la vejez de un poeta lo gue 
¿•s con semencia de un estado social distinto de aquel en que fué po-
sible la primitiva epepeya homérica. Op. cit., tom. id., pág . 95. 
Al señalar los defectos de la crítica de Ferrault cambia de touo 
para hacer constar «que éste, por otra parte, dió singular muestra 
de adivinación histórica negando la personalidad de Homero y 
considerando las dos epopeyas homéricas como un conjunto de 
rapsodias: op in ión idéntica hasta eu su temeridad á la de la es-
cuela wolfiana reducida hoy á m á s razonables t érminos y anun-
ciada también por Vicoí iy i . s ) que consideraba á Homero como 
una idea ó un carácter heróico m á s bicu que como persona real. 
Op. cit., tom. n r , Madrid 1886, pág . 37. 
Al tratar brevemente de la posibilidad de que Mizán, el autor de 
!a poética se encontrara en N á p o l e s con Vico, consigna que I^u-
zAn no deja de dar alguna muestra de haberse aprovechado de las 
maravillosas intuiciones de aquél sobre el poema épico y el carác-
ter de la poesía primitiva. Op. cit. tom. id. pág . 177. 
Las l íneas dedicadas á C ó m e z Hermosilla son important í s imas; 
en la imposibilidad de trasladarlas íntegras seña laremos las 
ideas principales: «Desgraciadameute, Hermosilla, á pesar del 
mucho griego que sabía y de los muchos aciertos que hay eu su 
traducción se fué al otro mundo, no sólo creyendo en la existen-
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D e lo que no puede queda r d u d a es de que 
las a t r i b u y e á dos autores d i s t i n t o s 
•cia personal de Homero, sino creyendo cou entera buena fe que 
Homero había sido un poeta culto y de escuela, ni m á s ni menos 
que Virgilio ó el Tasso y de uiuguna manera un cantor popular. 
Afirmaba, por de contado, la absoluta uuidtid de composic ión en 
los dos poemas y no dudaba ni un instante que se hubiesen trans-
mitido á nuestros días tales como los escribió el autor y que 
Homero había tenido por catedrático á un tal Pernio.» Op. cit, to-
mo n i pág. 305. 
En su discurso del doctorado, el crítico, para fijar el carácter de 
la epopeya divídela eu primitva y literaria: gubdividiendo la pri-
mera en completa y fragmentaria y coloca entre las primitivas á 
la epopeya griega. Eu nota al pie de esta página se lee: «Según la 
teoría wolfiana, que todavía signen muchos eruditos, toda epope-
ya es fragmentaria en cnanto se formó de cantos separados. En 
la parte relativa á los poemas homéricos esta doctrina ha sido 
modificada considerablemente por los semiwolfianos. E n cuanto 
á las d e m á s epopeyas hay quien sostiene que los cautos narrati-
vos sueltos son fragmentos de grandes poemas anteriores.» Tesis 
doctoral. Santander, 1875, págs . 8 y 64. 
(1) En el citado discurso cuya interesante tesis magis 
tralmeute desarrollada es «La novela entre los latinoso llama á la 
Odisea «la obra del segundo Homero.» Eos pasajes transcritos en 
la nota precedente parecen concedernos autorización para decir 
que lejos de haberse debilitado se ha fortalecido la creencia del 
erudito crítico en el mismo sentido. 
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C o n o c i d o l o que l a h i s t o r i a y la c r í t i c a 
l i a n i n v e s t i g a d o acerca de l a f o r m a c i ó n de 
ambos poemas debemos es tud ia r los , s iqu ie ra 
b r e v e m e n t e para ap rec ia r su g r a n d i o s i d a d y 
su be l leza , su c o n j u n t o y sus de ta l les p r i m o -
rosos c o m o se e x a m i n a a l g ú n t e m p l o m a r -
m ó r e o obra secular en que p u s i e r o n sus m a -
nos d i s t i n t a s generac iones de a r t i s t as obe-
d ien tes á u n p l a n , i n sp i r ados p o r u n a m i s m a 
fe r e l i g io sa , c o n m o v i d o s p o r los m i s m o s n o -
bles s e n t i m i e n t o s . E l P a r t e n ó n , rodeado de 
suntuosos y c é l e b r e s ed i f ic ios f u é c o n s t r u i d o 
de t a l suerte que los t rozos de m a r m o l de 
sus m u r o s , de s ú s escal inatas , de su p ó r t i c o 
y sus frisos a p a r e c í a n t a n b i e n u n i d o s y l i -
gados que todo é l semejaba u n a sola y co lo -
sal p ieza t r a n s p o r t a d a d e l P e n t é l i c o . A q u e l 
t e m p l o s i e m p r e soberb io y majestuoso, a ú n 
en sus r u i n a s , p a r e c í a e r i g i d o á t a n t a a l t u r a 
para r e c i b i r los p r i m e r o s rayos d e l nac i en t e 
y p o é t i c o sol de G r e c i a y despedir , e n e l 
ocaso, los resplandores ú l t i m o s . A l g o a n á -
l o g o ofrecen á l a c o n t e m p l a c i ó n , en o t r a es-
fera d e l ar te , l a D i a d a y l a Odisea : e l las re-
c o g i e r o n las p r i m e r a s y m á s o r i g i n a l e s m a -
ni fes tac iones de l a p o e s í a g r i e g a , l a e n c e r r a -
r o n en a d m i r a b l e f o r m a y sus acentos y sus 
des te l los v i v i d o s l l e n a r o n de a r m o n í a y de 
l u z toda l a p o e s í a g r i e g a . 
Po r eso h a b r e m o s de e x a m i n a r ambos 
poemas s ó l o c o m o obras a r t í s t i c a s , c u y a i n -
fluencia n o se ha e x t i n g u i d o e n t e r a m e n t e en 
l a l i t e r a t u r a u n i v e r s a l s ino que s e r á n cons-
t a n t e m o d e l o p o r la r i c a v a r i e d a d que ofre-
c e n en m e d i o de su i n c o r r e c t a e x p o s i c i ó n , 
p o r l a o r i g i n a l i d a d , f rescura de sus c o m p a -
rac iones , p o r la e l e g a i i c i a de sus i m á g e n e s , 
d epu rado ra s eficaces d e l gus to , p o r l a h a b i -
l i d a d c o n que e s t á n carac ter izados los perso-
najes y m á s que t odo por a q u e l l a poderosa 
y c readora fuerza que l l e n a e l vas to escena-
r i o en que se desa r ro l l a e l poema, el c ie lo , 
l a t i e r r a , el m a r y los ab ismos , de s é res g i -
gantescos y m o n t r n o s o s unos , be l los , g ra -
ciosos y perfectos o t ros y dotados todos de 
t a l v i d a , de t a l c o l o r i d o , de t a l v e r d a d que 
h i e r e n nues t ros sen t idos t a n f u e r t e m e n t e 
c o m o si fue ran hechos y objetos a l a lcance 
de nues t ra o b s e r v a c i ó n a c t u a l . 
Cua lesqu ie ra que fueren las d e f i n i t i v a s 
dec is iones de l a c r í t i c a filológica é h i s t ó r i c a 
acerca de l a e s t r u c t u r a de l a I l i a d a y l a O d i -
sea no es pos ib l e desconocer que h a n b r o t a -
do á los i m p u l s o s de g e n i a l c o n c e p c i ó n , q n e 
sa lvo pasajes y a ú n l i b r o s que se s e ñ a l a n y 
d e t e r m i n a n , ambos poemas, en l o g e n e r a ^ 
n o p i e r d e n su n o t a majestuosa, senci l la^ 
g r a n d i l o c u e n t e y s u b l i m e . Esos pasajes y 
esos l i b r o s que h u e l g a n , que e n t o r p e c e n l a 
a c c i ó n ó p r o d u c e n en e l l a m o n o t o n í a y l a n -
g u i d e z , sue len c o n t e n e r no obs tante , c o n s i -
derados a i s l adamen te , bel lezas l i t e r a r i a s y 
datos que c o n t r i b u y e n a l m á s acabado c o n o -
c i m i e n t o de l m e d i o en que h u b i e r o n de des-
a r ro l l a r se ambas p r o d u c c i o n e s ; a s í , i n t e r e -
san por i g u a l , e m b a r g a n de l m i s m o m o d o la 
a t e n c i ó n , no son pa r t e i n t e g r a n t e de el las , 
s in d u d a a l g u n a , pero no deben desecharse. 
Pre fe r ib le es a d m i r a r estas epopeyas t a l y 
c o m o h u b i e r o n de ser dejadas en l a ú l t i m a 
c o r r e c c i ó n de que d á c u e n t a l a h i s t o r i a (l) a l 
despojo que en ambas p r o d u c c i o n e s p r e t e n -
d e n hacer p ó s t u m o s a r reg ladores . 
N ó t a s e , l o m i s m o en la I l i a d a que en la 
Odisea, u n a a c c i ó n p r i n c i p a l que c o n t r i b u y e 
á r eves t i r l a s de c i e r t a u n i d a d . K u la I l i a d a 
(i) ha. de los gramál icos alejaiidrinos. 
desde el p r i m e r verso en que e l poe ta p ide 
i n s p i r a c i ó n á su musa para can t a r l a v e n -
ganza de A q u i l e s , de t an ta t r a scendenc ia en 
l a tenaz c o n t i e n d a e m p e ñ a d a an te los m u r o s 
de T r o y a , ya a n u n c i a su p r o p ó s i t o . E s t o 
c o n s t i t u y e e l a sun to p r i n c i p a l de l poema 
desa r ro l l ado l u e g o en g r a d a c i ó n que obedece 
á u n p l a n : la v i o l e n t a r e s o l u c i ó n de l p r o t a -
g o n i s t a , en su o r i g e n , en sus afectos y en su 
t é r m i n o , son los p u n t o s c u l m i n a n t e s de l a 
o b r a . Es t e a sun to que da a l poeta o c a s i ó n 
de presentar l a figura de su h é r o e p r e d i l e c t o 
con aquel las cua l idades de e n e r g í a , fuerza, 
a m o r a p a s i o n a d í s i m o hac ia l a m u j e r , hac i a 
la esclava y de a m i s t a d consecuente hac ia 
sus c o m p a ñ e r o s , las m á s exce len tes s in duda 
e n a q u e l l a é p o c a r e m o t a , l l e n a los p r i n c i p a -
les episodios de la obra , los l i g a e s t r echamen-
te : en t o r n o de él se h a l l a n a c u m u l a d a s r i -
quezas p o é t i c a s , pasajes de e s t r u c t u r a per-
fecta, rasgos de u n a i m a g i n a c i ó n vas ta y no 
i g u a l a d a , sens ib le á todas las m á s nobles y 
e n é r g i c a s emociones de l e s p í r i t u de suerte 
q u e a l pa r de las h a z a ñ a s de l h e r o í s m o y de 
la fuerza c o n m u e v e n las demos t rac iones de 
l a t e r n u r a y de l do lo r . 
Con l a q u e r e l l a en t r e A g a m e n ó n y A q u i -
les en e l p r i m e r can to , p o r l a c a u t i v a B r i -
seida, d e s p i é r t a s e y a l a a t e n c i ó n . A l a d i s -
p u t a de los dos c a u d i l l o s d e l e j é r c i t o que en 
m e d i o de sus amenazas y groseros i n s u l t o s 
se reconocen con l e a l t a d sus sobresal ientes 
cua l idades , i n f o r m á n d o n o s p o r m a n e r a t a n 
h á b i l de l a i m p o r t a n c i a de su c a r á c t e r , asis-
t e n a tentos los d e m á s jefes de las huestes,, 
respetados p o r su v a l o r , su e x p e r i e n c i a , su 
as tuc ia y su fuerza : los dioses t a m b i é n ob-
se rvan a tentos desde e l a l t o O l i m p o ; pe ro l a 
p a s i ó n e x a l t a d a es l a que r e sue lve de m o d o 
b rusco : y a q u e l i n c i d e n t e , bas tante v u l g a r , , 
c o n v i é r t e s e en e l e m e n t o de v i v í s i m o i n t e r é s . 
S i aque l e j é r c i t o , que tras l a r g o y c o n t i n u o ' 
b a t a l l a r de diez a ñ o s con e l a p o y o que en su 
j u s t o despecho le n i e g a su h é r o e m á s fue r t e 
é i n v u l n e r a b l e , poco ha l o g r a d o , s e r á m á s 
d i f í c i l en l o ade lan te r e n d i r l a fuer te c i u d a d 
de T r o y a , n i v e n g a r e l a g r a v i o i n f e r i d o á 
u n o de sus p r í n c i p e s , M e n e l a o , en l a perso-
na de su esposa H e l e n a (,) ob je to de empresa 
t a n m e m o r a b l e y tenaz. 
(I) Iliada: canto I . 
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A l e n t a d o s los t r o y a n o s por l a r e s o l u c i ó n 
que c o n o l v i d o de m á s a l tos intereses hace-
A q u i l e s , a p r é s t a n s e c o n nuevos b r í o s a l c o m -
bate. H é c t o r , su c a u d i l l o m á s va le roso 
avanza pe leando has ta tocar las naves de los 
gr iegos,(I) que i n v i t a d o s p o r su rey A g a m e -
n ó n se r e ú n e n y le aconsejan c a l m e c o n pre -
sentes va l iosos l a i r r i t a c i ó n de Aqui les (2) pe-
ro é l se n i e g a y c o n l a n e g a t i v a d e l h é r o e 
acrece m á s y m á s e l i n t e r é s de l a a c c i ó n . 
Casi v e n c i d o e l e j é r c i t o g r i e g o p o r los t r o -
yanos t e n d r á que s e g u i r c o m b a t i e n d o solo, 
a ú n s i n apoyo de A q u i l e s , de l a d a l i d de 
v o l u n t a d i r r e d u c t i b l e . 
L a m a n e r a c o m o se p repa ra el n u e v o y 
dec i s ivo c o m b a t e a n i m a d o e l e j é r c i t o p o r el 
a n c i a n o N é s t o r l 3 ) es de u n a v e r d a d a s o m -
brosa y parece, a d e m á s , u n recurso h a b i l í -
s i m o , c o m o l a v i v a p i n t u r a d e l asa l to de l a 
m u r a l l a g r i e g a , c o m o el c o m b a t e donde son 
h e r i d o s los m á s d ies t ros y ú t i l e s jefes, D i o -
medes, A g a m e n ó n , U l i se s , E u r í p i l o , M a -
c a ó n y P o d a l i r i o , c o m o l a l u c h a a l p i é de las. 
(1) Iliada; canto V I I I . 
(2) lliada: canto I X . 
(3) lliada: cauto x. 
naves y e l i n c e n d i o de estas, para acen tua r 
l a i n f l u e n c i a poderosa de A q u i l e s que i m p a -
s i b l e asiste á l a d e r r o t a de l a hues te á que 
per tenece, desde l a p r o a de su nave co locada 
l a ú l t i m a . T a m b i é n se v a e n a l t e c i e n d o l a 
figura de H é c t o r a l e n u m e r a r los estragos 
que causa su destreza y su v a l o r en e l e j é r -
c i t o g r i e g o . 
P a t r o c l o , e l a m i g o m á s e s t i m a d o de A q u i -
les, c u b i e r t o c o n las a rmas de este, y p o r su 
m a n d a t o sale á c o m b a t i r pa ra perecer á poco 
a l filo de l a espada de H é c t o r que, p o r l e g í -
t i m o b o t í n de g u e r r a l e despoja de l a a r m a -
d u r a d e l h é r o e g r i e g o y o r g u l l o s o se v i s t e 
c o n e l l a . E n t a n t o , a l r ededor del c a d á v e r 
de P a t r o c l o , e l a m i g o i n f o r t u n a d o , se t r a b a 
l u c h a h o s t i n a d í s i m a . H a c i a este l u g a r c u l -
m i n a l a a c c i ó n de l poema:( I ) d e c í d e s e A q u i -
les á e n t r a r en la pelea para v e n g a r á Pa t ro -
c l o d a n d o m u e r t e á H é c t o r . I^os episodios 
c o n t e n i d o s en los dos ú l t i m o s cantos (2), los 
funerales de P a t r o c l o y los ruegos de l r ey 
P r í a m o se l een c o n e l i n t e r é s y a g r a d o que 
o t r o s m u c h o s d e l p o e m a pero h a y que c o n -
(1) Iliada: cantos X V I I , X V I I I . 
(2) Iliada: cantos X X I I I , X X I V . 
v e n i r en que n i q u i t a n n i a ñ a d e n nada a l 
de sa r ro l l o de l a a c c i ó n c a p i t a l 
N o obs tan te este poema presenta ü u con-
j u n t o a r m ó n i c o : en todo é l h a y u n a m i s m a 
c l a r i d a d , u n a m i s m a majestuosa senc i l l ez , 
po rque todo es n a t u r a l , h u m a n o (2). L o s m i s -
mos dioses de l O l i m p o , e l e m e n t o m a r a v i l l o -
so de l poema t o m a n s i n v i o l e n c i a a l g u n a l a 
figura h u m a n a . Se m n e v e n y c o m b a t e n con 
m á s poder y fo r t a leza ; pe ro todas sus pas io-
nes son reflejos de las de l h o m b r e , c u y o p r o -
t o t i p o es e l h é r o e , el m á s e n é r g i c o , e l m á s 
fuer te , e l m á s resue l to y v i o l e n t o , c n a l i d a -
U) Hegel, que se inclina á creer que la lliada y la Odisea obede-
cen en sn desarrollo á las reglas de toda epopeya primitiva si 
bien con partes tan admirablemente perfectas que presentan un 
conjunto lleno de eleganciay de armonía , opina que los funerales 
de Héctor y las súpl icas del rey Pr íamo contribuyen al desenlace 
lógico del poema que termina así de modo altamente satisfactorio. 
K.sthétique, París: I875. 
Mas estos dos pasajes, repetimos, como el asalto de las murallas 
levantadas por los griegos con rapidez inverosímil , la prosapia de 
los caudillos y n ú m e r o de naves que trajeron, (cantos X I I , X I I I , 
X I V , X V , ) aunque llenas de acciones brillantes, de pasajes admi-
rables contribuyen como también los cautos 11 al V I I á intercalar 
episodios que prolongan y hacen languidecer la acción teniendo 
poco ó nada que ver con el asunto á que dió preferencia el poeta, 
los efectos desastrosos que en el ejército griego ocas ionó la ven-
ganza de Aquiles. K n el canto X I Aqniles llama á Patroclo para 
que combata y hasta el canto X V I no se ve salir á Patroclo de su 
tienda, para tomar parte en la batalla. 
(2) H . Taíne . Philosophie de l'art en Clrece. París 1869, p á g 61. 
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des que hace resa l ta r e l poe ta e n su p r o t a -
g o n i s t a A q u i l e s . S i a l g ú n s i m b o l i s m o h a y 
e n este poema, s i es en pa r te , m i t o l ó g i c o , su 
p r i n c i p a l y m á s ca rac te r i zado e l e m e n t o es 
e l h e r o i c o : los d e m á s se s u b o r d i n a n á é l . 
C o n m á s v a g u e d a d e s t á n trazadas las figu-
ras de los dioses y sus a t r i b u t o s que las de 
los h é r o e s y sus cua l i dades : e l efecto que e l 
O l i m p o hace en e l p o e m a es c o m o s i es tu-
v i e r a desvanec ido p o r las doradas i r r a d i a -
c iones esparcidas p o r e l c a r ro de l a A u r o r a 
e n l a b ó v e d a d e l c i e lo . L a a t e n c i ó n se fija, 
a t r a í d a pode rosamen te h a c i a l a ex tensa y 
á r i d a l l a n u f a de T r o y a , en e l c a m p o vas to 
q u e en t r e el S i m o i s y e l J a u t o se d i l a t a , 
donde de u n l a d o se y e r g u e n los a l t i v o s m u -
ros de l a soberb ia y h e r o i c a I l i ó n y de o t r o 
l a p r o v i s i o n a l m u r a l l a que defiende los na-
v ios , de proas doradas y de c o l o r v a r i o , colo-
cados en l a r i b e r a s inuosa de l a p l a y a que 
bordea e l m a r sei'eno, t r a n q u i l o y a z u l , l u -
g a r e n donde se desa r ro l l a t o d a l a a c c i ó n . 
S i J ú p i t e r sacude los haces de sus rayos ex -
t r e m e c i e n d o los c i m i e n t o s de l a t i e r r a , si 
A p o l o l a n z a sus m o r t í f e r a s saetas, s i l a A u -
r o r a esparce su c l a r i d a d rosada, s i I r i s , l a 
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a lada mensajera de los dioses, rasga e l c r i s t a l 
p u r í s i m o de aque l c i e l o ado rnado de b l a n -
cas nubes de jando m a r c a d o en el las las t i n -
tas d e l i c a d í s i m a s de sus i n i m i t a b l e s colores, 
es pa ra i n f l u i r y a f avorab le , y a desfavora-
b l e m e n t e , s e g ú n los des ign ios i r r evocab les 
d e l D e s t i n o ; es p o r a l g o que o c u r r e en l a 
l l a n u r a . N o se sabe á p u n t o fijo e l n ú m e r o 
de los c o m b a t i e n t e s n i e l de las naves, pero 
se h a l l a todo l o que á los h é r o e s se refiere 
desc r i to con u n a p r e c i s i ó n de l í n e a s , c o n 
u n a p r o p i e d a d y c o n m a e s t r í a t a l que e l m á s 
i n d i f e r e n t e á las bel lezas é i n t e r é s de l a na-
r r a c i ó n , e l m á s r e f r ac t a r io á los secretos y 
encantos de l a p o e s í a , d i s t i n g u e pe r fec tamen-
te e l c a r á c t e r y a u n l a figura de cada c a u d i -
l l o y asiste a l d e s e n v o l v i m i e n t o de los su-
cesos que en a q u e l l a l l a n u r a se r e a l i z a n . 
C u a n d o cada h é r o e se l e v a n t a á h a b l a r y 
d i s c u r r i r deja t razada c o n h u e l l a s i nde leb le s 
su c a r á c t e r y fisonomía y a u n las de sus 
c o m p a ñ e r o s y r i v a l e s en e l comba te . A las 
figuras de A q u i l e s y A g a m e n ó n , t a n i m p o -
nentes y hermosas e n e l c an to p r i m e r o , s i -
g u e n las de U l i s e s , A y a x , D í o m e d e s , E n é a s , 
Calcas, Te r s i t e s , H é c t o r , P a r í s , M e n e l a o , 
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A n d r ó m a c a , P r í a m o y tantas otras , bas tando 
á veces a l a u t o r s u b l i m e de este poema, 
dos t razos m a g i s t r a l e s pa ra da r f o r m a y v i d a 
á u n personaje. L a m a n e r a h a b i l í s i m a c o m o 
nos da á conocer l a be l l eza de H e l e n a p re -
s e n t á n d o l a acaso c u a t r o veces d u r a n t e l a na -
r r a c i ó n , s i n d e t e r m i n a r e n n i n g u n a m i solo 
rasgo de su persona s ino p o r m e d i o de l a 
e x p e c t a c i ó n que causa an t e los m i s m o s que 
h a n p e r d i d o por e l l a , en g u e r r a p r o l o n g a d a 
y desastrosa h i jo s , padres, esposos y h e r m a -
nos, es u n recurso de t a l m a e s t r í a que ad -
m i r a en c a n t o t a n p r i m i t i v o , t a n s a g á z y 
acer tada d i s p o s i c i ó n de los recursos d e l 
ar te . 
E n l a I H a d a los dioses que se h u m a n i z a n 
y los h é r o e s d i v i n i z a d o s m a n t i e n e n en e q u i -
l i b r i o t a n per fec to l o h u m a n o c o n l o sobre-
n a t u r a l que a u n c u a n d o e l e l e m e n t o m a r a -
v i l l o s o se m u e s t r e e n t odo su apogeo el i n t e -
r é s n o decae, l a i m a g i n a c i ó n no se a t u r d e , 
p i e r d e y cae a b r u m a d a an te las s inuos idades 
de l s i m b o l i s m o y c o m p l i c a d o s m i t o s de poe-
mas c o m o los o r i en ta les , s ino que asiste 
(i) Ilíada:cantoIII. 
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p u n t o p o r p u n t o a l de sa r ro l lo c o m p l e t o de 
l a a c c i ó n , no p e r d i e n d o u n solo suceso, no 
d e s d e ñ a n d o u n solo d e t a l l e ; t a l es l a n a t u r a -
l i d a d , l a v i v e z a , e l c o l o r i d o rea l de l a i n -
v e n c i ó n i n f l u i d a p o r e l se l lo de p l a s t i c i d a d 
q u e ca rac te r i za toda ob ra de l a r te he l eno . 
A p l i c a n d o los p r o c e d i m i e n t o s ac tuales de 
l a c r í t i c a e n l o que se r e l a c i o n a c o n e l es tu-
d i o d e l m e d i o , a l j u z g a r l a Odisea y c o m p a -
r a r l a c o n l a I l i a d a , n o es pos ib l e dejar de 
o b s e r v a r que ambas , si r i v a l i z a n en m é r i t o , 
son p r o d u c t o de u n estado soc ia l d i s t i n t o . 
L o n g i n o f u é q u i e n p r i m e r a m e n t e a r r i e s g ó 
l a h i p ó t e s i s de que era l a u n a f r u t o de l a j u -
v e n t u d y l a o t r a l a de l a vejez de u n m i s m o 
poeta. N o v a r í a n en t a n c o r t o espacio de 
t i e m p o c o m o e l que supone l a v i d a de u n 
h o m b r e , p o r p r o l o n g a d a que fuere y menos 
e n sociedades an t i guas , las cos tumbres de 
u n p u e b l o , su c u l t u r a , sus s e n t i m i e n t o s y 
sobre todo sus creencias re l ig iosas de t a l 
m o d o c o m o r e su l t a d e l e x a m e n c o m p a r a t i -
v o de ambas p roducc iones . 
L a s deidades de l a Odisea no se h a l l a n t a n 
e x t r i c t a m e n t e moldeadas p o r l a figura h u -
m a n a c o m o en l a I l i a d a c u y o O l i m p o más 
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v i s i b l e y cercano no hace s ino reflejar c o n 
l í n e a s m á s g igantescas y fuerzas m á s pode-
rosas las acciones qne se e j e r c i t an en l a su-
per f i c ie de l a t i e r r a . N o aparece en l a Odisea 
e l O l i m p o t a n a t e n t o á los m o v i m i e n t o s de 
l a h u m a n i d a d , n i t a n es t recho n i t a n cerca-
no a l sue lo ; sobre t odo é l flota a l g o de m i s -
te r ioso é i d e a l que no se a m o l d a t a n p l á s t i -
c a m e n t e á l a i m a g i n a c i ó n ; c o m o s i y a á l a 
c reenc ia p r i m i t i v a , an te l a c u a l no p o d í a ser 
o b s t á c u l o l a c r e a c i ó n de u n dios á en te ra 
semejanza d e l h o m b r e s i n m á s que d o t a r l e 
de e l evada t a l l a , de poderosas fuerzas, de 
i n m o r t a l i d a d , de l d o n de hacerse v i s i b l e ó 
i n v i s i b l e á su a n t o j o y de t ras ladarse r á p i d o 
c o m o e l p e n s a m i e n t o desde l a b ó v e d a celeste 
á los senos de l a t i e r r a , h u b i e r a comenzado 
l a r e f l e x i ó n á do ta r los de a t r i b u t o s que los 
h i c i e r a n m á s d i g n o s de ser invocados . E l 
O l i m p o de l a Odisea e s t á s i n d u d a m á s a l t o 
y m á s lejos; los dioses no desc ienden c o n t a n -
t a f r ecuenc ia n i c o n t a n t o p e l i g r o de su d i g -
n i d a d á mezc la rse p e r s o n a l m e n t e en las c o n -
t iendas de los h o m b r e s ; e l c a m p o de a c c i ó n 
queda m á s despejado y l i b r e para e l D e s t i n o 
que conduce p o r sus i n e x o r a b l e s fa l los los 
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pasos de los h o m b r e s . N o q u i e r e dec i r esto 
que l a r e l i g i ó n y l a m i t o l o g í a de l a I l i a d a y 
l a Odisea sean d i s t i n t a s c o m o se h a n empe-
ñ a d o en sostener a lgunos , cosa i m p o s i b l e en 
r e l i g i ó n que t u v o p o r caracteres d o m i n a n t e s 
e l a n t r o p o m o r f i s m o y l a f a t a l i d a d y que se 
n u t r i ó s i e m p r e en l a fuente de creencias p r i -
m i t i v a s , m u y r i c a en v e r d a d , pe ro b i e n de-
t e r m i n a d a s ; s ino , que h a y u n g r a d o de d i f e -
r e n c i a casi i m p e r c e p t i b l e acaso, que se m a r c a 
y resa l ta con l a i m p r e s i ó n que e n e l á n i m o 
deja e l e x á m e n a t e n t o y esc rupu loso de a m -
bos poemas. 
L a a c c i ó n de la I l i a d a es m á s r e d u c i d a , 
m á s s enc i l l a , m á s v igorosa , m á s l l e n a de 
r á p i d o m o v i m i e n t o y de v i d a , es el c u a d r o 
de la g u e r r a cuyos combates y pe r ipec ia s 
e sc i t an las d i spu tas , de sp i e r t an a n i m o s i d a -
des, l e v a n t a n pasiones v i o l e n t í s i m a s e n e l 
O l i m p o c u y a o c u p a c i ó n cons tante , o b l i g a d a , 
d u r a n t e el d í a y l a noche no es o t r a que te-
ner fija l a m i r a d a en el l u g a r d e l c o m b a t e y 
e l b razo pres to á a c u d i r en a u x i l i o de l a 
hueste ó d e l h é r o e p r o t e g i d o . lya c r u e l d a d 
y rudeza de las cos tumbres de los h o m b r e s 
c o n t r i b u y e á que las creencias se man i f i e s -
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t e n m á s toscas y rudas . C i e r t a m e n t e que 
h a y en l a Odisea a l g u n a escena c o m o l a de 
V u l c a n o o f e n d i d o p o r V e n u s , su esposa, y 
M a r t e que en su r i d i c u l a queja no o b t i e n e 
o t r a cosa que l a r i sa d e l O l i m p o ( t ) d i g n a de 
pa rangonarse c o n las r i ñ a s de M i n e r v a y 
D i a n a , c o n las de M a r t e y M i n e r v a ( 2 ) con 
l a gro tesca c a í d a de V u l c a n o c o g i d o d e l ta-
l ó n p o r J ú p i t e r y a r ro jado d e l O l i m p o í ? ) y 
o t ros pasajes; pero esto es l a e x c e p c i ó n ; en 
l a Odisea n o d e s e m p e ñ a n los Dioses t an v u l -
gares papeles M i n e r v a bajo la f i g u r a de 
(1) odisea: canto V I I I . 
(2) Iliada: cauto V. 
(3) Iliada: cauto I . 
(4) Sobre todo los que hacen eu el canto V de la Iliada, que 
dicho sea de paso eu uada se relaciona cou el asunto principal del 
poema. U n este cauto la figura del héroe está sobrepuesta á la 
del dios que á las veces se convierte eu auxiliar impotente suyo 
reve lándose de este modo el estado embrionario é infantil de 
aquella rel igión. Minerva dice paladinamente que los dioses pe-
lean entre las huestes de los mortales y aconseja á Diomedes que 
no hiera á ninguno m á s que á Vénus . E l rival de Diomedes, Pán-
daro, no duda que á su lado combate asist iéndole a lgún dios. E l 
padre Jove da caballos en pago del hermoso Gauimedes; y Auqui-
ses, por uua extratajema. obtiene potros de casta divina. Minerva 
dirije la lanza de Diomedes que hiere mortalmente á Pándaro. 
Venus, por salvar á su hijo E leas, le cubre con su manto y le sos. 
tiene eu sus brazos, pero le hiere Diomedes que no olvida la reco-
mendac ión de Minerva: corre hasta el suelo la sangre blanquecina 
y pura de la Diosa que eu su despecho asegura que el atrevido 
guerrero combatiría con el m i s m í s i m o padre Jove. Dione de-
M e n t o r a c o m p a ñ a á U l i s e s y aconseja á T e -
l é m a c o ; pero c o n s t a n t e m e n t e se presenta 
c o n l a mag-estad de u n a D i o s a y h a b l a con 
l a c o r d u r a , s a b i d u r í a y p r u d e n c i a q u e c o m o 
á d i v i n i d a d le c u m p l e . P o s e i d ó n es h o s t i l 
á U l i s e s ; pero esta h o s t i l i d a d se m a n i f i e s t a 
m á s con las cua l idades de u n poderoso ele-
m e n t o que c o n las de u n d ios que c o m b a t e 
adop t ando la f o r m a y facul tades h u m a n a s . 
S i en la I l i a d a es f recuente h a l l a r rasgos 
é ideas de fe roc idad , cos tumbre^ y p r á c t i c a s 
rudas y groseras, u n a v i d a y unos s e n t i m i e n -
termina las veces que los mortales han sido heridos por los hom-
bres: Marte es sujeto trece meses cou cadenas de bronce por los 
hijos de Aloeo, Oto y Efialtes. Juno es herida en el pecho por el 
hijo de Anfitrión. Hércules clava una saeta, en el hombro, á Pin-
tón. Minerva se burla, ante Júpiter, de Venus al verla herida en 
una mano. Marte, tomando la fig-nra de un adalid tracio, Aca-
mante, pelea entre los troyanos al lado de Héctor: Diomedes re-
conoce al dios. Bell ís ima es la escena de este cauto en que Mi-
nerva y Juno cubiertas de armaduras resplandecientes salen del 
Olimpo cuyas puertas se abren por sí solas, para dar paso al carro 
en que marchan al combate de la llanura de Troya las belicosas 
deidades. Minerva pregunta á Júpiter si se enojará por que sa-
que del combate herido á Marte, que causa estragos en la hueste 
de los griegos, y Júpiter lo permite. Marte es herido por Minerva 
y al tornar al Olimpo, para quejarse & Júpiter, échale en cara & 
este haber engendrado la petulante Minerva. Júpiter irritado 
contra Marte ofende en su despecho á su esposa Juno calificándola 
de insufrible, de pertinaz, y lamentándose de que á penas puede 
sujetarla. 
tos m á s acomodados á l a c o n d i c i ó n de pue-
b los apenas o rgan izados y c o n s t i t u i d o s en 
, p e r p é t u a l u d i a c o n razas y nac iones vec inas 
y unas d i v i n i d a d e s s i e m p r e atentas y p r o p i -
cias á las acciones h u m a n a s , m á s f recuente 
aún es h a l l a r en l a Odisea que á las artes y 
e x i g e n c i a s de l a g u e r r a h a n s u s t i t u i d o las 
artes y comod idades de l a paz. S i antes, las 
m á s va l iosas dotes que d e b í a n o r n a r á los 
h o m b r e s e ran l a v i o l e n c i a de l c a r á c t e r , l a 
c e l e r i d a d i r r e f l e x i v a de l a a c c i ó n , l a fuerza, 
e l h e r o í s m o , el desprec io i n m e n s o de l a 
m u e r t e e n e l c o m b a t e y el apego á l a v i d a 
p o r ser é s t a m e d i o de s a t i s f a c c i ó n de todos 
los i n s t i n t o s y pasiones, en l a Odisea son 
cua l idades m á s re levan tes l a p r u d e n c i a , l a 
s a b i d u r í a , l a h a b i l i d a d , l a a s tuc ia y l a r i -
queza. L a s n in fas , las sirenas, las parcas, 
las a r p í a s , las g ó r g o n a s , los cen tauros y los 
c í c l o p e s son o t ras tan tas man i fe s t ac iones 
nuevas de l a f a n t a s í a , son s é r e s m á s pode-
rosos que el h o m b r e a u n q u e no t a n t o c o m o 
los a n t i g u o s dioses, pe ro m á s mons t ruosos 
unos , m á s v e r d a d e r a m e n t e h u m a n o s otros. 
En e l f ondo de este segundo poema, l o 
r e p e t i m o s , se r eve l a u n estado soc ia l d i s t i n -
ga 
to , u n g r a d o s u p e r i o r de c u l t u r a ; y su f o r m a 
m á s c o m p l i c a d a , m á s a r m ó n i c a y r i c a que 
l a I l i a d a d e t e r m i n a u n ade l an to en l a epo-
peya (l) C o m o hemos hecho no ta r , en c u a n -
t o á l a r e l i g i ó n , a n t e r i o r m e n t e , podemos se-
ñ a l a r c o m o e jemplos de escenas groseras y 
feroces, en l a Odisea, l a l u c h a de l m e n d i g o 
I r o con U l i s e s (2) l a m u e r t e de M e l a n t e y de 
doce c r iados de P e n é l o p e ( 3 ) pero t a m b i é n es-
to es l o que c o n s t i t u y e l a e x c e p c i ó n , las cos-
t u m b r e s y los s e n t i m i e n t o s en l o g e n e r a l 
d e m u e s t r a n m á s r e f i n a m i e n t o y c u l t u r a . L a 
h o s p i t a l i d a d y c o n s i d e r a c i ó n al e x t r a n j e r o (4) 
los banquetes , donde y a los h é r o e s no t i e -
n e n que asar n i ' desgar ra r p o r sus p rop ias 
manos las e n t r a ñ a s de las reses, l a mesa de 
los fest ines rodeada de c ó m o d a s s i l l a s d o n d e 
no es r a ro v e r sentado el p a r á s i t o , n i e l he-
r a l d o escanciador de v i n o en c r á t e r a s de oro , 
(1) Segi'ui Schoell, op. cit. tomo I pág. 26, en 51 días se desa-
rrolla toda la acción de la lliada; y la de la Odisea en 40: en am-
bas el poeta ha hallado modo de adornarlas con episodios intere-
santes. 
(2) Odisea: canto V I I I 
(3) Odisea: canto X X I I : 
(4) Sobre tí, dice Tené lope á Te lémaco , caerá el oprobio del 
mal tratamiento que ha recibido el extranjero que ha puesto el 
pié en el umbral de nuestra morada. Odisea: canto X V I I I . 
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n i e l ba rdo que a l eg ra ó en t r i s t ece a l son de 
los cantos de su l i r a (l) el e m p e ñ o de los m á s 
e n c u m b r a d o s personajes no de p o n d e r a r ya 
sus h a z a ñ a s s i no sus r iquezas las bodegas 
donde se g u a r d a e l queso y e l vino,(2) e l s ó -
t a n o ce r rado p o r l l aves c o m p l i c a d a s (3) y 
seguras puer tas , (4) las escal inatas , los m e n -
d i g o s sentados en los p ó r t i c o s , todos estos 
son de ta l l es esparcidos con p r o f u s i ó n p o r t o -
d a l a Odisea y reve ladores de l m o d o de ser 
de a q u e l l a sociedad. 
Pero si e s tud iamos este progreso en otras 
man i fes tac iones de l ar te , en l a a r q u i t e c t u r a , 
en l a i n d u m e n t a r i a y en l a i n d u s t r i a , las 
p ruebas aparecen a ú n m á s ' c o n c l u y e n t e s . 
H a y en l a I l i a d a l a d e s c r i p c i ó n de l a c i u d a d 
de T r o y a , se hace re fe renc ia á sus t e m p l o s , 
á sus vastas cal les , á sus pue r t a s ; P r í a m o y 
Par is , de p i é sobre l a m u r a l l a , obse rvan e l 
(1) Satisfecho el apetito y apagada la sed se acordaron del can-
to y del baile; pues estas dos diversiones son el ornamento prin-
cipal de uu festín. Uu heraldo dió á Kemio una cítara magníf ica 
Odisea: canto I . 
(2) Véase la descripción de la gruta del Cíclope: canto I X 
Odisea. 
(3) «Kn su mano vigorosa llevaba una llave de acero con cabo 
de marfil» Odisea: canto X X I . 
(4) Puerta del aposento de Pené lope . 
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c a m p o d e l c o m b a t e ; A n d r ó m a c a y H e l e n a 
se acojen á u n a t o r r e ; pero é s t a s y otras des-
c r i p c i o n e s son vagas y fugaces: en la Odisea 
son m á s de ta l l adas y frecuentes, e l poe ta 
c o m p l á c e s e con cos tan te p re fe renc ia en des-
c r i b i r . E l famoso p a l a c i o de A l c i n o o (l) con 
sus s i l l a s cub ie r t a s de finísima te la , y sus es-
t á t n a s , y sus c r iados , y sus v a j i l l a s , y sus 
esclavos que f a b r i c a n t e j idos ó m u e l e n t r i g o 
q u i z á pueda ser u n pasaje i n t e r p o l a d o p o r 
el m i s m o g r a d o de r e f i n a m i e n t o y l u j o que 
supone t2) pe ro en ot ros p u n t o s de l a Odisea 
pueden recogerse a n á l o g o s datos. A l r e fe r i r -
se e l poe ta a l p a l a c i o de P e n é l o p e h a b l a de 
escal inatas , de p ó r t i c o s , de s ó t a n o s donde 
g u a r d a U l i s e s sus v i n o s y sus tesoros; de u n 
p iso s u p e r i o r ; de l echos s u n t u o s í s i m o s ; de 
c r iados que t r a e n vasijas de p l a t a pa ra que 
los v i s i t a n t e s se l a v e n las m a n o s ; de copas 
de o r o ; de m a y o r d o m o s , po rque r i zos , boye -
ros ; de p a v i m e n t o s a r t í s t i c o s , de tapices , co-
ber tores y b a ñ e r a s ; y hace o t r o t a n t o a l refe-
rirse á los pa lac ios de M e n e l a o y de C i r c e y 
(i) Odisea: cauto V I I . 
(a) E . Verou. Superiorité Oes arts moderues sur les aacieus. 
Paris 1862, p á g . 183. 
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de N a n s i c a . E l can to , e l b a i l e y l a p o e s í a 
e r a n par tes ind i spensab les de t odo f e s t í n . 
L o s p re t end ien te s pa ra r e n d i r á P e n é l o p e 
nsan de o t ras a rmas y m a ñ a s que las que 
u s a r o n los p r í n c i p e s co l igados de l a G r e c i a 
pa ra r e n d i r á H e l e n a ; los nuevos p r í n c i p e s 
son j ó v e n e s , r icos , pe r fumados , ves t idos l u -
j o s a m e n t e , sus a rmas son los regalos v a l i o -
sos; sn destreza, l a s e d u c c i ó n . 
L a n a t u r a l e z a c o n t e m p l a d a a p a c i b l e m e n -
te p o r e l poe ta b r i n d a h e r m o s u r a y encantos 
despertadores de v o l u p t u o s i d a d e s descono-
cidas á los- r u d o s y senc i l lo s h é r o e s de l a 
I l i a d a en sus i n s t i n t i v o s apas ionamien tos . 
L a h e r m o s a i s l a de l a n i n f a C a l i p s o ; l a a b u n -
d a n c i a de l a i s l a d e l S o l ; e l encan to de las 
sirenas, e l h o r r o r de los escollos de S c y l a 
y de C a r i b d i s , l a f rescura y n a t u r a l i d a d de 
las b e l l í s i m a s escenas de N a n s i c a l a v a n d o 
sus ropas en las o r i l l a s de c r i s t a l i n o r í o , ba-
ñ á n d o s e c o n sus n i n f a s e n las r ibe ras d e l 
m a r , e l v a l l e d o n d e c a n t a b a m i e n t r a s en t re -
t e n í a sus ocios h a c i e n d o finísimos te j idos 
C i r c e l a encan tadora , son pasajes n u t r i d o s 
p o r las emoc iones que e n e l a l m a d e l a r t i s t a 
d e b i ó p r o d u c i r l a o b s e r v a c i ó n a t en t a de las be-
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l lezas na tu ra les . N i n g ú n pasaje de l a I l i a d a , 
n i de los poetas c í c l i c o s g u a r d a a n a l o g í a con 
estos. H a s t a entonces solo p a r e c i ó obje to 
d i g n o d e l c a n t o l a a c c i ó n d e l h o m b r e , l a d e l 
d i o s ó l a de l m ó n s t r u o h u m a n i z a d o ; n u n c a 
e n e l poe ta o c u p ó t a n pre fe ren te a t e n c i ó n y 
l u g a r las desc r ipc iones de las bel lezas d e b i -
das a l a r t e y p r o d u c i d a s p o r l a n a t u r a l e z a : 
l a fuente p r o d u c t o r a de toda l a p o e s í a fue-
r o n las pasiones d e l h u m a n o , las fuerzas, e l 
e je rc ic io , el pode r de l h u m a n o . 
E s t o r e v e l a c l a r a m e n t e m a y o r ade lan ta -
m i e n t o s o c i a l ; c o m o s i e l s i m b o l i s m o que 
a l g u n o s q u i e r e n v e r e n l a I l i a d a , l a l u c h a 
d e l O c c i d e n t e c o n e l O r i e n t e , de l a E u r o p a 
n a c i e n t e c o n las d e c r é p i t a s c i v i l i z a c i o n e s 
d e l A s i a se c u m p l i e r a a d o p t a n d o e l g r i e g o 
vencedo r a l g u n o s h á b i t o s y t r a d i c i o n e s de 
l a c u l t u r a o r i e n t a l de que son b r i l l a n t e re-
flejo en l a Odisea e l lu joso p a l a c i o de A l c i -
noo , el s i b a r i t i s m o de los p r í n c i p e s que gas-
t a n p ú r p u r a s y se p e r f u m a n e l cabe l lo á uso 
de los persas, l a m a g i a que asoma en e l v e l o 
d e Eeuco tea que sa lva de los nauf rag ios , en 
l a t r a n s f o r m a c i ó n de M i n e r v a e n g o l o n d r i -
na , e n l a b e b i d a c o n que C i r c e l a encanta -
dora t r a n s f o r m a en puercos á los h o m b r e s y 
el fuer te a rco de U l i s e s l e y e n d a que c o n 
otras es v i v a r e m i n i s c e n c i a de a lgunas de l 
R a m a y a n a D i r í a s e que e l p r i m e r p o e m a 
m a r c a l a é p o c a en qne el p n e b l o g r i e g o , 
c o n s t i t u i d o ya, a n t ó n o m o , c o n l a c reenc ia 
firme de qne a s í m i s m o se d e b í a , n n i d o es-
t r e c h a m e n t e en e l e m p e ñ o y g l o r i a de n n a 
empresa m e m o r a b l e , c u m p l e su l e y de ex -
p a n s i ó n a b r i e n d o brechas con sn espada en 
las m u r a l l a s de T r o y a , de jando c a m i n o m á s 
f ranco y despejado a l c o m e r c i o de objetos y 
de ideas ; p o r eso n o es y a e l r u d o b a t a l l a r 
a sun to in t e resan te pa ra u n n u e v o p o e m a s i -
no las n o t i c i a s que da e l h é r o e ó p r o t a g o n i s -
t a U l i s e s , de lejanas y desconocidas t i e r ras , 
y las comod idades de que se h a l l a b a do tada 
l a v i d a d o m é s t i c a . L a s cos tumbres , p o r o t r a 
par te , d e m u e s t r a n u n t r a t o soc ia l m á s esme-
r a d o : r e c o n ó c e s e c o m o deber sagrado l a hos-
p i t a l i d a d y g u á r d a n s e de m e j o r m o d o los 
respetos h u m a n o s a l e x t r a n j e r o que a r r i b a á 
(i) Djanak poseía un arco famoso que le d ió ludra arco tpu po-
tente que u i a ú n los mismos dioses ten ían fuerza para tenderlo. 
Manuel de la Revilla: Literatura sánscrita: el Ramayana. Revista 
de Kspaña, 1872 
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las costas ó pene t r a e n las c iudades de G r e -
c ia . 
A este f o n d o cor responde u n a f o r m a m á s 
c o m p l i c a d a y a r t í s t i c a que l a de la I l i a d a : 
l a Odisea, en c o n j u n t o , es o b r a m á s r i c a y 
he rmosa , m á s l l e n a de h a r m o n í a y de ele-
ganc ia . E l a sun to c a p i t a l de l poema, l a ca-
dena de oro que aparece y desaparece en t re 
las s inuos idades que t r a z a n t a n t o ep i sod io 
v a r i o , a u n q u e en curso no t a n t o r t uoso c o m o 
e n l a I l i a d a , l a c o n s t i t u y e n , los viajes de 
U l í s e s ; s i b i e n , c o m p a r t e n l a a t e n c i ó n con 
las a v e n t n r a s de é s t e , las escenas que ocu -
r r e n en su h o g a r desamparado . L a ans iedad 
de l a fiel esposa P e n é l o p e , hos t i gada p o r los 
p r e t end i en t e s á su m a n o ; l a de su h i j o T e l é -
inaco , que v é las d i l i p i d a c i o n e s é i n s o l e n -
cias de e x t r a ñ o s c o n los bienes de su padre 
y con su persona y h o n o r , cansan u n a ex -
p e c t a c i ó n cons tan te h a c i a e l regreso de U l i -
ses. L a s i t u a c i ó n d i f í c i l de P e n é l o p e que 
acude á i n g e n i o s a e s t r a t agema para e v i t a r 
sus consecuencias , l a i m p a c i e n c i a é i n c e r t i -
d u m b r e de T e l é m a c o , las amenazas que con -
s igo t rae l a v u e l t a d e l p r í n c i p e g i i e r r e r o y 
j e f e de aque l c o m b a t i d o h o g a r , c o n t r i b u y e n 
á d a r c i e r t a u n i d a d a l poema y á m a n t e n e r , 
d u r a n t e t odo é l , i n t e r é s v i v í s i m o . L a s a v e n -
turas de U l i s e s v a g a n d o p o r t i e r r a s y p a í s e s 
desconocidos y l a ansiosa e s p e c t a c i ó n de su 
esposa y de su h i j o y de sus serv idores y 
a m i g o s fieles, p r e p a r a n e l desenlace a l t a m e n -
te t r á g i c o ; pe ro que se desa r ro l l a de u n m o -
do l e n t o , penoso, desde que U l i s e s y T e l é -
maco se reconocen en l a m o r a d a de E u m e o 
y c o m i e n z a n á i n v e n t a r p lanes de v e n g a n z a 
pa ra d e s t r u i r e l de los osados é i n t r u s o s p r e -
tendien tes . L a s escenas d e l r e t o de T e l é m a -
co á sus enemigos , l a de l arco, c ó m o l l e g a 
é s t e á manos de U l i s e s d is f razado de m e n -
d i g o , r i v a l i z a n p o r l a p r o f u n d a e s p e c t a c i ó n 
que p r o d u c e n con las m á s in teresantes de 
los t r á g i c o s , c u l m i n a n d o sobre todas las de 
l a l u c h a de U l i s e s , su h i j o y sus se rv idores 
fieles, c o n t r a los numerosos y a r rogan te s 
p r í n c i p e s que p o r t a n t o t i e m p o m a n t u v i e r o n 
l a i n q u i e t u d en su hogar . T o d o esto f o r m a 
u n desenlace m á s c o m p l i c a d o y l ó g i c o , u n a 
t r a m a m á s a r t í s t i c a , son de m á s e levada 
t r á g i c a , de m é r i t o s u p e r i o r y uo i g u a l a d o , 
p o r c i e r to , en l a I l i a d a donde e l i n t e r é s c u l -
m i n a c o n l a m u e r t e de H é c t o r a tado a l ca-
so 
r r o de l vencedor y a r r a s t r ado an te los u n i r o s 
de l a l e g e n d a r i a T r o y a . 
L o s personajes de l a Odisea t a l vez no se 
h a l l a n carac te r izados con t razos t a n v i g o r o -
sos c o m o los de los h é r o e s de l a I l i a d a ; pe ro 
e l c n a d r o en que l a a c c i ó n se desa r ro l l a es 
m á s vasto , m á s ameno , m á s he rmoso . C o n -
sideradas ambas epopeyas c o m o p r o d u c c i o -
nes de u n m i s m o g é n e r o , obedientes en su 
desa r ro l lo á r e g l a no q u e b r a n t a d a p o r e jem-
p l o a l g u n o en l a a n t i g ü e d a d , son p o r sus 
bel lezas p o é t i c a s , d i g n a s r i v a l e s l a u n a de l a 
o t r a ; su v a l e r s i e m p r e h a b r á de aqu i l a t a r se 
en a l t o g r a d o p o r las l i b r e s aprec iac iones d e l 
a r te que se conc re ta á a d m i r a r so rp rend ido , 
que no j u z g a , n i a n a l i z a con l a austera sere-
n i d a d de l a c r í t i c a . 
D e todo l o que se h a c o m p r e n d i d o b a j ó l a 
d e n o m i n a c i ó n de b i b l i a s é p i c a s , d i ce H e -
g e l (r) n i n g u n a m á s d i g n a de s e r v i r de m o -
de lo que l a I l i a d a y l a Odisea . F r e c u e n t e es 
h a l l a r r epe t ida , desde m u y a n t i g u o , esta 
idea que enc i e r r a u n a g r a n v e r d a d : las dos 
he rmosas epopeyas c o n t r i b u y e r o n á fijar los 
m i t o s r e l i g io sos d e l p u e b l o he l eno , recogie-
r o n sus m á s v i v a s t r a d i c i o n e s , u n i e r o n los 
s e n t i m i e n t o s de las dispersas t r i b u s ce lebran-
do sus acciones g lo r iosas e n u n solo c a n t o 
n a c i o n a l cuyos acentos c o n m o v í a n v i b r a n d o 
á l a p a r q u e las cuerdas de l a l i r a de los r ap -
sodas, en los banquetes , en las fiestas, e n las 
g randes so lemnidades , en e l c a m p a m e n t o de l 
g u e r r e r o y en los j u e g o s y c e r t á m e n e s á que 
a c u d í a n á ganar , e n l i d honrosa , l a co rona 
(i) Es thét ique: París if 
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de l a u r e l , los m á s celebrados bardos de 
Grec i a . 
M o n u m e n t o s l i t e r a r i o s de t a l g r a n d i o s i d a d 
que m a n t u v i e r o n en e l p u e b l o l a fé r e l i g i o -
sa, que c o n t r i b u y e r o n á u n i f i c a r sus s e n t i -
m i e n t o s g u a r d a n d o sus t r a d i c i o n e s m á s ve -
neradas, f u e r o n i n a g o t a b l e fuen te de i n s p i -
r a c i ó n a r t í s t i c a . L a t r a scendenc ia h i s t ó r i c a , 
soc ia l , r e l i g io sa y filosófica que e j e rc i e ron 
estos poemas en todos los ó r d e n e s y desarro-
l l o de las man i fes tac iones gen ia les d e l pue-
b l o g r i e g o , p u e d e n s e ñ a l a r s e s i n g r a n esfuer-
zo ; pero t ó c a n o s h a c e r l o solo en l o que se 
r e l ac iona con l a m á s b e l l a y e x q u i s i t a m a -
n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a . 
E l de sa r ro l lo a r t í s t i c o de l a p o e s í a g r i e g a 
presenta t res p e r í o d o s c u l m i n a n t e s ; aque l 
en que l a é p i c a l l e g a á su apogeo c o n H o m e -
ro, H e s í o d o y los poetas c í c l i c o s ; e l s egun-
do en que á l a é p i c a s igue l a l í r i c a i n m o r t a -
l i z a d a p o r las i n s p i r a c i o n e s de l a m u s a de 
P í n d a r o , Safo y A l c e o ; y el t e rce ro en que 
se f u n d e n ambos e l emen tos pa ra n u t r i r las 
v igorosas y a d m i r a b l e s concepciones de los 
t r á g i c o s , E s q u i l o y S ó f o c l e s . Po r m a n e r a que 
l a G r e c i a que nos l e g ó en cada g é n e r o p o é -
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t i c o obras mode los de pureza , de c o r r e c c i ó n , 
de r i c a y no i g u a l a d a f a n t a s í a , p resenta la 
v a r i e d a d y r i q u e z a de su m a n i f e s t a c i ó n p o é -
t i c a e n r i g u r o s o o r d e n l ó g i c o , en p l a n a r m ó -
n i c o : é p i c o , l í r i c o , d r a m á t i c o . S u c é d e n s e en 
e l t i e m p o estos g randes g é n e r o s p o é t i c o s 
t r a s m i t i é n d o s e sus e l ementos , e n r i q u e c i é n -
dose o r d e n a d a m e n t e y l l e g a n d o á b r i l l a r c o n 
t o d a l i b e r t a d y e x p l e n d o r . 
E l pean, los himnos, l a e l e g í a y l a come-
d i a s i n e l emen tos t a n pu ros y b i e n d e t e r m i -
nados c o m o los tres g randes g é n e r o s c i tados 
n o h a b r á n de ser obje to p r i n c i p a l y d e t e n i d o 
de n u e s t r o e s tud io a l t r a t a r de s e ñ a l a r l a i n -
fluencia de l a I l i a d a y l a Odisea en los de-
m á s g é n e r o s p é o t i c o s de G r e c i a . 
E l l i n o , e l pean, los t renos , los h i m e n e o s , 
los h i m n o s , p r i m e r a s y vagas m a n i f e s t a c i o -
nes de l a p o e s í a p r i m i t i v a de los g r iegos , 
d e b i e r o n preceder en m u c h o t i e m p o q u i z á , 
s ig los enteros á l a r apsod ia é p i c a , y sobre 
todo á l a rapsodia h o m é r i c a , g e n u i n a e x p r e -
s i ó n de l e s p í r i t u de G r e c i a e n su edad h e r o i -
ca. L a e l e g í a , g é n e r o en que q u i e r e n v e r a l -
g u n o s u n p e r í o d o de t r a n s i c i ó n en t r e l a é p i -
ca y l a l í r i c a p u d o m u y b i e n r e c i b i r i n f l u e n -
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cias i n m e d i a t a s de l a I l i a d a . (l) N o se h a l l a 
m a r c a d o c o n en te ra fijeza el c a r á c t e r de esta 
p o e s í a : S c l i o e l l q u i e r e c o n c i l i a r las t e n d e n -
cias t a n opuestas que se le a s i g n a n a l asegu-
ra r que f u é u n can to l ú g u b r e y t a m b i é n u n 
c a n t o b é l i c o , fijando en dos é p o c a s d i s t i n t a s 
ambas man i f e s t ac iones p rop ia s de l a e l e g í a . 
T o d o p o e m a l í r i c o , d ice , e n que e l a sun to 
era t r i s t e ó l ú g u b r e l l a m á b a s e e l e g í a : esta 
era l a a n t i g u a , c u y a i n v e n c i ó n se a t r i b u y e á 
C a l i n o . M a s h u b o o t r a f o r m a de e l e g í a , u n 
cau to de g u e r r a compues to de d í s t i c o s , esto 
es de e x á m e t r o s y p e n t á m e t r o s c o m b i n a d o s , 
y c u y a i n v e n c i ó n se a t r i b u y e á S i m ó n i d e s . 
T i r t e o , que figura b r i l l a n t e m e n t e en t r e los 
e legiacos, i n s p i r ó sus p o e s í a s en e l entusias-
(i) Algunas estrofas de Tirteo recuerdan el tono varonil y las 
ideas latentes en la Iliada: 
"Tú á la batalla por el patrio suelo 
Valiente corre, y por tus hijos muere; 
Deja de infame vida el torpe anhelo. 
Mantén la fila, y denodado hiere; 
Manlén la firme; oprobio aquel cobarde 
Que á la fuga de la lid principio diere. 
Iras p ó u eu tn pecho, en iras arde; 
Cou hombres las habrás en la pelea 
No el amor de la vida te acobarde. 
Anacreonte, Safo y Tirteo. Traducción de J . del Castillo y Ayen-
sa: Madrid 1832, pAg. 19S. 
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m o g u e r r e r o . De suer te que si fué l a e l e g í a 
c au to l ú g u b r e des t inado , po r l o c o i u i i u , á 
l l o r a r la m u e r t e de u n a persona q u e r i d a y 
que, c o m o c o m p o s i c i ó n mas perfecta , de 
t i e m p o s m á s adelantados , p u d o , p o r su obje-
to y c a r á c t e r , s u s t i t u i r ven t a jo samen te a l 
p é a n , a l l i n o y a l t r eno , en estas fo rmas de 
p o e s í a s se e n c o n t r a r á n e l emen tos m á s ap ro -
p iados para i n f l u i r en su desa r ro l lo que n o 
e n l a I l i a d a , epopeya v a r o n i l , d e l c o m b a t e 
y de l a g u e r r a , p o r m á s que en este m i s m o 
p o e m a no f a l t e n pasajes c o m o las l a m e n t a -
ciones de P r í a m o an te e l c a d á v e r de su h i j o , 
las que en t ó r n o de l a p i r a de P a t r o c l o h a c e n 
sus a m i g o s y se rv idores y los de las musas 
p o r A q u i l e s p r o p i o s pa ra desper ta r las i n s -
p i r ac iones d e l poeta e leg iaco . Pero s i f u é l a 
e l e g í a c a n t o p a t r i ó t i c o ded icado á enardecer 
las pasiones d e l g u e r r e r o , á e n t u s i a s m a r l e 
con el a m o r á l a g l o r i a a l e n t á n d o l e á r e c i b i r 
honrosa m u e r t e en e l c a m p o de l comba te , 
c o m o el que t a n e n é r g i c a m e n t e v i b r a en e l 
estro v i g o r o s o de T i r t e o , e n t ó n c e s l a ele-
g í a , á pesar de p resen ta r m a y o r e s p u n t o s de 
semejanza c o n l a l í r i c a que c o n l a é p i c a , pue-
de m u y b i e n habe r i d o á buscar los m o t i v o s de 
s u i n s p i r a c i ó n en los poemas h o m é r i c o s 
L a i n f l u e n c i a de las dos g randiosas epope-
yas h a s ido d i l a t a d a y apenas s i cada c a n t o r 
n o t a b l e de G r e c i a n o despide de l a au reo la 
que le c i r c u n d a u n reflejo, m i des te l lo de 
a q u e l l a l u z p u r a , i n s p i r a d o r a , que c lareaba 
c o n sus exp l endo re s los h o r i z o n t e s de l a fi-
l o s o f í a , de l a h i s t o r i a , de l a r e l i g i ó n y de l 
a r t e ; p o r esto m i s m o , i n t e r m i n a b l e tarea ha-
b r í a de ser l a de i r s e ñ a l a n d o s i q u i e r a en los 
p r i n c i p a l e s autores de cada g é n e r o p o é t i c o 
las a n a l o g í a s , r e m i n i s c e n c i a s ó i m i t a c i o n e s 
c o n pasajes de l a I l i a d a y la Odisea. L o que 
nos parece h a r t o forzado es i r á buscar t a m -
b i é n en ambos poemas, ó en el c i c l o en que 
p r e d o m i n ó l a epopeya, p o r ser l a m á s ge-
n u i n a , s i n o l a ú n i c a m a n i f e s t a c i ó n pos ib le 
de los s e n t i m i e n t o s he ro icos d e l p u e b l o g r i e -
go en a q u e l l a é p o c a , los e l emen tos de l o c ó -
m i c o . N u e s t r o c r i t e r i o h u m i l d e a b r i g a con-
v i c c i ó n c o n t r a r i a . C í t a n s e poemas en que 
e n t r ó c o m o e l e m e n t o p r i m o r d i a l l o c ó m i c o . 
(i) Estos poemas que debieron ser la base de la ilustración 
griega, serían leidos sin duda y aún enseñados por Tirteo, en cu-
yas canciones se encuentran pensamientos tomados de la Iliada y 
acomodados al tono enérgico y á la expres ión concisa de sus dis-
cursos marciales. Tirteo: trad. de J . del Castillo op. cit. p á g v m . 
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en t r e e l los e l M a r g i t e s (I) y l a K a t r a c o m i o -
m a q u i a ; pero , sobre n o estar b i e n d e t e r m i -
nada l a fecha á qne pe r tenecen ambas con -
cepciones , i n c l í n a s e l a c r í t i c a h i s t ó r i c a á 
cons ide ra r los c o m o m u y pos ter iores a l c i c l o 
h o m é r i c o , n i p o r su c a r á c t e r n i p o r su a sun to 
caben en l a c l a s i f i c a c i ó n ó g é n e r o de l a r ap -
sodia p r i m i t i v a . C i e r t o que e n l a I l i a d a y 
l a Odisea h a y pasajes en que l o que p redo -
m i n a es l a n o t a c ó m i c a : p u e d e n c i t a r se e l de 
l a escena á que da l u g a r e l e q u í v o c o e m p l e a -
do p o r U l i s e s pa ra b u r l a r s e de P o l i f e m o ; l a 
e s t r a t agema que e m p l e a A g a m e n ó n para 
(i) I.os dos pasajes de la "Poética» que trascribimos demuestrau 
que quien contr ibuyó m i s á robustecer los argumentos de los que 
aseguran que en Homero se hallan los g é r m e n e s ó elementos de 
la comedia fué Aristóte les , atribuyendo equivocadamente, como 
ha demostrado la crítica contemporánea , el Margites, al poeta de 
la Iliada y la Odisea. «Antes de Homero no se halla n i n g ú n poema 
tal aunque es de creer que hubiera otros muchos compuestos. Y 
comenzando del mismo Homero tenemos hoy suyo el Mar-
gites.» Poética: cap. I V ¡i 3. «Mas así como Homero en los asun-
tos graves y heróicos es el mas excelente poeta (y lo es él solo no 
solamente por haber escrito bien sino también por haber introdu-
cido las imitaciones dramáticas:) de la misma manera, primero 
que todos los d e m á s mos tró cual debiera ser la forma de la come-
dia, e n s e ñ a n d o que eu ella se debían representar cosas ridiculas y 
no los oprobios de los hombres, porque su Margites tiene la misma 
proporción con la comedia que la Iliada y la Odisea con la trage-
dia. Cap, I V § 4. Poética. Trad. Seijas y Tovar. Madrid 1778. 
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a l en t a r á su e j é r c i t o y que le r e s u l t a c o n t r a -
p r o d u c e n t e por ser j u g u e t e de u n e n g a ñ o de 
J ú p i t e r ; e l c o r r e c t i v o a p l i c a d o p o r U l i s e s á 
las brava tas de T e r s i t e s ; e l c i n i s m o de l m e n -
d i g o Tro; l a t r a n s f o r m a c i ó n en puercos de los 
a m i g o s d e l d i v i n o U l i s e s ; las escenas que 
p o r f a l t a de c o n s i d e r a c i ó n m u t u a se p r o d u -
cen e n e l h o g a r de los dioses; m á s , todos es-
tos pasajes, y a p o r q u e desdicen de l t o n o ge-
n e r a l d e l poema, ya p o r q u e h u e l g a n , pues no 
g u a r d a n r e l a c i ó n es t recha con los asuntos 
p r i n c i p a l e s , h a n s ido considerados , no pocos, 
c o m o in t e rpo l ac iones . S i n e m b a r g o , para 
j u z g a r l o s prec iso es no o l v i d a r que p o r m u -
cho que p r o c u r e m o s esforzarnos no habre-
mos de l l e g a r á darnos exac t a cuen ta de l a 
e x t r e m a d a senc i l l ez de las p r i m e r a s creen-
cias de los pueb los y sobre todo de l a del 
p u e b l o g r i e g o c u y o O l i m p o h o m é r i c o no re-
siste el m á s l i g e r o e x á m e n á l a l u z de l a ra-
z ó n . A s í y todo , fue ron creencias que los 
g r i egos v e n e r a r o n , fuentes de su i n s p i r a c i ó n , 
m ó v i l de sus s e n t i m i e n t o s y hac i a los cuales 
n o d e b i e r o n t ener en los p r i m e r o s t i e m p o s 
de i n g e n u i d a d o t r a cosa que p r o f u n d o res-
peto . L o s pasajes que a n d a n d o los t i empos , 
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c o n s t i t u y e r o n l a r i c a veta e x p l o t a d a p o r los 
c ó m i c o s d e b i e r o n tener en la sana y s e n c i l l a 
sociedad p r i m i t i v a u n sen t ido rec to y de 
c o m p l e t a s i n c e r i d a d . P o r eso o p i n a m o s que 
l a I l i a d a y l a Odisea no c o n t i e n e n e l e m e n -
tos c ó m i c o s ; n i A r i s t ó f a n e s , n i M e n a n d r o , 
n i F i l e m ó n ( l ) que a u n q u e a l g o apar tados 
unos de o t ros per tenecen todos á los d í a s 
que se m a r c a n c o m o de decadencia para l a 
h i s t o r i a y e l a r t e g r i egos , b u s c a r o n asuntos 
para sus comedias en l a p r i m i t i v a epopeya. 
L a c o m e d i a fué i n v e n c i ó n m u y posterior, , 
o r i g i n a l en su m a n i f e s t a c i ó n , p r o d u c t o t a n 
n a t u r a l y l e g i t i m o de l a decadente sociedad 
que le d i ó v i d a c o m o fué l a epopeya e x p r e -
s i ó n g e n u i n a de l a edad he ro i ca . 
A otras man i fe s t ac iones de l a p o e s í a g r i e -
ga ded icaremos , pues, nues t r a a t e n c i ó n . K n 
los f r agmen tos y d e m á s poemas é p i c o s , c o n -
t e m p o r á n e o s de l a I l i a d a y l a Odisea, en to -
do el t i e m p o que abarca en su desa r ro l lo y 
a c t i v i d a d l a é p i c a , en todo el c i c l o h o m é r i -
(i) Aristófanes, es el creador de la comedia antigua, sus Nubes 
se representaron en el año 424, A. de J . O. Menandro y F i l e m ó n , 
mas conocidos por los arreglos y referencias de los autores latinos, 
figuraron, m á s de un siglo después , en la comedia nueva. 
co, d i f í c i l s e r á h a l l a r a sun to que no se re la -
c i o n e con ambas : f ue ron e l p u n t o de p a r t i -
d a ó el de enlace de todas las na r rac iones de 
su g é n e r o ; pero , c o m o m á s v igorosas ó ex-
p l é n d i d a s r e d u j e r o n á t é r m i n o s m u y secun-
dar ios las d e m á s . P roc lo , c u y a C r e s t o m a t í a , 
es el d o c u m e n t o m á s a u t é n t i c o que puede 
consu l t a r se con f r u t o para e s tud ia r el c a r á c -
te r de los poemas de este c i c l o , nos da á co-
nocer sus a r g u m e n t o s . A r c t i n o de M i l e t o , 
c o n t i n ú a l a I l i a d a con l a E t i ó p i d a y la 
D e s t r u c c i ó n de T r o y a , i n c l u y e n d o en su 
vas to poema episodios c o m o el de l caba l lo 
de madera , l a t o m a de I l i o n , la l u c h a de 
Ul i se s y A y a x por las a rmas de A q u i l e s , c u -
y o i n t e r é s a v i v a el r ecue rdo de l a I l i a d a . L a 
C i p r i a d a de E s t a s i n o , r e f i é r e s e p r i n c i p a l -
m e n t e á sucesos an te r io re s a l m o m e n t o ele-
g i d o por e l c a n t o r de l a I l i a d a en su r e l a to 
de l a g u e r r a de T r o y a : en t r e o t ros episodios 
c o n t i e n e e l de l sac r i f i c io de I f i g e n i a en A u -
l i d e . E l poema de Lesques de Lesbos i n t i t u -
l ó s e l a p e q u e ñ a I l i a d a y t r a t a de acon tec i -
m i e n t o s t a n í n t i m a m e n t e re lac ionados con e l 
p o e m a p r i n c i p a l que se le t u v o p o r c o m p l e -
m e n t o de e l l a y a u n l l e g ó á a t r i b u i r s e á H o -
m e r o . O t ros m u c h o s poemas no tab les cono-
cense de este c i c l o : l a T e b á i d a , los N ó s t o i , 
l a T e l e g o n í a , los E p í g o n o s de a l g u n o s c o m o 
de estos ú l t i m o s d i ce l a c r í t i c a que p o r l a 
a l teza de l a s u n t o y d e l e s t i l o n o h u b i e r a n 
desmerec ido de los que se a t r i b u y e n á H o -
m e r o . T r e s hechos h i s t ó r i c o s f o r m a r o n c o m o 
u n fecundo y v i g o r o s o n ú c l e o de i n s p i r a c i ó n 
donde fue ron á buscar asuntos los cantores 
de este c i c l o : l a g u e r r a de T r o y a , e l re-
greso de los p r í n c i p e s gue r re ros de l c a m -
po de l c o m b a t e y l a g u e r r a de los a q u i -
vos c o n t r a T e b a s ; mas en n i n g u n o b r i l l a r o n 
t a n explenderosas las galas de l a p o e s í a co-
m o en los poemas que c a n t a r o n l a v e n g a n z a 
de A q u i l e s y los viajes de l p r u d e n t e U l i s e s . 
Es t a n poderosa l a i n f l u e n c i a de estas epope-
yas que á su lado, y á pesar de que c o n t i e -
n e n cua l idades m u y d i g n a s de a p r e c i a c i ó n , 
q u e d a r o n c o m o ecl ipsadas las d e m á s p r o d u c -
ciones de l g é n e r o . 
N o son los m i s m o s e l emen tos los que ha-
cen b r i l l a r l a i n s p i r a c i ó n en el poeta é p i c o 
que en el l í r i c o : n i las é p o c a s de p r e d o m i n i o 
de ambos g é n e r o s de p o e s í a son los m i s m o s . 
E l c a n t o h o m é r i c o sereno, majestuoso, c í a -
ro , parece desenvolverse c o n i d é n t i c a l e n -
t i t u d á l a d e l suceso h i s t ó r i c o á qne se refie-
r e ; l a oda p i n d á r i c a , a r reba tada , confusa, 
l l e n a de v i v e z a , d i r í a s e qne se desata c o n l a 
m i s m a v i o l e n c i a qne las pasiones fogosas de 
u n a l m a s ú b i t a m e n t e emoc ionada . L a s m a -
ni fes tac iones de l a l í r i c a , t a n r icas y va r ias 
c o m o los s e n t i m i e n t o s h u m a n o s , no se pre-
sentan c o n e l c o n j u n t o casi n n i f o r m e de los 
poemas de l a edad he ro i ca . D i f í c i l s e r í a ha-
l l a r en l í r i c o s c o m o A n a c r e o n t e y Safo qne 
c a n t a n p r e f e r en t emen te su p a s i ó n p o r los 
placeres, y e l amor , l a i n f l u e n c i a que en su 
musa de l i cada y o r i g i n a l p u d i e r o n ejercer 
los acentos n i d o s de o t r a é p o c a de v a l o r y 
de combates . 
L a oda á l a l i r a que en l a c o l e c c i ó n de los 
escasos f r agmen tos , que de A n a c r e o n t e p o -
seemos, suele colocarse e n p r i m e r t é r m i n o , 
casi es u n a f ranca r e b e l i ó n hac i a las a n t i -
guas formas y las g raves ideas de o t r a é p o c a 
m á s s e n c i l l a y m á s c r é d u l a : « Q u i e r o h a b l a r 
de los a t r i das y can ta r de C a d m o ; pero las 
cuerdas de m i l i r a s ó l o v i b r a n a l son de l o s 
amores . Y a m u d é sus cuerdas y a ú n l a l i r a 
t oda ; y m e p r o p o n í a c a n t a r las h a z a ñ a s de 
H é r c u l e s ; pe ro m i l i r a solo v i b r ó á in f lu jos 
d e l a m o r . H é r o e s ! ¡ p o r s i e m p r e a d i ó s ; que 
m i l i r a v i b r a solo a m o r ! (l) T a r e a c o n t r a p r o -
ducen te q u i z á fuera i r á buscar en l a epope-
y a l i o m é r i c a acentos t a n t i e rnos , de l icados 
y l l enos de v o l u p t u o s i d a d m e l a n c ó l i c a y re-
finada c o m o los que c o n t i e n e n las perfectas 
y o r i g i n a l e s estrofas de l a mi s t e r io sa poet i sa 
de L esbos : 
(i) Mad. Dacier eu sus coiueutarios sobre Homero indica que 
bien pudo inspirar Anacreoute su oda X V I I eu la pintura que el 
épico hace del escudo de Aquiles. {Iliada: canto X V I I I . ) Posible 
es que Auacreoute tuviera presente este pasaje, m á s no para imi" 
tarle; tiene su oda un sabor epigramát ico y aún burlesco que se 
aviene mal con el respecto por el modelo. L a traducción libre de 
la oda es esta: n¡Oh artífice Vulcano no me hagas una armadura 
¿qué tengo yo que ver con las batallas? Hazme nua copa y ahón-
dala bien. No le grabes estrellas, ni el carro, ni el terrible Orión 
¿qué me importan las P léyadas ni las estrellas del Arador? Grá-
bame racimos de uva y un lagar de vino etc.» K n otras odas pue-
de notarse aún m á s el espíritu de independencia de este lírico 
hácia los asuntos que antes consagró la poesía: «Tú, cantas los 
combates de Tebas; aquel, los de los frigios; m á s yo canto mis tor-
mentos. Ni carros, ni guerreros, ni naves me derrotaron; otra fa-
lanje fué la que me venció d i sparándome desde unos ojos.» Oda 
X V I . Quitáos! quiero embriagarme por los Dioses; quiero llenar-
me de furor. Iyos parricidas A l e m e ó n y Orestes se enfurecían. Yo 
no soy asesino y quiero encolerizarme bebiendo vino. Hércules 
furioso revolvía su aljaba y disparaba el arreo de Ifiteo; y Ayaz fu-
rioso blandía la espada de Héctor. Pero yo no necesito arco ui es-
pada; con la copa en la mano y una guirnalda en la cabeza melle-
no de furor. 
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N o obs tante , cuando l a l i r a n o v i b r a b a á 
i m p u l s o s de pasiones egoistas e n t ó n c e s n o 
es pos ib l e desconocer que la p o e s í a l í r i c a , 
en l a r i c a y v a r i a d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de 
sus fo rmas m é t r i c a s que l a l l e n a b a n de n o -
vedad y de g rac i a , p a r e c í a recoger c o n res-
peto las t r a d i c i o n e s de l a epopeya h o m é r i c a 
y p o r u n i n s t a n t e su f o r m a so l emne ence-
r r ada en l a mages tad de l e x á m e t r o a r m o n i -
z á b a s e c o n l a i n q u i e t a y capr i chosa v o l u b i -
l i d a d de los asuntos p r o p i o s d e l l i r i s m o . 
H n A l c e o , E s t e s í c o r o , I b i c o y P í n d a r o es 
donde puede es tudiarse c o n m á s f r u t o l a i n -
fluencia que h u b i e r o n de ejercer las a n t i -
guas ideas robustecedoras de l a i n s p i r a c i ó n 
d e l poeta h e l e n o ; m á s so l amen te las ideas, 
(i) Safo: oda I V . 
Y a sumerg ióse la luna, 
Y a las Pléyadas cayeron, 
Y a es media noche, ya es hora, 
¡Triste! y yo sola eu mi lecho. 
Auacreonte, Safo y Tirteo. Trad. de J . del Castillo y Ayeusa. 
Madrid Imp. Real: 1832. 
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las creencias , las t r aducc iones , n o l a f o r m a ; 
q u e en e l las f u é i n d e p e n d i e n t e y l i b é r r i m a 
l a l í r i c a . C u a n d o A l c e o cesa en su enojo y 
e n vez de crueles y s a ñ u d a s i n v e c t i v a s con -
t r a sus e n e m i g o s p o l í t i c o s M i r s i l o y P i t a c o 
consagra las notas de su c a n t o á los dioses, 
d i c e n sus a d m i r a d o r e s que su es t ro r ecuerda 
p o r su r o b u s t é z e l de H o m e r o ; y cuando Es -
t e s í c o r o v á á buscar asuntos para sus poe-
mas en las t r a d i c i o n e s hero icas y m i t o l ó g i -
cas d e b i ó t ener m u y presente las dos g r a n -
des epopeyas h o m é r i c a s que c o m o n i n g u n a 
o t r a fuen te ence r r aban c o n pureza las l e y e n -
das y los dogmas . E l t í t u l o m i s m o de los 
extensos poemas de E s t e s í c o r o p u e d e n c i -
tarse en apoyo de esta c o n j e t u r a : l a R u i n a 
de I l i o n , e l Regreso de los h é r o e s y l a Ores-
t í a . L o s asuntos desar ro l lados p o r T í t i c o en 
sus p o e s í a s , antes de que e l g u s t o y las e x i -
gencias de l a cor te de P o l í c r a t e s i n f l u y e r a 
en sus cantos, f ue ron t a m b i é n m i t o l ó g i c o s l y 
hero icos . Y p o r ú l t i m o , P i n d a r o , e l p r í n c i -
pe de los l í r i c o s de G r e c i a que v i v i ó en l a 
é p o c a de e x p l e n d o r de esta n a c i ó n e log iaba 
con nob leza las acciones de los c o n t e m p o r á -
neos m á s m e r i t o r i o s : sus odas, sus hermosas 
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odas, que por m o d e l o h u b o de escoger l a 
m u s a e l e g a n t í s i m a de l l a t i n o H o r a c i o , á m e -
n u d o se i n t e r r u m p í a n para r e f e r i r episodios 
de las edades m í t i c a , fabulosa ó h e r ó i c a . (t) 
(i) E n su oda á Teróu , rey de Agrigeuto tiene este pasaje: 
Allí está, pues, Aquiles, 
Que humillado vió á Héctor, y es de Troya 
F i rmís ima columna 
E u su oda «A IJfarmosto de Opunto, luchador" trae este otro: 
Y como ya su afecto en él pon ía 
Aquel hijo de Tétís , le impusieron 
Que en los rudos combates de Mavorte. 
Sin su lanza no fuera 
Bibliot. Universal. Madrid 1884. Trad. A. Lasso de la Vega. 
E n su oda «A Agesidamo de IvOcris:» 
Si al fin derriba á los soberbios púgi les 
E n la Olímpica lid Agesidamo 
Para Hilas su maestro yo reclamo 
Honor y gratitud. 
Así á Patroclo su victoria expléndida 
Debió Pélides. 
De su oda á Jenofonte de Corinto, es este pasaje: 
Delante las a l t í s imas murallas 
De la sagrada I l ión, al Efireo 
Se miró ya sitiado, ya asaltante, 
L a suerte decidir de las batallas 
E l uno eu pos del vástago de Atreo 
E n arrancar á Helena de su amante 
E m p é ñ a s e arrogante 
E l otro de la bella 
Fie l combate al servicio 
Y hasta el Griego se estrella 
A l pié de Glauco el Licio, 
«Odas de Píndaro" Bibliot. clásica. Trad. Montes de Oca. Madrid 
E j e m p l o de esta cons tan te p r o p e n s i ó n de 
P í n d a r o á r e l a c i o n a r los asuntos c o n t e m -
p o r á n e o s c o n los de l a edad a n t i g u a es e l 
p í t i c o a l r e y A r c e s i l a o en e l c u a l i n c l u y e l a 
r e l a c i ó n de l v i a j e de los A r g o n a u t a s . 
S i en l a p o e s í a l í r i c a p o r l a v a r i e d a d r i -
q u í s i m a de sus asuntos y a u n de su f o r m a 
s ó l o se v é c o m o e n r á f a g a d e s l u m b r a d o r a y 
pasajera l a i n f l u e n c i a que e n e l l a e j e r c i ó l a 
m a n i f e s t a c i ó n é p i c a y sobre t odo sus m á s 
s u b l i m e s mode los l a I l i a d a y l a Odisea, e n 
l a d r a m á t i c a se d e t e r m i n a y a de u n m o d o 
constante , fijo y e locuente . 
Es l a d r a m á t i c a l a p o e s í a que r e ú n e l a o b -
j e t i v i d a d de l a epopeya c o n el c a r á c t e r sub-
j e t i v o de l a l í r i c a . E n el d r a m a g r i e g o se 
m a n i f i e s t a n has ta c o n s e p a r a c i ó n s i n g u l a r , 
pe ro s i e m p r e en a d m i r a b l e a r m o n í a , estos 
dos e lementos esenciales. E l personaje que 
es u n o en E s q u i l o , ó acaso, s e g ú n se d i s c u -
te f u e r o n dos, p o r q u e a s í l o e x i g í a n los pa-
sajes en que h a y d i á l o g o s no tab les p o r su 
v i v e z a , h a b l a c o n el so lemne t o n o de c u a l -
q u i e r a de los h é r o e s de l a I l i a d a , c o m o el los , 
a l hab l a r , se carac te r iza , e x p o n i e n d o con 
p a s i ó n los s e n t i m i e n t o s é ideas que l e a n i -
m a n ; e l coro, c u y o pape l en e l d r a m a t a m -
b i é n ha s ido ob je to de diversas conje turas , 
s iendo l a m á s v e r o s í m i l l a de que h a c í a las 
veces de l espectador ó d e l p u e b l o e x p o n i e n -
do en voz a l t a las i m p r e s i o n e s y emociones 
que en é l p r o d u c í a el de sa r ro l lo in t e resan te 
de la a c c i ó n , l l e g ó á con t ene r pasajes de 
d u l z u r a y de l icadeza , de t e r n u r a y de a m o r ; 
a s í se a u n a b a n en e l d r a m a los robus tos y 
v i r i l e s acentos de l a epopeya h o m é r i c a con 
los de l icados y graciosos de l a m u s a i n s p i r a -
dora de A n a c r e o n t e y de Safo. 
h a . H a r p e (l) t r ansc r ibe , t o m á n d o l o de los 
Sie te c o n t r a T é b a s , pasajes en que u n j e fe 
t ebano da c u e n t a á E tec les de l a p o s i c i ó n 
de l e j é r c i t o s i t i a d o r y hace esta exac ta ob -
s e r v a c i ó n : «es el e s t i lo de la epopeya ; t a l 
parece que se leen pasajes de l a I l i a d a . » Y 
para que resal te el t o n o y e s t i lo de l a oda 
t r a n s c r i b e t a m b i é n e l coro f o r m a d o p o r j ó -
venes tebanos que espantados c o n los h o r r o -
res de l a g u e r r a y de los ma les que les ame-
nazan , á caer T é b a s en poder de l vencedor , 
se e n c o m i e n d a n á los dioses. 
(i) Cours de litteratnre. Taris 1826, tom. I I , pág. 210. 
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E n e l a r g u m e n t o , en e l asun to , es donde 
a ú n con m á s i n e q u í v o c a s s e ñ a l e s puede ve r -
se l a i n f l u e n c i a que en l a d r a m á t i c a ejer-
c i e r o n las dos grandiosas man i fes t ac iones de 
l a é p i c a . D e E s q u i l o r e p i t i ó s e en l a a n t i g ü e -
d a d que sus d ramas e ran miga jas d e l r i c o 
f e s t í n de H o m e r o ; l o c u a l , s i p o r u n a pa r t e 
es a l g o exajerado, pues en su g é n e r o l l e g ó 
E s q u i l o c o n su P r o m e t e o á las a l t u r a s d o n -
de se c i e rne l a c o n c e p c i ó n m á s g e n i a l de l a 
é p i c a , p o r o t r a pa r t e s i r v e para c o n v e n c e r 
de que l a p r i n c i p a l y casi ú n i c a fuen te que 
v i g o r i z ó el de sa r ro l l o de l a d r a m á t i c a f u é l a 
epopeya , no s ó l o p o r habe r r e c o g i d o las t r a -
d i c i o n e s l i e i ó i c a s , m i t o l ó g i c a s , s ino p o r l a 
f o r m a en que las e n c e r r ó . E n los discursos , 
l uchas y d i spu tas de los h é r o e s de l a I l i a d a , 
en e l m o d o c o m o n a r r a n y se exp resan p u d o 
e s tud i a r la d r a m á t i c a sobre todo c u a n d o 
conf iaba á u n solo i n t e r l o c u t o r l a e x p o s i -
c i ó n de l a r g u m e n t o , l a p r o p i e d a d , l a v i d a y 
e l i n t e r é s que le e ran necesarios. E x c e p t o 
L o s Persas y a l g u n a que o t r a t r a g e d i a los 
a r g u m e n t o s de é s t o s ve rsan sobre asuntos 
y a cantados p o r l a é p i c a . E s q u i l o , r e v i s t i ó 
de formas d r a m á t i c a s l a epopeya, f u é el ge-
n i a l i n v e n t o r de l a m á s c o m p l i c a d a y s u b l i -
m e m a n i f e s t a c i ó n d e l a r te y a c o m o d á n d o s e 
a l e s p í r i t u de su é p o c a , y a u n t a n t o m á s re-
flexiva y e x c é p t i c a en c u a n t o á l a c reenc ia 
a n t i g u a de que los dioses cooperaban d i r e c -
t a m e n t e en e l de sa r ro l lo de los sucesos h u -
manos , a p o y a n d o los e j é r c i t o s y c o m b a t i e n -
do a l l ado de los h é r o e s , a p r o v e c h ó o t r o g r a n 
e l e m e n t o de i n t e r é s d r a m á t i c o : l a f a t a l i dad 
d e l D e s t i n o á c u y o i n f l u j o s e g u í a n a t r i b u -
y e n d o los g r i egos e l i n e x p l i c a b l e y t o r t u o s o 
desa r ro l lo de a l g u n o s sucesos notab les . E l 
e l e m e n t o m a r a v i l l o s o de l a epopeya f u é el 
p o d e r í o , l a v o l u n t a d de los dioses; en e l d ra -
m a fué o t r a fuerza i n f l e x i b l e , i n c o n t r a s t a b l e , 
que se m o s t r a b a c r u e l y s a ñ u d a c o n s i g u i e n -
do su ob je to que era e l de c o n m o v e r y ate-
r r a r p r o f u n d a m e n t e . E l D e s t i n o j u e g a t a m -
b i é n p r i n c i p a l pape l en e l desenlace de las 
acciones c u l m i n a n t e s de l a epopeya. 
Bas ta r eco r r e r l a I l i a d a y l a Odisea pa ra 
t ropeza r con l a r i c a y abundosa v e n a que 
s u m i n i s t r ó inago tab les tesoros pa ra sus t r a -
gedias á E s q u i l o , S ó f o c l e s y E u r í p i d e s que 
t o m a r o n y r e p i t i e r o n unos m i s m o s a r g t i -
men tos . A g a m e n ó n , A y a x , A q u i l e s , U l i s e s , 
son los h é r o e s de l a epopeya ; F i l ó c t e t e s (,) 
abandonado en l a i s la de L e i n m o s y c o n c u -
yas quejas é i n f o r t u n i o s , de o r i g e n d i s t i n t o 
que los de E d i p o (2), t r a z ó u n c a r á c t e r t a n pa-
t é t i c o e l c o r r e c t í s i m o S ó f o c l e s en sus mejores 
t r aged ias ; Yocas ta , E g i s t o y C l i t e i n n e s t r a (3) 
A n d r ó m a c a , H é c i i b a , I f i g e n i a , t i e n e n , c o m o 
e l C í c l o p e (4), que d i ó a sun to á E u r í p i d e s 
para su ob ra de i g u a l n o m b r e y clas i f ica-
c i ó n dudosa, su fisonomía y sus l i ec l ios , 
cons ignados en el b r i l l a n t e c ó d i g o de las 
t r a d i c i o n e s , l eyendas y m i t o l o g í a de l pue-
b l o g r i e g o : l a epopeya. 
S i l a I l i a d a y l a Odisea i n f l u y e r o n de m a -
nera poderosa y d i r e c t a c o m u n i c a n d o ex-
p l é n d i d a v i d a á las otras man i fes tac iones de 
l a p o e s í a h e l é n i c a , esta i n f l u e n c i a puede r e -
conocerse a ú n m á s a l r eco rda r que tres 
g randes precept is tas de l a a n t i g ü e d a d h u -
b i e r o n de e x a m i n a r y ena l t ece r sus bel lezas 
y de r ecomenda r l a s corno dos m o d e l o s de l a 
m á s p rovechosa y d i g n a i m i t a c i ó n . A r i s t ó -
(i) lliada: canto I I . 
(a) Odisea: cauto X I . 
(3) Odisea: canto X I . 
{4) Odisea, canto I X . 
teles en su P o é t i c a pone s i e m p r e en m u y 
prefe ren te l u g a r e l n o m b r e de H o m e r o : «se 
m u e s t r a d i v i n o , d ice , sobre todos los o t ros 
poetas L o n g i n o , en su T r a t a d o de l o S u -
b l i m e , l e a d m i r a y en sus e jemplos y t é r m i -
nos de c o m p a r a c i ó n pone e n p u n t o c u l m i -
n a n t e l a i n s p i r a c i ó n y m a e s t r í a de H o m e r o . 
A l e x a m i n a r l a segunda oda de Safo e x p r é s a -
se en estos t é r m i n o s : «Al m o d o que H o m e r o 
nos presenta u n cuad ro s u b l i m e , c u a n d o pa-
r a d e s c r i b i r l a t e m p e s t a d recoje todas aque-
l l as c i r c u n s t a n c i a s que l a h a c e n m á s espan-
tosa, vSafo, r e u n i e n d o todos los efectos m á s 
t e r r i b l e s de l a m o r hace u n a p i n t u r a s u b l i m e 
de su poder y de sus f u r o r e s . » H o r a c i o en su 
(i) «Poética de Aristóteles dada á nuestra leugua castellana por 
don Alonso Ordóñez de Seijas y Továr, Señor de San Payo. Ma-
drid, 1778; cap. X X I I I , l 2. Otros párrafos d é l a Poética, pueden ci-
tarse en apoyo de la predi lección de Aristóteles por Homero. 
«•Mas así como en las d e m á s cosas fué excelente Homero, también 
en esto parece que conoció lo mejor, fuese por arte ó por natura-
leza: porque en la Odisea no fiuje todas las cosas que sucedieron 
á Ulises sino que puso todas las d e m á s cosas que pudieron 
constituir una sola acción. Cap. i x g 2.»— «Todas las cuales partes 
usó antes que todos muy aventajadamente el poeta Homero. Por-
que en el uno de sus poemas que es la Iliada, es s implé y afectuo-
so y la Odisea es intrincada, hal lándose por toda ella el reconoci-
miento y lo moral. Sobre esto en la locución y eu las sentencias 
se aventaja á todos los d e m á s poetas. Cap. x x i v , g 1».—«Y Home-
ro, como eu otras muchas cosas es digno de singular alabanza. 
Cap. x x i v , 'i 5.» 
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A r t e p o é t i c a , c o m o c o n bas tante f u n d a m e n -
t o se h a l l a m a d o su E p í s t o l a á los Pisones, 
pone en e l m á s e levado l u g a r d e l a r te el 
n o m b r e y e l e j e m p l o de H o m e r o : 
Rex gestae Reguuque, Ducumque et tristia bella 
Quo scribí possent mimero mostravit Honierus (i). 
L a I l i a d a y l a Odisea son, pues, p o r ex -
ce lenc ia las obras m á s t rascendenta les de 
G r e c i a ; e l las m a n t u v i e r o n l a fe r e l i g i o s a , e l 
a m o r á las nobles y hero icas h a z a ñ a s , c o n 
su s á v i a p u r a , v i g o r o s a y "fresca n u t r i ó s e l a 
i n s p i r a c i ó n de los poetas de o t ros g é n e r o s . 
Sus acentos é p i c o s m a n t u v i e r o n l a p o e s í a 
m u c h o s s ig los á u n a a l t u r a t a l que d i f í c i l -
m e n t e p o d r á ha l l a r s e m a n t e n i d a en o t ros 
p u e b l o s n i p o r t a n t o t i e m p o : los cantos re -
sonantes de l a I l i a d a l l e n o s de l u z y de v i d a 
parecen u n i r sus v i b r a c i o n e s á las de l a he r -
(i) Arte poética, traducción de D, Raimundo Mig-uel: 
E)! que e n s e n ó primero 
E n qué especie de verso convenía 
Cantar guerras fatales 
Y hazañas de los fuertes generales 
Y de los reyes fué el antiguo Homero. 
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mosa l i r a g r i e g a : e n cada estrofa, e n cada 
verso, parece ha l l a r s e u n a r e m i n i s c e n c i a , 
u n r ecuerdo v i v o de aque l los cantos p r i m e -
ros de u n p u e b l o n a c i d o para a m a r l a b e l l e -
za y r e p r o d u c i r en fo rmas de c o r r e c c i ó n i n -
i m i t a b l e las emociones que desper taba en 
sn a l m a sens ib le y v a r o n i l . 
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V I D A D E H O M E R O A T R I B U I D A A H E R O D O T O 
( ( T - ' X . E R O D p . T . Ó de Hal icarnaso , no 
! ^ ^ ^ 1 ' , < ^ p r o p o n i é n d o s e o t ra cosa 
sino buscar la verdad, compuso la presente 
h i s to r i a sobre el nac imiento y v i d a de H o -
mero : 
F u é h i j o de G r i t é i s na tu ra l de Cimea que ha-
biendo sido seducida por u n desconocido h u y ó 
de su t i e r ra na ta l y s o r p r e n d i é n d o l e en las o r i -
l las del r i o M é l e s los dolores del par to d i ó á 
luz u n n i ñ o que, lejos de ser ciego p o s e y ó ojos 
m u y hermosos. Y a porque era costumbre ce-
lebrar una fiesta en las o r i l l as de este r ío , l l a -
mada M e l e s í g e n e s , ya por el nombre del m i s -
mo r ío , el n i ñ o fué reconocido con el sobre-
nombre de M e l e s í g e n e s . 
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E n E s m i r n a , Femio , que se ganaba penosa-
mente la v i d a i n s t ruyendo á sus conciudada-
nos en las bellas letras t o m ó á G r i t é i s de h i -
landera, a b o n á n d o l e por su oficio seis sueldos. 
T a n buena conducta o b s e r v ó G r i t é i s con su 
protec tor que é s t e l a t o m ó por esposa p r o h i -
j a n d o t a m b i é n á M e l e s í g e n e s qu ien , p r imera -
mente fué d i s c í p u l o aventajado y luego maes-
t ro que r i v a l i z ó y a ú n s u p e r ó en m u c h o a l 
ca r i t a t i vo y bondadoso Femio . 
M u e r t o é s t e , M e l e s í g e n e s , an imado por e l 
p a t r ó n de nav io M e n t é s , v i a j ó m u c h o por e l 
T i r r e n o , c o n o c i ó la Ibe r i a y se de tuvo en I taca 
recogiendo a l l í de boca del p rop io M e n t o r las 
t radiciones referentes á las aventuras que en 
su regreso de T r o y a h u b i e r o n de o c u r r i r a l 
m a g n á n i m o p r í n c i p e Ulises, E n I taca le de tu -
vo m u c h o t i e m p o una enfermedad que comen-
z ó á padecer en los ojos. 
De I taca l l e v ó el p a t r ó n M e n t é s al v ia jero á 
C o l o f ó n donde se le a g r a v ó de t a l suerte l a 
enfermedad c o n t r a í d a en I t aca que p e r d i ó l a 
v i s ta y r e g r e s ó á Esmi rna , su c iudad nata l , 
a l l í y a no le conocieron sus conciudadanos 
y extranjeros por otro nombre que el de H o -
mero, esto es, el ciego. 
Conve r t ido en uno de tantos rapsodas como 
e x i s t í a n en Grecia , s i g u i ó v i s i t ando ciudades 
y p a í s e s . E s t u v o en Focia , donde T e s t ó r i d e s 
b r i n d á n d o l e hosp i t a l idad , le r o b ó sus versos 
e s c r i b i é n d o l o s y r e c i t á n d o l o s luego como suyos 
en Chios . L l e g ó H o m e r o t a m b i é n á Chios y 
enterado del m a l compor tamien to de T e s t ó r i -
des, r e g r e s ó á Esmi rna . M á s adelante v o l v i ó 
á Chios. E l pastor Glauco compadecido de 
H o m e r o por el relato que é s t e le h izo de sus des-
aventuras le c o b r ó c a r i ñ o , t ú v o l e a l g ú n t i empo 
en su pobre cabana y luego le r e c o m e n d ó á 
Bolisso ciudadano de Chios, qu ien t a m b i é n 
h u b o de acogerle en su casa. Compuso el poe-
ta en casa de Bo l i s so ¡ l a s Cercopes, l a s E p i c i c l i -
das y la Ba t racomiomaquia , con otros muchos 
poemas que le h i c i e r o n a d q u i r i r g ran reputa-
c i ó n . Luego , adqu i r i endo medios de v i v i r se 
c a s ó , t u v o dos h i jas de las cuales m u r i ó una 
y l a o t ra contrajo nupcias con u n ciudadano 
de Chios. 
E n sus poemas e l o g i ó H o m e r o entre otros 
por agradecimiento á Men to r , que le d i ó ma-
ter ia para componer l a Odisea, á M é n t e s el pa-
t r ó n de n a v i o donde r e c o r r i ó tantos mares, is-
las y costas y á Femio , su maestro y padrastro. 
E n la c i tada is la m u r i ó el poeta de una enfer-
medad infecciosa y no del pesar que le c a u s ó , 
s e g ú n anotan otros escritores, no poder desci-
frar un en igma que á su a r r ibo á la isla le h i -
c ieron saber unos j ó v e n e s pescadores. F u é en-
terrado por sus c o m p a ñ e r o s en las r iberas del 
mar. V i e d ' H o m é r e a t r i b u é e á Herodo te : 
C h o i x des h i s tor iens grecs par J. A . B u c h ó n 
P a r í s 1840. 
Hemos ex t rac tado los pasajes anteriores 
porque bastan para dar idea del est i lo y tenor 
en que e s t á escrita, esta v i d a de H o m e r o que 
es breve y de t an amena lec tura que b ien p u -
diera c o m p r e n d é r s e l a entre las novelas griegas 
s iqu ie ra para aumentar el escaso n ú m e r o que 
de ellas poseemos. N o se comprende como au-
tores de grande e r u d i c i ó n lia37an pod ido fijarse 
en este documento para precisar datos referen-
tes á la v ida de H o m e r o . 
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